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c o v e r e d , t h e r e c a n s o m e t i m e s b e m a j o r l i m i t a t i o n s i n t h e i r u s e f u l n e s s . D e s p i t e t h e s e
l i m i t a t i o n s i t i s p o s s i b l e t o d e v e l o p a d e s c r i p t i o n o f c h a n g e a n d s u g g e s t a n i n t e r p r e t a t i o n .
F i n a l l y , t h i s r e p o r t i s l i m i t e d b y u s i n g a v a i l a b l e d a t a w h i c h d e s c r i b e s o c i a l c h a n g e i n n o n
h u m a n t e r m s . T h e p e r s o n a l e x p e r i e n c e s o f f a n n m e n a n d w o m e n a r e p o o r l y a c c o u n t e d f o r
w i t h t h i s a p p r o a c h . I t i s i m p o r t a n t t o r e m e m b e r t h a t t h e d a t a u s e d h e r e , a n d t h e s t r u c t u r a l
c h a n g e s i n N e w Z e a l a n d p r i m a r y p r o d u c t i o n , a r e u n d e r g i r d e d b y t h e r e a l e x p e r i e n c e o f
p e o p l e i n v o l v e d i n l i v i n g o n t h e l a n d .
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A N O V E R V I E W O F S O M E T H E O R Y O N A G R A R I A N R E S T R U C T U R I N G
T h e i s s u e o f w h e t h e r f a m i l y f a r m s w i l l p e r s i s t i n · c a p i t a l i s t s o c i e t i e s o r d i f f e r e n t i a t e i n t o
c a p i t a l i s t f a r m s w i t h w a g e l a b o u r h a s b e e n a n e n d u r i n g t o p i c i n t h e s o c i o l o g y o f a g r i c u l t u r e .
B u t t e l e t a l . ( 1 9 9 0 : 7 8 ) r e v i e w p o l i t i c a l e c o n o m y a n d t h e s o c i o l o g y o f a g r i c u l t u r e l i t e r a t u r e
t o s h o w t h a t t h e r e a r e t h r e e p o s t u r e s i n t h e M a r x i s t p o l i t i c a l e c o n o m y o f a g r i c u l t u r a l
p r o d u c t i o n : t h o s e e m p h a s i s i n g t h e p e r s i s t e n c e o r s u r v i v a l o f p e t t y c o m m o d i t y p r o d u c t i o n ,
t h o s e e m p h a s i s i n g s u b s u m p t i o n a n d t h e i n e v i t a b l e d i f f e r e n t i a t i o n o f p e t t y c o m m o d i t y
p r o d u c e r s i n t o a n t a g o n i s t i c s o c i a l c l a s s e s , a n d t h o s e s e e k i n g s y n t h e t i c p o s i t i o n s .
T h e t h r e e p o s t u r e s , a l o n g w i t h t h e i r p r o p o n e n t s a n d t h e k e y e l e m e n t s o f t h e i r p o s t u r e a r e a s
f o l l o w s . T h e ' s u r v i v a l ' s c h o o l e m p h a s i s e s b a r r i e r s t o c a p i t a l i s t t r a n s f o r m a t i o n ( M a n n a n d
D i c k i n s o n , 1 9 7 8 ) , t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f s i m p l e c o m m o d i t y p r o d u c e r s ( F r i e d m a n n , 1 9 7 8 )
o r t h e r o l e o f c r e d i t r e l a t i o n s h i p s ( M c M i c h a e l , 1 9 8 7 ) a n d t h e b a n k i n g i n d u s t r y ( G r e e n , 1 9 8 4 ) .
T h e ' s u b s u m p t i o n ' s c h o o l e m p h a s i s e s t e c h n o l o g y c h a n g e , s t a t e r e s e a r c h a n d c o m m o d i t y
p r o g r a m m e s ( D e J a n v r y , 1 9 8 0 ) , p e n e t r a t i o n o f c a p i t a l i s t r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n i n t o
a g r i c u l t u r e ( F r i e d l a n d e t a l . , 1 9 8 1 ) , o r t h e f u n c t i o n a l i m p o r t a n c e o f f a m i l y f a r m s i n c a p i t a l i s t
s o c i e t i e s a s a r e s e r v e o f s u r p l u s l a b o u r ( M o t t u r a a n d P u g l i e s e , 1 9 8 0 ; B o n a n n o , 1 9 8 5 ) . T h e
' s y n t h e t i c ' s c h o o l a t t e m p t s t o b r i d g e t h e s u r v i v a l a n d s u b s u m p t i o n p o s i t i o n s b y e m p h a s i s i n g
t h e r e s p o n s e s f a r m e r s c a n m a k e t o t h e p r e s s u r e t o b e c o m e w a g e l a b o u r e r s ( M o o n e y , 1 9 8 8 ;
W h a t m o r e , e t a l . , 1 9 8 7 b ) a n d t h e c o n t i n g e n t f a c t o r s i n r e g i o n a l p o l i t i c a l e c o n o m y t h a t
f a c i l i t a t e f a m i l y f a r m i n g o r s h a r e c r o p p i n g a s a l t e r n a t i v e s ( P f e f f e r , 1 9 8 3 ) .
B u t t e l e t a l . ' s t r i c h o t o m y i s p a r a l l e l e d b y M a n n ' s ( 1 9 9 0 ) r e v i e w o f t h e d e v e l o p m e n t o f
e x p l a n a t i o n s o f u n e v e n d e v e l o p m e n t i n c a p i t a l i s t s o c i e t i e s a n d , i n p a r t i c u l a r , u n e v e n
d e v e l o p m e n t i n a g r i c u l t u r e c o m b i n e d w i t h t h e p e r s i s t e n c e o f f a m i l y f a r m s . I n t h e l a s t t h r e e
d e c a d e s , w o r l d s y s t e m s t h e o r y a n d d e p e n d e n c y t h e o r y h a v e r e c o g n i s e d g l o b a l p r o c e s s e s
a f f e c t i n g a g r i c u l t u r e a n d e m p h a s i s e d c l a s s s t r a t i f i c a t i o n . L i k e t h e s u b s u m p t i o n i s t p o s i t i o n
d e s c r i b e d a b o v e , t h e s e m a c r o - o r i e n t e d a p p r o a c h e s l e a d t o t h e p e r c e p t i o n t h a t a l l f o r m s o f
p r o d u c t i o n a r e c a p i t a l i s t , i n c l u d i n g s i m p l e c o m m o d i t y p r o d u c t i o n . T h e w e a k n e s s o f t h i s
p e r s p e c t i v e , a c c o r d i n g t o M a n n , i s t h a t i t o v e r l o o k s t h e d i s t i n c t i v e l a b o u r r e l a t i o n s o f f a m i l y
f a r m s . M a n n g o e s o n t o d e s c r i b e h o w m i c r o - o r i e n t e d W e b e r i a n t h e o r i e s e x p l a i n p e r s i s t e n c e
o f f a m i l y f a r m s i n t e r m s o f a d v a n t a g e s t h a t f a c t o r s w i t h i n t h e f a r m p r o v i d e t o f a m i l y l a b o u r
e n t e r p r i s e s . F o r e x a m p l e , W e b e r s a w p e r s i s t e n c e d e r i v i n g f r o m p a r t i c u l a r v a l u e o r i e n t a t i o n s
s u c h a s f r e e d o m a n d i n d e p e n d e n c e c o m b i n e d w i t h s e l f - e x p l o i t a t i o n , a n d C h a y a n o v s a w
p e r s i s t e n c e d e r i v i n g f r o m t h e d i s t i n c t i v e l a b o u r / c o n s u m p t i o n b a l a n c e c h o s e n b y t h e p e a s a n t
h o u s e h o l d . F o r M a n n , t h e p r e v a i l i n g m i c r o - o r i e n t e d t h e o r i e s a r e i n a d e q u a t e b e c a u s e t h e y
s p e l l o u t a d v a n t a g e s t o h o u s e h o l d p r o d u c e r s w h i c h w o u l d a p p l y t o o t h e r a r e a s o f p r o d u c t i o n ·
w h e n i n f a c t i t i s m o s t l y w i t h a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n t h a t f a m i l y l a b o u r u n i t s h a v e p e r s i s t e d .
F i n a l l y , M a n n d e s c r i b e s h o w a m a c r o - m i c r o s y n t h e s i s i s t h e a p p r o p r i a t e w a y · t o s t u d y
p e r s i s t e n c e o f f a m i l y f a r m s . I n t h i s c a s e , M a n n m o r e a c c u r a t e l y c l a s s i f i e s F r i e d m a n n i n t h e
s y n t h e t i c s c h o o l r a t h e r t h a n i n t h e s u r v i v a l s c h o o l a s d o e s B u t t e ! . W h i l e f o r F r i e d m a n n
s i m p l e c o m m o d i t y p r o d u c e r s d o s u r v i v e , t h e y d o s o b e c a u s e o f s u c c e s s f u l r e p r o d u c t i o n
( p e r s i s t e n c e o r s u r v i v a l o f t h e f a r m f a m i l y t o e n t e r a n o t h e r r o u n d o f p r o d u c t i o n ) a n d a d a p t i v e
c h a n g e s w i t h i n a n h i s t o r i c a l c o n t e x t w h i c h d e t e r m i n e s w h e t h e r r e p r o d u c t i o n o r c h a n g e
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4o c c u r s . S i m p l e c o m m o d i t y p r o d u c e r s d o n o t u s e t h e c a t e g o r y o f p r o f i t s , a n d t h e y r e p l a c e
t h e i n f l e x i b i l i t y o f t h e w a g e w i t h f l e x i b l e c o s t s o f p e r s o n a l c o n s u m p t i o n . M a n n a r g u e s t h a t
F r i e d m a n n ' s t h e o r y i s i n c o m p l e t e b e c a u s e i t , a s b e f o r e , f a i l s t o a c c o u n t f o r h o u s e h o l d
s u r v i v a l t y p i c a l l y o c c u r r i n g i n a g r i c u l t u r e . T h e s o l u t i o n t o t h i s p r o b l e m f o r M a n n l i e s i n
t h e o r i s i n g t h e p e c u l i a r c h a r a c t e r o f l a n d i n a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n . S p e c i f i c a l l y , t h e r e i s a n
i n h e r e n t n o n - i d e n t i t y o f p r o d u c t i o n t i m e a n d l a b o u r t i m e w h i c h m a k e s i t d i f f i c u l t f o r c a p i t a l
t o s u b o r d i n a t e n a t u r e . T h u s f o r M a n n " . . . w h e r e c a p i t a l i s u n a b l e t o m o d i f y o r t r a n s c e n d
c e r t a i n n a t u r a l b a r r i e r s t o i t s d e v e l o p m e n t , t h e s e s p h e r e s a r e l e f t i n t h e h a n d s o f p e t t y
c o m m o d i t y p r o d u c e r s o r o t h e r n o n w a g e f o r m s o f p r o d u c t i o n " .
T h e r e v i e w s p r o v i d e d b y B u t t e l e t a l . ( 1 9 9 0 ) a n d M a n n ( 1 9 9 0 ) p r o v i d e a t h o r o u g h o v e r v i e w
o f a p p r o a c h e s t o t h e s t u d y o f a g r a r i a n c a p i t a l i s m . T h e y i n d i c a t e t h a t t h e s u b s u m p t i o n i s t
p o s t u r e , w i t h i t s m a c r o - o r i e n t e d a p p r o a c h , i s i m p o r t a n t b e c a u s e i t d r a w s a t t e n t i o n t o t h e
c o n t e x t i n w h i c h ( f a m i l y ) f a r m e r s o p e r a t e . I t i s a l w a y s e a s y t o o v e r l o o k t h e v e r y r e a l
c o n s t r a i n t s o n f a r m e r s ' o p t i o n s t h a t d o o c c u r b e c a u s e o f d e v e l o p m e n t s i n i n t e r n a t i o n a l
c a p i t a l i s m . N a r r o w , m i c r o - o r i e n t e d a p p r o a c h e s a r e f l a w e d b y t h i s w e a k n e s s . H o w e v e r , t h e
s u b s u m p t i o n i s t p o s t u r e t e n d s t o e m p h a s i s e s t r u c t u r e a t t h e e x p e n s e o f a g e n c y , o r t o p u t i t
a n o t h e r w a y , a t t h e e x p e n s e o f h o w f a r m e r ' s m a y c h o o s e t o r e s p o n d t o t h e c h a n g i n g
i n t e r n a t i o n a l c o n t e x t . F u r t h e r , s u b s u m p t i o n i s t a g r a r i a n p o l i t i c a l e c o n o m y t e n d s t o d r a w t h e
f o c u s o f a t t e n t i o n a w a y f r o m f a r m e r s t o w a r d t h e f o o d s y s t e m , o f w h i c h t h e y f o r m a s m a l l
a n d d i m i n i s h i n g p a r t ( M a r s d e n e t a l . , 1 9 9 0 ) . I n t h i s w a y , t h e s e a p p r o a c h e s t e n d t o o v e r l o o k
f a r m e r s a n d t h e i r i m m e d i a t e r u r a l s o c i a l c o n t e x t . F o r M a r s d e n e t a l . , r u r a l a r e a s a r e
d o m i n a t e d b y s o c i a l r e l a t i o n s o f a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n a n d f a r m i n g i s i m p o r t a n t i n m o u l d i n g
r u r a l e c o n o m i c d e v e l o p m e n t . T h u s , t h o s e a p p r o a c h e s w h i c h s e e f a r m i n g a s r e s i d u a l a r e
i n a p p r o p r i a t e t o r u r a l s t u d i e s . H o w e v e r , s y n t h e t i c a p p r o a c h e s , w h i c h l o c a t e a g r i c u l t u r a l
p r o d u c e r s w i t h i n a n h i s t o r i c a l a n d p o l i t i c a l - e c o n o m i c c o n t e x t , c a n a c c u r a t e l y a c c o u n t f o r
u n e v e n p a t t e r n s o f d e v e l o p m e n t a n d t h e c o n t i n g e n t c h a r a c t e r o f a g r i c u l t u r a l d e v e l o p m e n t .
I n a c c o r d a n c e w i t h t h e s y n t h e t i c a p p r o a c h , B u t t e l e t a l . ( 1 9 9 0 ) e m p h a s i s e s t h a t t h e r e i s l e s s
e m p h a s i s n o w i n d e d u c t i v e t h e o r i e s o f a g r a r i a n s t r u c t u r e a n d t h e r e i s e m e r g e n c e o f n e w
t h e o r e t i c a l s t r a t e g i e s f o r u n d e r s t a n d i n g t h e d i v e r s i t y o f a g r i c u l t u r a l f o r m s i n t i m e a n d s p a c e .
I t i s t h e p o s i t i o n o f t h i s p a p e r t h a t t h e s y n t h e t i c a p p r o a c h t o a g r a r i a n c a p i t a l i s m i s t h e b e s t
a p p r o a c h , a n d t h a t t h e b a l a n c e o f a n a s s e s s m e n t o f a c t u a l c h a n g e s i n N e w Z e a l a n d a g r i c u l t u r e
s u p p o r t s t h i s v i e w .
H a v i n g s e t o u t t h e a p p r o a c h e s t o a g r a r i a n c a p i t a l i s m a s d e v e l o p e d i n t h e w o r l d s c e n e , i t i s
a p p r o p r i a t e t o r e v i e w d e v e l o p m e n t s i n N e w Z e a l a n d . A m o n g s t t h o s e w h o h a v e s t u d i e d N e w
Z e a l a n d a g r a r i a n d e v e l o p m e n t c a n b e f o u n d r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e s u b s u m p t i o n s c h o o l a n d
t h e s y n t h e t i c s c h o o l o n l y . A s r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e l a t t e r s c h o o l , M o r a n a n d C o c k l i n ( 1 9 8 9 )
e x a m i n e a p p r o a c h e s t o f a m i l y f a r m r e s e a r c h a n d i d e n t i f y t h e k e y i s s u e a s t h e d e g r e e o f
c o n t r o l t h a t t h e f a m i l y f a r m c a n e x e r t o v e r i t s o w n b u s i n e s s . W h i l e t h e y a c k n o w l e d g e t h a t
h i g h f i n a n c i a l s t r e s s h a s l e d t o a d e g r e e o f s u b s u m p t i o n t h e y n o t e t h a t f a m i l y f a r m e r s h a v e
b e e n r e s i l i e n t , t h a t c a s u a l i t i e s i n c o r p o r a t e h o r t i c u l t u r e h a v e b e e n h i g h , a n d t h a t i n s o m e
c a s e s f a r m e r s h a v e i n c r e a s e d c o n t r o l o v e r m a r k e t i n g . I n a b r i e f d i s c u s s i o n o f t r e n d s i n t h e
s o c i a l o r g a n i s a t i o n o f p r o d u c t i o n o f N e w Z e a l a n d f a r m s , F a i r w e a t h e r ( 1 9 8 9 ) n o t e s t h a t
c o r p o r a t e f a r m i n g i s l i k e l y t o o c c u r o n l y i n p a r t i c u l a r c i r c u m s t a n c e s a n d n o t a n i n e v i t a b l e
o u t c o m e o f d e e p e n i n g i n t e g r a t i o n i n t o t h e i n t e r n a t i o n a l e c o n o m y .
T h e s u b s u m p t i o n p o s t u r e i s b e t t e r r e p r e s e n t e d i n N e w Z e a l a n d . S h a r e e t a l . ( 1 9 9 1 ) v i e w t h e
N e w Z e a l a n d a n d A u s t r a l i a n e c o n o m i e s a s u n d e r g o i n g e c o n o m i c r e s t r u c t u r i n g i n w h i c h t h e r e
5i s l i k e l i h o o d o f p r o f o u n d a l t e r a t i o n s t o t h e s o c i a l o r g a n i s a t i o n o f p r i m a r y i n d u s t r i e s . W h i l e
t h e y a c k n o w l e d g e t h a t t h e e x t e n t o f c o r p o r a t e l a n d h o l d i n g i n A u s t r a l i a a n d N e w Z e a l a n d
a p p e a r s t o b e l o w , t h e y e m p h a s i s e t h e a d v a n t a g e s t h a t c o r p o r a t i o n s o b t a i n b y n o t b e c o m i n g
d i r e c t l y i n v o l v e d i n p r o d u c t i o n . T h u s , ' i n d e p e n d e n t ' f a r m e r s c a n b e e x p l o i t e d v i a
s u b s u m p t i o n . T h e i r v i e w p o i n t t e n d s t o w a r d s t h e s u b s u m p t i o n p o s t u r e , b u t , t o b e f a i r , t h e i r
r e v i e w o f a r u r a l s o c i a l r e s e a r c h a g e n d a i s e x c e p t i o n a l l y w i d e - r a I i g i n g a n d o p e n t o e v i d e n c e
o f r i v a l p o s t u r e s . A l s o h i n t i n g a t p o t e n t i a l s u b s u m p t i o n i n f u t u r e i s C l o k e ' s e a r l i e r ( 1 9 8 9 )
s t u d y o f c h a n g e i n N e w Z e a l a n d a g r i c u l t u r e .
S t r o n g e r p r o p o n e n t s o f t h e s u b s u m p t i o n p o s t u r e a r e L e H e r o n ( 1 9 8 8 ) a n d L e H e r o n e t a l .
( 1 9 9 1 ) . L e H e r o n ( 1 9 8 8 ) a r g u e s t h a t t h e r e i s g r a d u a l e r o s i o n o f t h e h i s t o r i c d i f f e r e n c e s
b e t w e e n f o o d a n d f i b r e p r o d u c t i o n a n d o t h e r s p h e r e s o f p r o d u c t i o n . H e f o c u s e s o n a g r o -
c o m m o d i t y c h a i n s a s t h e m e d i u m b y w h i c h d i f f e r e n t t e c h n o l o g i c a l a n d o r g a n i s a t i o n a l o p t i o n s
a r e l i k e l y t o d e v e l o p a s a r e s u l t o f t h e p r e s e n t d o w n t u r n . i n w o r l d c a p i t a l i s m . S p e c i f i c a l l y ,
t h i s f o c u s e m p h a s i s e s t h e p r e s e n c e o f a d v a n c e d c o r p o r a t e f o r m s a l o n g w i t h c o n c e n t r a t i o n a n d
c e n t r a l i s a t i o n o f c a p i t a l . I n e x a m i n i n g s u r v e y d a t a o n N e w Z e a l a n d f a r m b u s i n e s s , h o u s e h o l d
a n d f a m i l y r e s t r u c t u r i n g i n t h r e e d i f f e r e n t a g r o - c o m m o d i t y s y s t e m s , L e H e r o n e t a l . ( 1 9 9 1 )
e m p h a s i s e p a r a l l e l s t o A u s t r a l i a n r e s t r u c t u r i n g i n w h i c h c h a n g e s a r e f o r c e d o n f a r m e r s . I n
p a r t i c u l a r , t h e y e x p e c t t h a t r e c e n t c o n d i t i o n s w o u l d b e s u i t a b l e f o r t h e a p p e a r a n c e o r u p s u r g e
o f p l u r i a c t i v i t y . H o w e v e r , t h e s u r v e y r e s u l t s s h o w t h , a t w h e r e o f f - f a r m i n c o m e i s e a r n e d i t
i s u s e d f o r h o u s e h o l d s u p p o r t r a t h e r t h a n f o r t h e f a r m b u s i n e s s , a n d t h a t p l u r i a c t i v i t y w a s
n e i t h e r a s i g n i f i c a n t n o r i m p o r t a n t r e s p o n s e t o t h e d o w n t u r n . i n f a r m i n c o m e s .
L e H e r o n ' s p o s i t i o n i s s u p p o r t e d b y A u s t r a l i a n r e s e a r c h e r s , n o t a b l y L a w r e n c e ( 1 9 8 7 , 1 9 9 0 )
w h o a p p l i e s t h e s u b s u m p t i o n i s t v i e w t o t h e A u s t r a l i a n c o u n t r y s i d e . I t c a n b e a r g u e d t h a t t h e
g e n e r a l s i m i l a r i t i e s b e t w e e n A u s t r a l i a a n d N e w Z e a l a n d , a t l e a s t i n t e r m s o f e x p o s u r e o f t h e i r
a g r i c u l t u r a l e c o n o m i e s t o i n t e r n a t i o n a l f o r c e s , w o u l d m e a n t h a t s i m i l a r d e v e l o p m e n t s w o u l d
o c c u r i n e a c h c o u n t r y . T h u s , L a w r e n c e s e e s t h e c l a s s i c p a t t e r n : w i t h d r a w a l o f s t a t e s u p p o r t
c o m b i n e d w i t h l i m i t e d p o w e r t o f a r m e r s r e s u l t s i n i n d e b t e d n e s s a n d p r o l e t a r i a n i s a t i o n , a l o n g
w i t h c o n c e n t r a t i o n a n d c e n t r a l i s a t i o n o f p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n . A l s o a d v e r s e l y a f f e c t e d
a r e r u r a l c o m m u n i t i e s a n d t h e e n v i r o n m e n t .
W h i l e t h e s y n t h e t i c p o s i t i o n i s s u p p o r t e d b y g e n e r a l t r e n d s i n t h e i n t e r n a t i o n a l l i t e r a t u r e ,
t h e r e r e m a i n s t h e t a s k o f a s s e s s i n g t h i s t h e o r e t i c a l p o s i t i o n i n t h e l i g h t o f t h e N e w Z e a l a n d
e x p e r i e n c e . T h e N e w Z e a l a n d c a s e a p p e a r s t o b e a n i d e a l o n e f o r a s s e s s i n g t h e a b o v e
t h e o r e t i c a l i s s u e s s i n c e f a r m i n g h a s b e e n e x p o s e d t o i n t e r n a t i o n a l p r e s s u r e s a n d a l l f o r m s o f
s u b s i d y h a v e b e e n r e m o v e d . I f t h e s y n t h e t i c p o s i t i o n i s a s u i t a b l e a p p r o a c h t o u n d e r s t a n d i n g
c h a n g e s i n f a r m i n g a n d f a r m s t r u c t u r e i n N e w Z e a l a n d t h e n d a t a s h o u l d b e a v a i l a b l e w h i c h
i l l u s t r a t e a d o p t i v e r e s p o n s e o f f a m i l y f a r m e r s a n d t h e p e r s i s t e n c e o f t h i s h o u s e h o l d f o r m o f
p r o d u c t i o n i n t h e w a k e o f i n c r e a s e d f i n a n c i a l p r e s s u r e . I f t h e s u b s u m p t i o n i s t p o s i t i o n i s a
s u i t a b l e a p p r o a c h t h e n t h e r e s h o u l d b e c l e a r s i g n s o f c o r p o r a t e f a r m i n g t a k i n g t h e a s c e n d a n c y
a n d o f f a m i l y f a r m i n g c h a n g i n g t o p r o l e t a r i a n i s e d f o r m . O t h e r v a r i a b l e s o f i n t e r e s t t o t h i s
t h e o r e t i c a l d e b a t e a r e f a r m l a b o u r c h a n g e s a n d c h a n g e s i n o f f - f a r m w o r k . H o w e v e r , w h i l e
i t i s e a s y t o c l e a r l y d e s c r i b e d i f f e r e n t a p p r o a c h e s t o t h e s t u d y o f c h a n g e s i n f a r m i n g , i t i s n o t
s o e a s y t o t e s t r i v a l a p p r o a c h e s b y r e f e r e n c e t o d a t a . A c t u a l c h a n g e s t o f a r m s c a n b e u s e d
b y a n y p r o p o n e n t s t o s u p p o r t t h e i r v i e w . F o r e x a m p l e , f a m i l y f a r m n u m b e r s m a y d e c l i n e
b u t t h e y w i l l s t i l l e x i s t : s u b s u m p t i o n i s t s s e e i n c r e a s i n g p e n e t r a t i o n b y c a p i t a l w h i l e
s u r v i v a l i s t s s e e p e r s i s t e n c e . E v e n t h e p e r s i s t e n c e o f f a m i l y f a r m s i s c o m p a t i b l e w i t h
s u b s u m p t i o n a c c o r d i n g t o p r o p o n e n t s o f t h e s u b s u m p t i o n s c h o o l b e c a u s e t h e s e f a r m e r s a r e
6s e e n a s e x p l o i t e d p r o p e r t i e d l a b o u r e r s . I n t h e l i g h t o f t h e s e d i f f i c u l t i e s a n d o t h e r c o n s t r a i n t s ,
t h i s r e p o r t e m p h a s i s e s d e s c r i p t i o n a t t h e e x p e n s e o f i n t e r p r e t a t i o n . W h i l e a c r i t i c a l t e s t i s n o t
a t t e m p t e d h e r e a n d i n f a c t m a y n o t b e p o s s i b l e , t h e r e p o r t s t i l l p r o v i d e s a u s e f u l p r e l i m i n a r y
a s s e s s m e n t o f t h e o r e t i c a l i s s u e s . T h e r e m a i n i n g c h a p t e r s d e s c r i b e t h e f i n a n c i a l p o s i t i o n o f '
f a r m e r s , s t r u c t u r a l c h a n g e s , a n d f a r m - l e v e l r e s p o n s e s b e f o r e c o m i n g b a c k t o t h e t h e o r e t i c a l
i s s u e s d i s c u s s e d i n t h i s c h a p t e r a n d t e n t a t i v e l y s u g g e s t i n g . a t h e o r e t i c a l c o n c l u s i o n .
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C H A P T E R 3
T H E F I N A N C I A L S I T U A T I O N O N F A R M S , 1 9 8 4 T O 1 9 9 0
3 . 1 I n t r o d u c t i o n
T h i s c h a p t e r g i v e s a n o v e r v i e w o f t h e f i n a n c i a l s i t u a t i o n o n f a n n s a n d h o w i t h a s c h a n g e d
s i n c e 1 9 8 4 . T h e f o c u s i s o n t h e m a i n i n d i c a t o r s o f f a n n f i n a n c i a l a f f a i r s s u c h a s i n c o m e a n d
e x p e n d i t u r e , a n d o n d e b t , s o u r c e s a n d a p p l i c a t i o n s o f f u n d s , a n d c a p i t a l s t r u c t u r e . T h e
o b j e c t i v e i s t o p r e s e n t d a t a o n a y e a r l y b a s i s w h e r e p o s s i b l e t o s h o w t h e o b v i o u s t r e n d s . T h e
d a t a a r e b y n o m e a n s d e f i n i t i v e o r e x h a u s t i v e . T h e r e a r e o b v i o u s l i m i t a t i o n s t o t h e d a t a u s e d
i n t h i s r e p o r t : t h e y d o n o t c o v e r a l l f a n n t y p e s , t h e y a r e n o t a l w a y s a d j u s t e d f o r i n f l a t i o n ,
a n d t h e y a r e n o t f u l l y c o m p r e h e n s i v e o f a l l f i n a n c i a l v a r i a b l e s . H o w e v e r , t h e d a t a d o g i v e
a g e n e r a l a n d r e a d i l y a c c e s s i b l e u n d e r s t a n d i n g o f t h e m a i n f e a t u r e s o f f a n n f i n a n c e s , a n d t h i s
c h a p t e r f o r m s a n i m p o r t a n t b a c k d r o p t o l a t e r c h a p t e r s o n s t r u c t u r a l c h a n g e s i n N e w Z e a l a n d
a g r i c u l t u r e a n d o n f a n n - l e v e l r e s p o n s e s .
3 . 2 F a r m F i n a n c i a l D a t a
S i n c e 1 9 8 4 a n d t h e c h a n g e t o a m o r e - m a r k e t e c o n o m i c p o l i c y , f a r m e r s h a v e e x p e r i e n c e d
r e d u c e d i n c o m e s . T h i s w a s d u e t o r e m o v a l o f g o v e r n m e n t s u p p o r t s c o m b i n e d w i t h l o w e r e d
r e t u r n s f r o m t h e s a l e o f f a n n c o m m o d i t i e s . T a b l e 1 s h o w s t h e g e n e r a l l y l o w e r e d f a r m p r o f i t
b e f o r e t a x f o r s h e e p a n d b e e f f a n n e r s f r o m 1 9 8 5 t o 1 9 9 1 . I n t h i s R e s e a r c h R e p o r t t h e d a t a
r e f e r t o t h e f a n n i n g y e a r e n d i n g i n J u n e . I n t h e t a b l e s t h e r e l e v a n t y e a r s a r e r e f e r r e d t o , e . g .
1 9 8 4 / 8 5 , b u t i n t h e t e x t t h i s e x a m p l e i s r e f e r r e d t o a s 1 9 8 5 o n l y . I n t h i s t a b l e , a n d m a n y o f
t h e f o l l o w i n g f i g u r e s a n d t a b l e s i n t h i s c h a p t e r , d a t a a r e t a k e n f r o m t h e M e a t a n d W o o l
B o a r d s ' E c o n o m i c S e r v i c e a n n u a l s u r v e y o f a r a n d o m s a m p l e o f s h e e p a n d b e e f f a n n s .
T h e r e w e r e a n estimat~ 2 1 , 3 0 0 f a n n s w i t h a t l e a s t 7 5 0 s h e e p a n d b e e f s t o c k u n i t s i n 1 9 8 9 ,
a n d t h i s n u m b e r i s a b o u t o n e h a l f o f a l l c o m m e r c i a l f a n n s i n N e w Z e a l a n d .
T h e i m p a c t o n f a r m e r s o f p r i c e a n d p o l i c y c h a n g e s d i d n o t b e g i n i m m e d i a t e l y i n 1 9 8 5 , a n d
i n t h a t y e a r g r o s s f a n n r e v e n u e w a s h i g h a t $ 1 3 2 , 6 2 3 a n d f a r m p r o f i t b e f o r e t a x a t t h e
s e c o n d h i g h e s t l e v e l o v e r t h e p e r i o d o f $ 3 4 , 2 0 8 . F a n n p r o f i t s b e f o r e t a x w e r e p a r t i c u l a r l y
l o w i n 1 9 8 6 , i n c r e a s e d f r o m 1 9 8 7 t o 1 9 9 0 a n d p r o v i s i o n a l l y a r e l o w e r i n 1 9 9 1 . T h e t a b l e
a l s o s h o w s h o w f a r m e x p e n d i t u r e s h a v e f o l l o w e d t h e t r e n d i n g r o s s f a r m i n c o m e : a s i n c o m e s
d r o p , e x p e n d i t u r e d r o p s , a n d v i c e v e r s a . I t i s w i t h t h e f e r t i l i s e r a n d t h e r e p a i r s a n d
m a i n t e n a n c e e x p e n d i t u r e i t e m s t h a t v a r i a b i l i t y o c c u r s , w h i l e t h e i n t e r e s t c o m p o n e n t h a s b e e n
f a i r l y s t e a d y , r i s i n g f r o m $ 1 7 , 7 3 6 i n 1 9 8 5 t o a n a v e r a g e o f $ 2 2 , 4 0 2 f r o m 1 9 8 6 t o 1 9 9 0 . A t
t h i s l e v e l , e x p e n d i t u r e o n i n t e r e s t i s 2 3 p e r c e n t o f t h e a v e r a g e t o t a l e x p e n d i t u r e o f $ 9 7 , 2 5 8
f r o m 1 9 8 6 t o 1 9 9 0 . I n t e r e s t i s t h e h i g h e s t s i n g l e i t e m o f e x p e n d i t u r e a n d h a s b e e n s i n c e a t
l e a s t 1 9 8 1 . T h e ' o t h e r ' e x p e n d i t u r e i t e m ( i n c l u d i n g w a g e s , s h e a r i n g , f u e l a n d v e h i c l e s e t c . )
a l s o h a s r i s e n o v e r t h e p e r i o d .
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8T a b l e 1
S h e e p a n d B e e f F a r m I n c o m e a n d E x p e n d i t u r e ,
1 9 8 4 - 8 5 t o 1 9 9 0 - 9 1
1 9 8 4 - 8 5
1 9 8 5 - 8 6 1 9 8 6 - 8 7 1 9 8 7 - 8 8 1 9 8 8 - 8 9
1 9 8 9 - 9 0 1 9 9 0 - 9 1
F a n n I n c o m e
W o o l 4 6 , 9 5 4
4 2 , 4 0 0 4 7 , 6 5 7 5 7 , 1 1 2 5 9 , 9 7 4 5 1 , 2 8 4
3 7 , 5 0 0
S h e e p
4 4 , 4 1 1
2 4 , 9 5 7
3 0 , 7 9 3 3 0 , 8 5 6
2 6 , 6 8 4 3 9 , 8 9 4
3 8 , 6 0 0
C a t t l e 2 1 , 7 4 5
1 8 , 8 3 4 2 0 , 9 9 9 2 0 , 8 7 7 2 4 , 3 8 5
2 9 , 5 8 5 3 0 , 2 0 0
O t h e r 1 9 , 5 1 3
2 0 , 1 3 8
1 7 , 6 7 8 1 7 , 3 3 3
1 7 , 4 9 3
2 2 , 5 9 3 1 8 , 8 0 0
G r o s s F a r m R e v e n u e
1 3 2 , 6 2 3 1 0 6 , 3 1 9 1 1 7 , 1 2 7
1 2 6 , 1 7 8
1 2 8 , 5 3 6 1 4 3 , 3 5 6
1 2 5 , 1 0 0
F a n n E x p e n d i t u r e
F e r t i l i s e r
1 4 , 1 4 6
8 , 2 0 1 9 , 2 7 9 9 , 2 5 8 8 , 8 3 5
1 0 , 1 3 4 1 0 , 1 0 0
R & M
9 , 3 8 7 7 , 1 4 2
6 , 1 7 9 6 , 3 0 9
7 , 0 0 1 8 , 5 2 7 6 , 2 0 0
I n t e r e s t 1 7 , 7 3 6
2 1 , 5 0 9
2 2 , 6 1 9 2 3 , 8 6 2
2 2 , 3 7 9 2 1 , 6 4 2
2 1 , 4 0 0
O t h e r 5 7 , 1 4 6
5 4 , 1 2 8
5 3 , 1 9 3 5 8 , 2 0 2
6 2 , 0 6 4 6 5 , 7 6 8
6 1 , 5 0 0
T o t a l E x p e n d i t u r e 9 8 , 4 1 5
9 0 , 9 8 0 9 1 , 2 7 0 9 7 , 6 9 1 1 0 0 , 2 7 9
1 0 6 , 0 7 1 9 9 , 2 0 0
F A R M P R O F I T
3 4 , 2 0 8
1 5 , 3 3 9 2 5 , 8 5 7 2 8 , 4 8 7 2 8 , 2 5 7
3 7 , 2 8 5 2 5 , 9 0 0
B E F O R E T A X
N o t e s : 1 .
1 9 9 0 - 9 1 d a t a a r e p r o v i s i o n a l .
2 .
T h e n e t i n c o m e p e r f a r m ( n o t p e r f a r m e r ) s h o w n a b o v e i s r e q u i r e d t o m e e t d r a w i n g s , t a x , d e b t
r e p a y m e n t , a n d l h e p u r c h a s e o f c a p i t a l i t e m s .
S o u r c e :
N Z M e a t & W o o l B o a r d s ' E c o n o m i c S e r v i c e
T o p u t t h e f a n n i n c o m e p i c t u r e i n h i s t o r i c a l p e r s p e c t i v e , F i g u r e 1 s h o w s f r o m 1 9 7 1 t o 1 9 9 1
t h e r e a l f a n n p r o f i t b e f o r e t a x , d e f l a t e d b y t h e c o n s u m e r s ' p r i c e i n d e x . T h e f i g u r e s h o w s
t h e t r e n d s i n c e 1 9 8 5 w h i c h m a t c h e s t h e t r e n d d e s c r i b e d i n T a b l e 1 , b u t a l s o s h o w s t h e s t e a d y
d e c l i n e i n r e a l f a n n p r o f i t f r o m 1 9 7 1 . T h e d o t t e d l i n e r e p r e s e n t s t h e t e n y e a r a v e r a g e f r o m
1 9 7 6 t o 1 9 8 5 , a n d a l l p o s t - 1 9 8 5 r e a l f a r m p r o f i t s a r e l o w e r t h a n t h i s l i n e . W h i l e t h e l o n g -
t e r m t r e n d i s d o w n , t h i s g l o o m y p r o g n o s i s c o u l d b e t e m p e r e d b y n o t i n g t h a t t w o y e a r s i n t h e
e a r l y 1 9 7 0 s w e r e g o o d y e a r s f o l l o w e d b y a r e l a t i v e l y e v e n p a t c h b e t w e e n 1 9 7 6 a n d 1 9 8 5
a f t e r w h i c h t h e r e w a s d e c l i n e . F o r t h e l a s t p e r i o d t h e e n t i r e c o n t e x t o f f a n n i n g i n N e w
Z e a l a n d i s d i f f e r e n t d u e t o t h e e f f e c t s o f m o r e - m a r k e t p o l i c y a n d g e n e r a l w o r l d r e c e s s i o n i n
c o m m o d i t y p r i c e s . A n o p t i m i s t i c s c e n a r i o w o u l d s e e a n u p t u r n i n r e a l f a n n p r o f i t a s
a d j u s t m e n t s a r e c o m p l e t e d a n d i f p r i c e s i m p r o v e .
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F i g u r e 1
A L L C L A S S E S S H E E P & B E E F F A R M
R E A L F A R M P R O F I T B E F O R E T A X
D e f l a t e d b y C o n s u m e r s P r i c e I n d e : ( B a s e : 1 9 9 0 - 9 1 )
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D o t t e d l i n e r e ; > r e s e n t s t h e 1 0 y e a r o v e r c g e 1 9 / : > - 7 6 t o 1 r e 4 - 8 5
S o u r c e : N . Z . t . l e a t c n : : : I W o o l B o a r d s E c o n c m i c S e r v i c e
I t i s a p p r o p r i a t e n o w t o b a l a n c e t h e d a t a o n e x p e n d i t u r e w i t h d a t a o n i n p u t p r i c e s . W h i l e
p o l i c y c h a n g e s h a v e r e s u l t e d , i n p a r t , i n l o w e r e d r e t u r n s t h e y h a v e a l s o h a d a m a j o r e f f e c t
o n t h e i n f l a t i o n r a t e . P r e s e n t l y , t h e a n n u a l i n f l a t i o n r a t e i s 1 - 3 p e r c e n t a n d t h e r e h a s b e e n
a n a s s o c i a t e d d e c l i n e i n t h e r a t e o f i n c r e a s e i n ' f a n n i n p u t c o s t s . F i g u r e 2 s h o w s s h e e p a n d
b e e f f a r m i n p u t p r i c e m o v e m e n t s f r o m 1 9 7 6 t o 1 9 9 1 a n d t h e m o v e m e n t i n i n p u t p r i c e s h a s
b e e n f o r a s t e a d y d e c l i n e i n t h e l e v e l o f i n c r e a s e i n r e c e n t y e a r s , w i t h t h e l a s t t h r e e y e a r s a t
a b o u t a o n e t o t w o p e r c e n t i n c r e a s e e a c h y e a r . T h e c h a n g e s i n i n p u t p r i c e s h a v e c o n t r i b u t e d
p o s i t i v e l y t o t h e f i n a n c i a l s i t u a t i o n o f f a r m s . -
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S o u r c e : N , Z . U e a t A l o c i B o a r d s E c o n o m i c S e r v i c e
T h e g e n e r a l f i n a n c i a l d e s c r i p t i o n g i v e n a b o v e c a n b e c o m p l e m e n t e d w i t h d a t a o n f a r m l a n d
s a l e s b e c a u s e s a l e s v o l u m e s a n d v a l u e s r e f l e c t c h a n g e s i n f a r m v i a b i l i t y . T a b l e 2 s h o w s t h e
s a l e s d a t a f o r a l l f a r m l a n d i n N e w Z e a l a n d . G e n e r a l l y , t h e r e i s a m a r k e d d i p i n v o l u m e ,
v a l u e a n d r a t e b y 1 9 8 6 a n d s i n c e t h e n a r e t u r n t o e a r l i e r l e v e l s . T h i s p a t t e r n c o r r e s p o n d s t o
t h e t r e n d i n f a r m p r o f i t b e f o r e t a x .
1 1
T a b l e 2
F a n n l a n d S a l e s D a t a . 1 9 8 0 t o 1 9 9 0
H a l f Y e a r E n d e d
N o . o f T o t a l S a l e
F a n n l a n d
P e r T u r n o v e r
F r e e h o l d O p e n P r i c e P r i c e
C e n t ·
R a t e ( % )
M a r k e t S a l e s
( $ m i l l i o n )
I n d e x C h a n g e
J u n e 1 9 8 0
2 , 3 7 6
3 2 1 . 8 4 6 3
2 . 0
D e c e m b e r
1 9 8 0 2 , 3 4 9
3 1 7 . 5 5 0 5
+ 9 . 1
2 . 0
J u n e 1 9 8 1 2 , 5 9 5 4 4 3 . 5 6 0 4
+ 1 9 . 6
2 . 1
D e c e m b e r 1 9 8 1 2 , 6 3 5
4 8 2 . 0
7 0 8 + 1 7 . 3
2 . 1
J u n e 1 9 8 2 2 , 0 3 8
4 4 3 . 5 8 4 6
+ 1 9 . 4
2 . 3
D e c e m b e r 1 9 8 2 1 , 7 1 6
3 7 1 . 0
9 3 2 + 1 0 . 2
2 . 0
J u n e 1 9 8 3
1 , 1 3 0
2 2 7 . 5 9 2 0
- 1 . 2
1 . 5
D e c e m b e r 1 9 8 3 1 , 3 8 5 2 6 8 . 2
9 2 8
+ 0 . 8
1 . 9
J u n e 1 9 8 4 1 , 5 7 9
3 5 3 . 4 9 6 4
+ 3 . 9
1 . 8
D e c e m b e r 1 9 8 4
1 , 4 9 8
3 2 9 . 0 9 6 9 + 0 . 5
1 . 7
J u n e 1 9 8 5 1 , 2 1 7
2 4 7 . 8 9 8 9 + 2 . 0
1 . 4
D e c e m b e r
1 9 8 5 1 , 3 7 0
3 0 5 . 4
9 6 7 - 2 . 2
1 . 5
J u n e 1 9 8 6 8 8 2
1 6 6 . 8
9 4 2 - 2 . 6
1 . 2
D e c e m b e r 1 9 8 6 1 , 0 4 6
1 8 5 . 5 9 3 3
- 1 . 0
1 . 2
J u n e 1 9 8 7 1 , 2 6 9
2 8 5 . 6
8 8 6 - 5 . 1
1 . 4
D e c e m b e r
1 9 8 7
1 , 4 7 9
3 1 3 . 1 9 2 1
+ 4 . 0
1 . 5
J u n e 1 9 8 8
1 , 3 1 1
2 7 3 . 2
9 1 4 - 0 . 8
1 . 4
D e c e m b e r 1 9 8 8 1 , 5 3 2
3 0 6 . 6 8 8 2 - 3 . 6
1 . 8
J u n e
1 9 8 9 1 , 9 9 6
4 5 5 . 2 9 3 2 + 5 . 8
2 . 1
D e c e m b e r 1 9 8 9 2 , 2 4 9
5 3 1 . 8 1 , 0 0 0 + 7 . 2
2 . 5
J u n e 1 9 9 0
. 2 , 3 4 7
6 5 2 . 5 1 , 1 6 3 + 1 6 . 3
2 . 8
D e c e m b e r 1 9 9 0
_ 1 , 9 3 9
4 8 3 . 9
1 , 1 8 8 + 2 . 1
2 . 3
J u n e
1 9 9 1
1 , 7 3 5 4 2 2 . 5 1 , 1 6 9 - 1 . 6
2 . 1
N o t e :
1 . P r i c e i n d e x b a s e : h a l f y e a r e n d e d D e c e m b e r , 1 9 8 9 = 1 , 0 0 0
2 . T u r n o v e r r a t e i s t h e n u m b e r o f s a l e s c o m p a r e d t o t h e t o t a l n u m b e r o f p r o p e r t i e s
e x p r e s s e d a s a p e r c e n t a g e
S o u r c e : V a l u a t i o n N e w Z e a l a n d
T h e n e t e f f e c t o f t h e c h a n g e s d e s c r i b e d . a b o v e h a s b e e n t o p u t m a n y f a n n e r s i n N e w Z e a l a n d
i n a t i g h t f i n a n c i a l s q u e e z e . T a k i n g t h e o v e r a l l e f f e c t a n d i g n o r i n g h o w d i f f e r e n t g r o u p s
w i t h i n t h e t o t a l m a y h a v e f a r e d , i t i s p o s s i b l e t o d e v e l o p a n i n d i c a t i o n o f f i n a n c i a l s t r e s s .
J o h n s t o n a n d F r e n g l e y ( 1 9 9 0 ) h a v e a d d r e s s e d t h i s i s s u e i n a c r i t i q u e o f s t a n d a r d m e a s u r e s
o f f i n a n c i a l s t r e s s b y f o r m u l a t i n g a m e a s u r e o f a n ' a d j u s t e d h o u s e h o l d c o n s u m p t i o n s t r e s s
r a t i o ' . T a b l e 3 s h o w s f a n n p r o f i t b e f o r e t a x , i n t e r e s t e x p e n s e , d r a w i n g s , s a v i n g s a n d t h e
a d j u s t e d h o u s e h o l d c o n s u m p t i o n s t r e s s r a t i o o f i n t e r e s t e x p e n s e d i v i d e d b y n o m i n a l p e r s o n a l
d r a w i n g s . T h e l a s t c o l u m n s h o w s t h a t c o n s u m p t i o n s t r e s s h a s b e e n h i g h ( a b o v e 0 . 8 0 ) f r o m
1 9 8 2 t o 1 9 9 1 w i t h a p e a k o f 1 . 1 5 i n 1 9 8 6 . S i n c e 1 9 8 8 t h e c o n s u m p t i o n s t r e s s l e v e l s h a v e
r e t u r n e d t o p r e - 1 9 8 4 l e v e l s . T h e t a b l e a l s o s h o w s t h a t s i n c e 1 9 8 8 i n t e r e s t e x p e n s e s h a v e
d e c l i n e d d u e t o c a p i t a l r e s t r u c t u r i n g a n d d e c r e a s e s i n t h e i n t e r e s t r a t e . F u r t h e r , w h i l e
n o m i n a l p e r s o n a l d r a w i n g s h a v e i n c r e a s e d i n n e a r l y a l l y e a r s , r e a l p e r s o n a l d r a w i n g s p e a k e d
i n t h e m i d - 1 9 7 0 s a n d t h e n d e c l i n e d f a i r l y s t e a d i l y t o 1 9 9 0 t o r e a c h . a l e v e l a b o u t o n e h a l f o f
t h e 1 9 7 6 f i g u r e .
1 2
T a b l e 3
S e l e c t e d F i n a n c i a l I n d i c e s . S h e e p a n d B e e f F a r m s . 1 9 7 1 t o 1 9 9 1
P e r s o n a l D r a w i n g s
Y e a r
N e t F a n n
I n t e r e s t R e a l
e n d i n g
I n c o m e E x p e n s e
N o m i n a l $ N o m i n a l
A d j u s t e d H o u s e h o l d
J u n e 3 0
$
$ $
1 9 7 6 S a v i n g s
C o n s u m p t i o n S t r e s s
( A ) ( B )
$
A l B
1 9 7 1
5 , 8 2 2 1 , 8 8 9 4 , 4 5 1 7 , 4 5 6 - 2 3 1 0 . 4 2
1 9 7 6
1 3 , 6 2 5
3 , 5 0 6 8 , 0 9 2
8 , 0 9 2 2 , 7 6 5 0 . 4 3
1 9 8 1
2 1 , 6 9 7
8 , 9 6 4
1 3 , 1 1 2 6 , 6 6 2
6 0 7
0 . 6 8
1 9 8 2
2 1 , 4 0 1
1 2 , 1 3 7 1 5 , 0 7 1 6 , 5 8 4 4 1 1
0 . 8 1
1 9 8 3
2 3 , 3 9 5 1 4 , 7 8 2 1 5 , 2 6 2 5 , 8 9 5 2 , 3 2 4
0 . 9 7
1 9 8 4
1 8 , 4 9 1 1 6 , 3 0 5 1 7 , 0 3 8 6 , 3 1 0 - 4 , 8 8 9 0 . 9 6
1 9 8 5
3 4 , 2 0 8 1 7 , 7 3 6 2 0 , 1 4 3 6 , 6 9 0 8 , 5 7 5 0 . 8 8
1 9 8 6
1 5 , 3 3 9
2 1 , 5 0 9 1 8 , 7 7 6 5 , 4 6 3 - 1 0 , 0 8 2 1 . 1 5
1 9 8 7
2 5 , 8 5 7 2 2 , 6 1 9 2 1 , 1 7 8 5 , 2 9 7
- 7 1 5
1 . 0 7
1 9 8 8
2 8 , 4 8 7 2 3 , 8 6 2 2 3 , 1 1 6 5 , 2 4 2 - 3 , 8 5 8 1 . 0 3
1 9 8 9
2 8 , 2 5 7
2 2 , 3 7 9 2 4 , 4 6 6
5 , 0 8 9 .
- 6 , 8 6 6 0 . 9 1
1 9 9 0
3 2 , 1 0 0 2 1 , 0 0 0 2 4 , 0 0 0 4 , 5 9 3 - 4 , 1 9 8 0 . 8 7
1 9 9 1
1 8 , 4 0 0 . 2 0 , 4 0 0
2 2 , 5 0 0 4 , 3 1 8 0 . 9 1
N o t e :
1 9 9 0 - 9 1 f i g u r e s r a n g e f r o m p r o v i s i o n a l t h r o u g h t o e s t i m a t e d .
S o u r c e s : J o h n s t o n a n d F r e n g l e y ( 1 9 9 0 ) ,
N Z M e a t a n d W o o l B o a r d ' s E c o n o m i c S e r v i c e .
W h i l e t h e a b o v e a c c o u n t i m p l i e s a s t r e s s f u l t i m e f o r f a r m e r s i t i s i m p o r t a n t t o r e c o g n i s e t h a t
n o t a l l f a r m e r s a r e a f f e c t e d i n t h e s a m e w a y . T h e r e i s a d i s t i n c t d i s t r i b u t i o n o f s t r e s s a m o n g
t h e o v e r a l l g r o u p o f f a r m e r s . I n p a r t i c u l a r , t h e r e i s a r a n g e o f d e g r e e s o f i n d e b t e d n e s s a n d
d a t a a r e n o w p r e s e n t e d o n t h i s i m p o r t a n t d i m e n s i o n o f t h e f i n a n c i a l s i t u a t i o n o f f a r m e r s .
F i g u r e 3 s h o w s t h e d i s t r i b u t i o n o f t o t a l d e b t a m o n g a l l s h e e p a n d b e e f f a r m s i n N e w Z e a l a n d
f o r 1 9 8 9 . W h i l e 5 0 p e r c e n t o f f a r m s h a v e a b o u t 1 5 p e r c e n t o f t o t a l d e b t , a t t h e o t h e r e n d
o f t h e d i s t r i b u t i o n t h e m o s t i n d e b t e d t o p 1 5 p e r c e n t o f f a r m s h a v e 4 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l
d e b t . T h e s e h i g h d e b t f a r m s a r e s p e n d i n g o v e r 3 5 p e r c e n t o f t h e i r g r o s s i n c o m e o n i n t e r e s t
a l o n e .
O n e e a r l y r e s p o n s e t o f i n a n c i a l p r e s s u r e w a s R u r a l B a n k d e b t d i s c o u n t i n g w h i c h b e g a n i n
J u l y 1 9 8 6 . O f t h e t o t a l 8 , 0 9 9 a p p l i c a n t s f o r r e s t r u c t u r i n g t h e r e w e r e 4 , 7 0 6 a p p r o v a l s
( J o h n s t o n , i n B r i t t o n e t a l . , 1 9 9 2 ) . P r i o r t o d i s c o u n t i n g t h e f a r m e r s o w e d t h e R u r a l B a n k
$6~6m. o f w h i c h $ 2 2 8 m . ( 3 3 p e r c e n t o r $ 5 0 , 0 0 0 p e r f a r m ) w a s w r i t t e n o f f .
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P e r C e n t o f F a r m s
S o u r c e : N . Z . M e a t & W o o l E c a r d s E c o n o m i c S e r v i c o
S n e e p « E e e f F a r m S u r v e y - J u n e 1 9 5 9 -
T h e d i s t r i b u t i o n o f d e b t a m o n g s h e e p a n d b e e f f a n n e r s c a n a l s o b e l i n k e d t o t h e h o u s e h o l d
c o n s u m p t i o n s t r e s s r a t i o i n t r o d u c e d e a r l i e r . T a b l e 4 s h o w s t h e r e l e v a n t d a t a f o r f i v e g r o u p s
o f f a n n e r s , e a c h g r o u p d e f i n e d i n t e n n s o f t h e p r o p o r t i o n o f d e b t a s a p e r c e n t a g e o f t o t a l
f a n n a s s e t s . T h e t a b l e s h o w s t h a t h i g h l y i n d e b t e d f a n n s h a v e a s i g n i f i c a n t l y g r e a t e r
. h o u s e h o l d c o n s u m p t i o n s t r e s s r a t i o . F r e n g l e y a n d J o h n s t o n ( 1 9 9 1 ) e m p h a s i s e t h a t t h e r e i s
a $ 3 9 , 1 4 6 i n t e r e s t e x p e n s e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e t w o e x t r e m e g r o u p s w h i l e t h e i r d r a w i n g s
o n l y d i f f e r b y $ 8 , 1 1 1 . T h u s , h o u s e h o l d c o n s u m p t i o n n e e d s a p p e a r t o b e c o m p a r a t i v e l y
i n e l a s t i c , s o t h a t 5 3 p e r c e n t o f f a n n s w i t h a l e v e l o f d e b t a t 2 0 o r m o r e p e r c e n t o f t o t a l
f a r m a s s e t s h a v e t o d i s s a v e t o s u s t a i n h o u s e h o l d p r o d u c t i o n . A c c o r d i n g t o F r e n g l e y a n d
J o h n s t o n ( 1 9 9 1 ) f a n n e r s i n t h i s s i t u a t i o n u s e u p c a p i t a l r e s e r v e s t o s u s t a i n c u r r e n t
c o n s u m p t i o n .
1 4
T a b l e 4
S h e e p a n d B e e f F a r m F i n a n c i a l I n d i c e s b y P r o p o r t i o n o f D e b t . 1 9 8 8 t o 1 9 8 9
D e b t a s a P e r c e n t a g e A d j u s t e d H o u s e h o l d
o f T o t a l
P e r c e n t I n t e r e s t
N o m i n a l
C o n s u m p t i o n S t r e s s
F a n n A s s e t s
o f F a r m s
E x p e n s e D r a w i n g s S a v i n g s
R a t i o
$
$
$
> 5 0 1 5 . 0 4 0 , 8 4 7 1 5 , 8 0 0 - 1 8 , 4 2 0
2 . 6
3 5 t o 5 0
1 5 . 0 3 8 , 5 6 2 2 3 , 2 3 1
- 1 5 , 3 5 4
1 . 7
2 0 t o 3 5
2 2 . 7 2 9 , 5 6 5 2 8 , 0 2 6 - 6 , 1 0 3
1 . 1
5 t o 2 0
2 9 . 8 1 1 , 6 6 5 2 6 , 2 8 8
1 , 1 5 8 0 . 4
< 5
1 7 . 5 1 , 7 0 1 2 3 , 9 1 1 - 2 , 7 6 3
0 . 0 7
A l l f a r m s
2 2 , 3 7 9
2 4 , 4 6 6 - 6 , 8 6 6
0 . 9
S o u r c e s :
F r e n g l e y a n d J o h n s t o n ( 1 9 9 1 ) , N Z M e a t a n d W o o l B o a r d s ' E c o n o m i c S e r v i c e .
O b v i o u s l y , m a n y f a n n e r s i n N e w Z e a l a n d h a v e b e e n e x p e r i e n c i n g f i n a n c i a l p r e s s u r e .
N e e d e d n o w a r e d a t a w h i c h s h o w h o w f a r m e r s h a v e m a d e f i n a n c i a l r e s p o n s e s i n t h e w a k e
o f i n c r e a s e d h o u s e h o l d c o n s u m p t i o n s t r e s s . T a b l e 5 s h o w s t h e w e i g h t e d a v e r a g e f l o w o f
f u n d s f o r a l l s h e e p a n d b e e f f a r m s f r o m 1 9 8 4 t o 1 9 9 0 . T h i s t a b l e s h o w s b o t h s o u r c e s a n d
a p p l i c a t i o n o f f u n d s . O n t h e s o u r c e s s i d e t h e r e i s t h e f a r m c a s h s u r p l u s p l u s n o n - f a r m
i n c o m e , c a s h g r a n t s , m o r t g a g e i n c r e a s e a n d o t h e r s o u r c e s . N o n - f a r m i n c o m e i n c l u d e s
i n t e r e s t , o f f - f a r m w a g e s e t c . , a n d t h e t r e n d i s f o r t h i s c o m p o n e n t t o i n c r e a s e o v e r t h e p e r i o d
f r o m $ 3 , 0 2 8 i n 1 9 8 4 t o o v e r $ 6 , 0 0 0 i n t w o o f t h e l a s t t h r e e y e a r s . C a s h g r a n t s w e r e
s i g n i f i c a n t i n 1 9 8 7 a n d 1 9 8 8 b e c a u s e t h e G o v e r n m e n t g a v e a s s i s t a n c e t o f a r m e r s a d v e r s e l y
a f f e c t e d b y w e a t h e r c o n d i t i o n s . M o r t g a g e i n c r e a s e s p e a k e d i n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 0 . F i n a l l y , l i k e
n o n - f a r m i n c o m e , o t h e r s o u r c e s o f f u n d s h a v e i n c r e a s e d s l o w l y s i n c e 1 9 8 4 .
T h e p e r c e n t a g e s i n T a b l e 5 s h o w f i r s t t h a t t h e f a r m c a s h s u r p l u s a s a p r o p o r t i o n o f t h e t o t a l
s o u r c e o f f u n d s r a n g e s f r o m 4 0 p e r c e n t t o 6 5 p e r c e n t a n d a v e r a g e s 5 3 p e r c e n t . T h i s
m e a n s t h a t j u s t o v e r o n e h a l f o f f a r m f u n d s a r e d e r i v e d f r o m t h e f a r m c a s h s u r p l u s . T h e
r e m a i n d e r o f f u n d s a r e d e r i v e d f r o m b o r r o w i n g ( 2 3 p e r c e n t o n a v e r a g e o f t o t a l s o u r c e o f
f u n d s ) , a n d f r o m n o n - f a n n i n c o m e a n d o t h e r s o u r c e s w h i c h t o g e t h e r a v e r a g e 2 1 p e r c e n t o f
t o t a l s o u r c e s o f f u n d s . T h e s e l a t t e r t w o c a t e g o r i e s c o n t a i n a v a r i e t y o f s o u r c e s ( s e e n o t e s o n
t h e t a b l e ) i n c l u d i n g o f f - f a r m i n c o m e f r o m e i t h e r s p o u s e i f s u c h i n c o m e w a s i n c l u d e d i n t h e
f a r m a c c o u n t s . A t a m i n i m u m , o f f - f a r m w o r k h a s c o n t r i b u t e d a n a v e r a g e o f e i g h t p e r c e n t
t o t h e t o t a l s o u r c e s o f f u n d s . G i v e n t h a t o f f - f a r m i n c o m e m a y n o t b e i n c l u d e d i n t h e
a c c o u n t s i t i s l i k e l y t h a t t h e a b o v e m e a s u r e s o f n o n - f a r m i n c o m e a n d o t h e r s o u r c e s
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u n d e r e s t i m a t e s o f f - f a n n s o u r c e s o f f u n d s f o r t h e f a n n h o u s e h o l d . T h i s m e a n s t h a t m o r e t h a n
2 1 p e r c e n t o f f u n d s h a v e c o m e f r o m o f f - f a n n s o u r c e s , f u r t h e r d i m i n i s h i n g t h e p r o p o r t i o n
t h a t f a r m p r o f i t b e f o r e t a x p l a y s i n t o t a l s o u r c e o f f u n d s . O f c o u r s e , a r e t u r n t o h i g h e r
c o m m o d i t y p r i c e s w o u l d r e v e r s e t h i s s i t u a t i o n . A n d f u r t h e r , t h e p i c t u r e p r e s e n t e d b y T a b l e
4 i n f o c u s i n g o n f a n n c a s h s u r p l u s n e g l e c t s t h e l a r g e r s c a l e o f t h e f a n n o p e r a t i o n a s d e f i n e d
i n t e r m s o f g r o s s f a n n r e v e n u e . T a b l e 1 s h o w e d t h a t i n a l l r e c e n t y e a r s g r o s s f a r m r e v e n u e
r a n g e d f r o m $ 1 0 6 , 3 1 9 t o $ 1 4 3 , 3 5 6 . H o w e v e r , b e t w e e n 1 9 8 4 a n d 1 9 9 0 n o n - f a r m a n d o t h e r
s o u r c e s h a v e b e e n s i g n i f i c a n t . N o t e w o r t h y i s t h e d e c l i n e t o 1 9 p e r c e n t i n 1 9 9 0 a s m o r t g a g e
i n c r e a s e g a i n e d d r a m a t i c a l l y . H o w e v e r , n o n - f a r m i n c o m e s a n d o t h e r s o u r c e s i n c r e a s e d
s l i g h t l y i n a b s o l u t e t e r m s .
T a b l e 5 a l s o s h o w s t h e a p p l i c a t i o n o f f u n d s . T h e b i g g e s t i t e m o f e x p e n d i t u r e t y p i c a l l y i s
d r a w i n g s w h i c h o n a v e r a g e i s 3 4 p e r c e n t o f t o t a l a p p l i c a t i o n s . W h i l e s o m e o t h e r i t e m s v a r y
o v e r t h e y e a r s f r o m 1 9 8 4 t o 1 9 9 0 , t h e l e v e l o f d r a w i n g s i s f a i r l y c o n s t a n t . T h e o t h e r
s i g n i f i c a n t i t e m o f a p p l i c a t i o n i s m o r t g a g e r e d u c t i o n , a v e r a g i n g a b o u t 2 2 p e r c e n t b u t v a r y i n g
m o r e t h a n d r a w i n g s . N e w p l a n t a n d a d d i t i o n s , a n d p l a n t a n d m a c h i n e r y t o g e t h e r a c c o u n t f o r
1 3 p e r c e n t o f a p p l i c a t i o n o n a v e r a g e , a n d t h e s e i t e m s v a r y o v e r t i m e , w i t h a g e n e r a l d e c l i n e
f r o m 1 9 8 6 o n w a r d s .
T h e s o u r c e s o f f u n d s a n d a p p l i c a t i o n o f f u n d s c o n t a i n t h e n e w m o r t g a g e i n c r e a s e a n d
m o r t g a g e r e d u c t i o n c a t e g o r i e s r e s p e c t i v e l y , a n d t h e s e t w o f i g u r e s c a n b e c o m p a r e d . O n
b a l a n c e , o v e r a l l t h e y e a r s i n T a b l e 5 t h e t w o f i g u r e s h a v e a s i m i l a r a v e r a g e p e r c e n t a g e o f
t h e i r r e s p e c t i v e t o t a l s , 2 3 p e r c e n t a n d 2 2 p e r c e n t r e s p e c t i v e l y , s h o w i n g t h a t t h e y a r e e q u a l l y
s i g n i f i c a n t . T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e i n c r e a s e s a n d r e d u c t i o n s e a c h y e a r c a n i n d i c a t e w h a t
f a r m e r s h a v e d o n e t o a l t e r t h e i r t e r m d e b t ( c u r r e n t a c c o u n t d e b t i s n o t i n c l u d e d ) , a n d t h i s i s
s h o w n i n a n a d d i t i o n a l l i n e l a b e l l e d ' m o r t g a g e c h a n g e ' . F r o m 1 9 8 4 t o 1 9 8 6 f a r m m o r t g a g e
l e v e l s i n c r e a s e d a s n e w m o r t g a g e i n c r e a s e o u t w e i g h e d m o r t g a g e d e c r e a s e b y u p t o $ 6 , 0 0 0 .
F r o m 1 9 8 7 t o 1 9 8 9 , t h e s i t u a t i o n w a s r e v e r s e d a s f a n n s w e r e m a n a g e d t o r e d u c e m o r t g a g e
l e v e l s . I n 1 9 8 8 , a y e a r o f r e l a t i v e l y h i g h f a r m p r o f i t b e f o r e t a x , t h e m o r t g a g e r e d u c t i o n
a m o u n t e d t o $ 8 , 3 8 7 . O v e r t h e 1 9 8 4 t o 1 9 9 0 p e r i o d t h e t o t a l m o r t g a g e i n c r e a s e i s v e r y
s i m i l a r t o t h e t o t a l m o r t g a g e d e c r e a s e . I n t h e l a s t y e a r , 1 9 9 0 , t h e r e i s a v e r y h i g h l e v e l f o r
b o t h m o r t g a g e i n c r e a s e a n d d e c r e a s e d u e t o r e f i n a n c i n g o c c u r r i n g a t h i g h l e v e l s a s f a r m e r s
h a v e a d j u s t e d t h e i r m o r t g a g e a r r a n g e m e n t s i n t h e w a k e o f c o m p e t i t i o n a m o n g l e n d e r s .
T h e c h a n g e i n t h e w o r k i n g c a p i t a l i t e m i n T a b l e 5 s h o w s t h e o u t c o m e o f t h e f l o w o f f u n d s
i n t e r m s o f t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n s o u r c e s o f f u n d s a n d a p p l i c a t i o n s o f f u n d s . T h e c h a n g e
i n w o r k i n g c a p i t a l r e f l e c t s t h e c h a n g e i n t h e c a s h p o s i t i o n o f t h e f a n n . I n 1 9 8 4 , 1 9 8 5 , 1 9 8 6
a n d 1 9 8 8 t h e r e w e r e d e c r e a s e s i n t h e t o t a l w o r k i n g c a p i t a l , a l t h o u g h t h e a m o u n t i n 1 9 8 5 w a s
n e g l i g i b l e . 1 9 8 6 a n d 1 9 8 8 w e r e t h e t w o y e a r s s i n c e 1 9 8 5 i n w h i c h t h e r e w a s a d e c r e a s e i n
w o r k i n g c a p i t a l a n d f o r t h e r e m a i n i n g y e a r s o f 1 9 8 7 , 1 9 8 9 a n d 1 9 9 0 t h e f a r m s m a n a g e d t o
h o l d t h e i r s i t u a t i o n . H o w e v e r , t h e d e c r e a s e s i n 1 9 8 6 a n d 1 9 8 8 w e r e s i g n i f i c a n t , a d d i n g u p
t o $ 1 0 , 5 8 7 , a n d t h i s l o s s i n w o r k i n g c a p i t a l w a s h a r d l y b a l a n c e d b y t h e s u m o f t h e g a i n s ,
w h i c h e q u a l s $ 3 , 8 3 2 .
T a b l e 5 a l s o s h o w s t h e i m p a c t o f c h a n g e i n w o r k i n g c a p i t a l i n t e r m s o f c u r r e n t a s s e t s a n d
l i a b i l i t i e s a s s h o w n o n t h e b a l a n c e s h e e t . I n 1 9 8 6 t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t d e c l i n e i n c u r r e n t
a s s e t s , a n d i n 1 9 8 8 t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n c u r r e n t l i a b i l i t i e s ( s h o w i n g u p a s a
p o s i t i v e e n t r y ) . T h e s e c u r r e n t l i a b i l i t i e s r e f e r t o c h a n g e s i n curre~t o v e r d r a f t o r c h a n g e s i n
t h e a m o u n t o f o u t s t a n d i n g b i l l s , a s d i s t i n c t f r o m t e r m l i a b i l i t i e s .
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Table 5
Weia:hted Averaa:e Flow of Funds. $ Per Farm. 1983/84 to 1989/90
SOURCE OF FUNDS 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 Av.
% % % % % % % %
1 Fann Profit Before Tax 18,491 40 34,209 54 15,339 30 25,857 43 28,487 48 28,257 42 37,285 40 43
2 + Depreciation 6,194 ) 13 7,148 ) 11 6,085 ) 10 6,217 ) 10 6,343 ) 8 6,247 ) 20 7,050 ) 5 11
3 + Standard Value Charge -438 ) -207 ) -1,357 ) -202 ) -1,491 ) 7,261 ) -2,178 )
4 =FARM CASH SURPLUS 24,247 (53) 41,150 (65) 20,067 (40) 31,872 (53) 33,339 (56) 41,765 (62) 42,157 (45) (53)
5 + Non-Fann Income 3,028 7 3,230 5 4,604 9 4,766 8 6,406 11 5,977 9 6,579 7 8
6 + Cash Grants 54 0 16 0 0 2,750 5 5,448 9 603 1 211 0 2
7 + Mortgage Increase 13,876 30 12,264 19 18,620 37 10,071 17 6,940 12 9,035 13 33,326 36 23
8 + Other sources 4,409 JQ 6,551 JQ 7,130 J.4 10,785 ~ 7,740 11 10,513 .ll 11,126 .ll 11
9 =SOURCE OF FUNDS (A) 45,614 100 63,211 100' 50,421 100 60,244 100 59,873 100 67,893 100 93,399 100 100
5+8as%of9 17 15 23 26 24 24 19 21
APPLICATION OF FUNDS
10 New Plant and Additions 2,201 ) 19 1,819 ) 21 2,114 ) 11 661 ) 9 1,069 ) 11 599 ) 10 897 ) 10 13
11 + Plant and Machinery 7,456 ) 11,675 ) 4,134 ) 5,018 ) 5,866 ) 5,843 ) 8,717 )
12 + Income Equalisation Nc 34) 2 -16 ) 7 728) 6 127 ) 11 873 ) 3 1,489 ) 10 -3,118 ) - 6
13 + Term Deposits -167 ) 2,076 ) 878 ) 4,038 ) 458 ) 4,744 ) -624 )
14 + Investment 962 ) 2,314 ) 1,708 ) 2,542 ) 453 ) 471 ) 2,711 )
15 + Mortgage Reduction 7,400 15 11,249 18 12,522 22 12,585 21 15,327 24 12,570 19 32,573 35 22
16 + Drawings 17,831 36 20,179 32 18,716 34 21,178 36 23,117 35 23,522 35 26,785 29 34
17 + Tax 6,502 13 5,513 9 5,919 11 5,278 9 8,359 13 9,056 14 11,660 13 12
18 + Other applications 7,578
.ll 9,114 J.4 8,954 1& 8,051 J.4 9,686 .ll 8,232 .ll 12,099 11 J.4
19 =APPLICATION OF FUNDS (B) 49,797 100 63,923 100 55,673 100 59,478 100 65,208 100 66,526 100 91,700 100 100
7 - 15 =Mortgage Change +6,476 + 1,015 +6,098 -2,514 -8,387 -3,583 +753
20 CHANGE OF WORKING CAPITAL (A-B) -4,183 -712 -5,252 766 -5,335 1,367 1,699
REFLECTED BY CHANGE IN
21 Current Assets 1,830 686 -2,597 3,459 -511 273 3,457
22 - Current Liabilities 6,013 1,398 2,655 2,693 4,824 -1,094 1,758
MORTGAGE INCREASE DETAILS
23 Interest Rate % 11.6 12.3 14.6 17.3 18.8 13.9 14.0
24 Tenn in Years 10 11 10 7 9 7 9
Notes: 1. Non-fann income includes interest, dividends, off·farm wages, rents, winnings and horse sales.
2. Cash grants include Governmenla~i~lance (Cyclone Rola) and Rural Bank discounting,
3. Other sources include a!'.~t'l 51k-~. ramllv lnnuction,. Family Care and spouse's earnings (where shown).
4. Drawings include life in~urann!' J'I\",..nl~ ... hool f"M and r>cr"mal t'xpenditure.
5. Other applicalions include 'am," 1'1"'.' I",", ..,.1 po«ha,,', (land) etc,
Source: New Zealand Meat and Wool Board, Eeon"",,, S<-nice
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H a v i n g e x a m i n e d f a r m i n c o m e a n d e x p e n d i t u r e , a n d o t h e r f i n a n c i a l d a t a i t i s a p p r o p r i a t e n o w
t o e x a m i n e f a r m c a p i t a l s t r u c t u r e a n d i t s c h a n g e o v e r t i m e . T a b l e 6 s h o w s a s s e t s a n d
l i a b i l i t i e s f r o m 1 9 8 4 t o 1 9 9 0 . T h e d a t a f o r t h e 1 9 8 4 y e a r s h o w t h e h i g h , p r e - p o l i c y c h a n g e
v a l u e f o r t o t a l a s s e t s a f t e r w h i c h t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t d e c l i n e t o a l o w o f $ 6 0 1 , 9 2 7 i n
1 9 8 6 . B y 1 9 9 0 , t h e t o t a l a s s e t v a l u e h a d i n c r e a s e d t o a n a m o u n t h i g h e r t h a n t h a t i n 1 9 8 4 .
F i n a l l y i n t h i s s e r i e s o n s h e e p a n d b e e f f a r m s b a s e d o n t h e M e a t a n d W o o l B o a r d s ' E c o n o m i c
S e r v i c e d a t a , t h e r e i s T a b l e 7 w h i c h s h o w s a v a r i e t y o f d a t a f r o m 1 9 8 4 t o 1 9 9 0 . T h e
a v e r a g e e f f e c t i v e a r e a i n c r e a s e d u n t i l 1 9 8 8 t h e n d e c l i n e d t o i t s 1 9 8 4 l e v e l , p e r h a p s d u e t o
s u b d i v i s i o n a n d s a l e o f p a r t s o f s o m e f a r m s i n o r d e r t o r a i s e c a s h o r p e r h a p s d u e t o c h a n g e
i n t h e s u r v e y s a m p l e . S t o c k u n i t s s h o w s l i g h t i n c r e a s e o v e r t h e p e r i o d u n t i l t h e l a s t y e a r
w h i c h s h o w s a d e c l i n e t o e a r l i e r l e v e l s p e r h a p s d u e t o d r o u g h t . T o t a l l a b o u r u n i t s h a v e
d e c l i n e d s t e a d i l y r e s u l t i n g i n a s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n t h e s t o c k u n i t s p e r l a b o u r u n i t , a n
i n c r e a s e o f 3 1 0 f r o m 1 9 8 4 t o 1 9 8 9 . T h e 1 9 9 0 f i g u r e i s d o w n f r o m t h e 1 9 8 9 f i g u r e .
P e r m a n e n t a n d o t h e r l a b o u r h a v e d e c l i n e d s t e a d i l y w h i l e o w n e r l a b o u r r o s e s l i g h t l y i n t h e
m i d d l e y e a r s a n d d e c l i n e d i n 1 9 8 9 . P e r h a p s t h i s d e c l i n e m e a s u r e s a d e c r e a s e i n h o u r s
w o r k e d o n t h e f a r m b y t h e o w n e r .
3 . 3 C o n c l u s i o n
F a r m e r s i n N e w Z e a l a n d h a v e f a c e d a c u t e f i n a n c i a l p r e s s u r e s i n c e 1 9 8 4 . T h i s p r e s s u r e c a m e
v e r y q u i c k l y , w a s a c c o m p a n i e d b y i m m e d i a t e a d j u s t m e n t i n f a r m e x p e n d i t u r e , a n d a p p e a r s
t o b e e a s i n g f o r m a n y , b u t n o t a l l , f a r m e r s . I n s u m m a r y , f a r m i n c o m e s f e l l s h a r p l y b y 1 9 8 6
t h e n r o s e t o r e m a i n a t l o w e r t h a n t h e 1 9 7 6 t o 1 9 8 5 t e n y e a r a v e r a g e . T h e l e v e l o f i n c r e a s e
i n i n p u t p r i c e s f e l l s t e a d i l y . F a r m c a s h s u r p l u s a c c o u n t e d f o r 5 3 p e r c e n t o f t h e t o t a l s o u r c e
o f f u n d s , t h e r e m a i n d e r d e r i v e d f r o m b o r r o w i n g , n o n - f a r m a n d o t h e r s o u r c e s i n r o u g h l y
e q u a l a m o u n t s . F a r m e r s h a v e r e d u c e d t h e i r m o r t g a g e c o m m i t t m e n t s i n r e c e n t y e a r s . E a r l i e r
i n t h e p o s t - 1 9 8 4 p e r i o d t h e l e v e l s o f w o r k i n g c a p i t a l d e c l i n e d a n d h a v e s i n c e m a r g i n a l l y
i n c r e a s e d , a n d c u r r e n t t o t a l a s s e t v a l u e s h a v e r e t u r n e d t o t h e i r 1 9 8 4 l e v e l s . T h e r e h a s b e e n
a n i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f s t o c k u n i t s p e r l a b o u r u n i t .
G e n e r a l l y , t h e d a t a i n T a b l e s 5 a n d 6 g i v e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n h o w f a r m s h a v e a d j u s t e d
t o f i n a n c i a l p r e s s u r e . T h e r a n g e o f r e s p o n s e s t o l o w e r e d i n c o m e i s w i d e r t h a n j u s t u s i n g u p
c a p i t a l r e s e r v e s d e s c r i b e d b y F r e n g l e y a n d J o h n s t o n ( 1 9 9 1 ) . F a r m e r s h a v e a r a n g e o f
s o u r c e s o f f u n d s i n c l u d i n g i n t e r e s t , d i v i d e n d s a n d r e n t s , a n d f r o m o t h e r o f f - f a r m i n v e s t m e n t s .
T a b l e 6 s h o w s t h a t f a r m e r s h a v e i n v e s t m e n t s o f f - f a r m o f a b o u t $ 2 0 , 0 0 0 o n a v e r a g e a n d t h e s e
h a v e b e e n i n c r e a s i n g s l i g h t l y o v e r t i m e . F u r t h e r , t h e r e a r e o f f - f a r m w a g e s o f b o t h f a r m m e n
a n d w o m e n , w h i c h T a b l e 5 s h o w s i s a n i m p o r t a n t , i f u n d e r e s t i m a t e d , s o u r c e o f i n c o m e .
T h e r e i s a l s o t h e p o s s i b i l i t y o f a s s e t s a l e s . A f i n a l e l e m e n t o f t h e a d j u s t m e n t o p t i o n s i s t h e
f a m i l y t r a n s a c t i o n c o m p o n e n t o f t h e o t h e r s o u r c e s o f f u n d s c a t e g o r y , w h e r e b y f i n a n c i a l h e l p
i s p r o v i d e d b y t h e f a r m f a m i l y . .
T h e a b o v e a n a l y s i s o f f l o w o f f u n d s d a t a , a n d t h e o t h e r d a t a , r e l a t e s t o t h e f a r m a n d n o t t h e
f a r m e r o r t h e f a r m h o u s e h o l d . T w o p o i n t s a r e r e l e v a n t h e r e . F i r s t , t h e p e r f a r m d a t a d o n o t
a c c o u n t f o r t h e n u m b e r o f p e o p l e w o r k i n g o n t h e f a r m . I t i s p o s s i b l e t h a t t w o b r o t h e r s
o p e r a t e o n e f a r m , o r a p a r e n t m a y w o r k a f a r m a l o n g w i t h a s o n o r d a u g h t e r . T h e f a r m
i n c o m e m a y h a v e t o b e s p r e a d o v e r a n u m b e r o f p e o p l e . S~ond, t h e c r u c i a l a s p e c t o f f a r m
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Table 6
Weiehted Averaee Capital Structure. 1983/84 to 1989/90
Change
1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1985 to 1990
ASSETS
1. Capital Value 589,574 494,955 373,878 381,463 377,356 445,463 531,056 36,101
2. Truck & Tractor 15,181 18,061 16,641 15,793 15,333 15,438 17,479 -582
3. Other Plant & Machinery 10,571 12,906 12,397 12,204 11,872 11,825 12,844 -62
4. Sheep 72,321 69,170 39,954 69,436 59,568 59,454 87,649 18,479
5. Cattle 55,716 61,056 '43,709 55,457 46,970 58,781 79,496 18,440
6. Deer 6,389 11,565 6,916 7,414 5,038 4,893 6,355 -5,210
7. Goats 696 3,286 3,139 1,693 738 368 294 -2992
8. FARM CAPITAL 750,448 670,981 496,634 543,460 516,875 596,222 735,173 64,192
9. Current Assets 20,326 21,426 18,256 21,615 20,470 19,171 22,130 704
10. Term Deposits 3,723 6,027 7,181 11,471 10,598 15,541 15,306 9,279
11. Income Equalisation Balance 2,065 2,001 2,800 2,934 3,942 5,934 2,556 555
12. Investments off Farm 16,060 18,377 19,462 22,452 20,802 22,522 22,222 3,845
13. Other Assets 2,580 2,765 2,617 2,208 2,262 3,592 3,871 1,106
14. Homestead 52,315 51,000 44,663 46,896 47,504 53,192 61,142 10,141
15. Car 8,819 10,548 10,305 11,361 11,351 11,202 11,653 1,105
16. TOTAL ASSETS AT CLOSE 856,356 783,126 601,927 662,397 633,804 727,363 874,053 90,927
LIABILITIES
17. Current Liabilities 33,863 35,416 37,196 38,302 40,638 37,747 37,432 2,016
18. Fixed Liabilities 133,709 138,500 148,273 144,034 141,800 141,554 144,263 5,763
19. Reserves 1,981 3,073 2,354 2,828 4,229 1,923 1,440 -1,633
20. Capital Net Worth 686,803 606,137 414,104 477,233 447,137 546,139 690,918 84,781
21. TOTAL AT CLOSE 856,356 783,126 601,927 662,397 633,804 727,363 874,053 90,927
Source: Meat and Wool Boards' Economic Service
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Table 7
Sundry Data. Weiehted Averaee All Sheep and Beef Farms. 1983/84 to 1989/90
1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90
Effective Area (ha.) 487 487 487 492 502 485 487
Stock Units 3,219 3,289 3,230 3,287 3,246 3,314 3,155
Labour Units
Owner 1.09 1.13 1.12 1.11 1.10 1.07 1.10
Permanent 0.37 0.35 0.31 0.27 0.27 0.25 0.25
Other 0.31 0.26 0.24 0.23 0.22 0.25 0.24
Total (Years/Farm) 1.77 1.74 1.67 1.61 1.59 1.57 1.59
Stock Units/Labour Unit 1,819 1,890 1,934 2,042 2,042 2,138 1,984
Wages
$/Farm 6,397 6,567 6,011 5,813 6,168 6,582 7,287
$/Hectare 13.14 13.48 12.34 11.82 12.29 13.57 14.96
$/S.U. 1.99 2.00 1.86 1.77 1.90 1.99 2.31
% Expenditure 7.4 6.7 6.6 6.4 6.3 6.6 6.9
Source: Meat and Wool Boards' Economic Scnice
2 0
s u r v i v a l i s t h e h o u s e h o l d i n c o m e n o t t h e f a n n i n c o m e a s i t i s t h e v i a b i l i t y o f t h e h o u s e h o l d
t h a t s e e s i t a b l e t o e n t e r a n o t h e r s e a s o n o f p r o d u c t i o n . N o t a c c o u n t e d f o r i n t h e f a r m
f i n a n c i a l d a t a u s e d a b o v e i s t h e h o u s e h o l d i n c o m e , a n d t h i s l i m i t a t i o n h a s a n u m b e r o f
s o u r c e s . T h e r e i s i n c o m p l e t e a c c o u n t i n g o r m e a s u r i n g o f i n c o m e f r o m o f f - f a n n e m p l o y m e n t .
A l s o t h e r e i s i n c o m p l e t e m e a s u r i n g o f n o n - m a r k e t t r a n s a c t i o n s b e t w e e n t h e h O l l . . ' ) e h o l d a n d
o t h e r h o u s e h o l d s o r f a r m s . B a r t e r i n g o r e x c h a n g i n g o f i t e m s m a y p l a y a k e y r o l e i n
h o u s e h o l d s u r v i v a l .
C H A P I ' E R 4
S T R U C T U R A L C H A N G E S I N N E W Z E A L A N D F A R M I N G
4 . 1 I n t r o d u c t i o n
L o o k i n g a t t h e b r o a d e r p i c t u r e o f N e w Z e a l a n d p r i m a r y p r o d u c t i o n i t i s p o s s i b l e t o s e e i n
a g g r e g a t e t e r m s a n u m b e r o f d i m e n s i o n s t o f a r m s t r u c t u r e . T h e f o l l o w i n g p r e s e n t a t i o n
e x a m i n e s c h a n g e s i n l i v e s t o c k a n d f a r m n u m b e r s , s m a l l a n d s i g n i f i c a n t f a r m s , e m p l o y m e n t
d a t a a n d s o c i a l o r g a n i s a t i o n o f p r o d u c t i o n .
4 . 2 L i v e s t o c k a n d F a r m N u m b e r s
S h e e p , b e e f , a n d g o a t n u m b e r s h a v e d e c l i n e d w h i l e d a i r y s t o c k a n d d e e r h a v e i n c r e a s e d i n
n u m b e r . T a b l e 8 s h o w s t h e m a i n c a t e g o r i e s o f l i v e s t o c k i n r e c e n t y e a r s . S h e e p n u m b e r s
p e a k e d i n t h e e a r l y 1 9 8 0 s a t n e a r l y 7 0 m i l l i o n a n d s i n c e t h e n h a v e d e c l i n e d t o 5 8 m i l l i o n ,
a d e c r e a s e o f 1 2 m i l l i o n o r 1 7 p e r c e n t i n s i x y e a r s . T h e n u m b e r s o f b e e f c a t t l e p e a k e d i n
1 9 7 5 , d e c r e a s e d i n t h e e a r l y 1 9 8 0 s a n d t h e n h a v e b e e n f a i r l y c o n s t a n t . W h e n s h e e p n u m b e r s
w e r e h i g h b e e f c a t t l e n u m b e r s w e r e l o w , a n d v i c e v e r s a . S i m i l a r l y , t h e r e a r e s o m e o p p o s i n g
t r e n d s b e t w e e n d a i r y c a t t l e a n d b e e f c a t t l e s o t h a t i n t h e l a s t t h r e e y e a r s a s b e e f c a t t l e
n u m b e r s h a v e d e c r e a s e d s l i g h t l y d a i r y c a t t l e n u m b e r s h a v e i n c r e a s e d s l i g h t l y . O f t h e t w o
m i n o r l i v e s t o c k g r o u p s , d e e r n u m b e r s s h o w a s t e a d y i n c r e a s e w h i l e g o a t n u m b e r s p e a k e d i n
1 9 8 8 a n d t h e n d e c r e a s e d . T h i s p a t t e r n i s c o n f i r m e d b y t h e d a t a i n T a b l e 9 w h i c h s h o w s t h e
n u m b e r s o f d e e r a n d g o a t f a r m s . T h e n u m b e r o f d e e r f a r m s i s i n c r e a s i n g s t e a d i l y w h i l e t h e
n u m b e r o f g o a t f a r m s p e a k e d i n 1 9 8 7 , a y e a r b e f o r e t h e p e a k i n g o a t n u m b e r s . C h a n g e s i n
s t o c k n u m b e r s r e f l e c t s u b s t i t u t i o n b e t w e e n l i v e s t o c k t y p e s a s f a r m e r s h a v e r e s p o n d e d t o
c h a n g e d p r o f i t a b i l i t i e s , _a n d r e f l e c t t h e i m p a c t s o f d r o u g h t o n s h e e p a n d b e e f a r e a s . T h e r e
a r e a l s o c h a n g e s a w a y f r o m t r a d i t i o n a l l i v e s t o c k t o d e e r , f o r e x a m p l e , a l t h o u g h t h e s e a r e a
s m a l l p e r c e n t a g e o f t h e t o t a l l i v e s t o c k u n i t s .
T h e r e h a s b e e n a n u m b e r o f c h a n g e s i n f a r m n u m b e r s . T a b l e 1 0 s h o w s t h e t o t a l n u m b e r o f
f a r m s f o r 1 9 7 6 a n d f o r 1 9 8 1 t o 1 9 9 0 u s i n g a d j u s t e d d a t a w h i c h e x c l u d e u n u s u a l t y p e s o f
f a r m s . G e n e r a l l y , t h e r e h a s b e e n a n i n c r e a s e i n t h e t o t a l n u m b e r o f f a r m s i n a l l b u t 1 9 8 2
a n d 1 9 9 0 . T h i s t r e n d h a s b e e n o c c u r r i n g s i n c e 1 9 7 1 . T h e s u r v e y i n 1 9 8 2 a d o p t e d s o m e n e w
p r o c e d u r e s w h i c h w e r e d r o p p e d i n 1 9 8 3 , a n d t h i s m a y a c c o u n t f o r t h e d e c r e a s e i n t h a t y e a r .
A s i d e f r o m 1 9 8 2 t h e r e h a s b e e n a g a i n i n f a r m n u m b e r s e v e r y y e a r u n t i l 1 9 9 0 a l t h o u g h t h e
r a t e o f i n c r e a s e h a s s l o w e d d o w n . B y 1 9 9 0 t h e t o t a l n u m b e r o f f a r m s h a s d e c r e a s e d a n d ,
j u d g i n g b y t h e t r e n d , t h e d e c r e a s e i s p r o b a b l y a t r u e r e f l e c t i o n o f t h e s i t u a t i o n . T h e t o t a l
a r e a o f o c c u p i e d l a n d h a s b e e n o v e r 1 5 . 5 m i l l i o n h e c t a r e s f o r m o s t o f t h e l a s t d e c a d e a n d i s
a t i t s l o w e s t l e v e l i n 1 9 9 0 . S i n c e 1 9 8 6 a v e r a g e f a r m s i z e h a s b e e n a b o u t 2 2 0 h e c t a r e s .
W h i l e f a r m n u m b e r s o v e r a l l h a v e b e e n i n c r e a s i n g f r o m 1 9 7 1 t o 1 9 8 9 t h e r e h a v e b e e n
c h a n g e s t o t h e d i s t r i b u t i o n o f f a r m s i z e s . T a b l e 1 1 s h o w s n u m b e r s o f f a r m s i n t h r e e - y e a r l y
i n t e r v a l s b y s i z e f o r d a i r y , s h e e p / b e e f a n d h o r t i c u l t u r a l f a r m s . T h e c e l l s h a v i n g a d e c r e a s e
i n n u m b e r a r e m a r k e d b y a c i r c l e . T h e t a b l e s h o w s b o t h c h a n g e s i n t h e s i z e d i s t r i b u t i o n a n d
c h a n g e s i n f a r m t y p e . F o r t h e f i r s t t h r e e t i m e i n t e r v a l s s p a n n i n g 1 9 7 2 t o 1 9 8 1 t h e r e w a s a
c o n s i s t e n t p a t t e r n o f i n c r e a s e s i n s m a l l a n d l a r g e s i z e d r a n g e s c o m b i n e d w i t h d e c r e a s e s i n t h e
m i d - s i z e d r a n g e s . T h u s , b e t w e e n 1 9 7 2 a n d 1 9 7 8 , t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d e c r e a s e s i n t h e 4 0 -
2 1
5 9 h e c t a r e s , 6 0 - 9 9 h e c t a r e s , a n d 1 0 0 - 1 9 9 h e c t a r e r a n g e s . B e t w e e n 1 9 7 8 a n d 1 9 8 1 o n l y t h e
l a t t e r t w o s i z e r a n g e s s h o w e d a d e c r e a s e i n n u m b e r , a n d c o r r e s p o n d i n g l y , t h e r e w e r e
i n c r e a s e s i n a w i d e r r a n g e o f s m a l l h o l d i n g s . A s i m i l a r p a t t e r n o c c u r r e d b e t w e e n 1 9 8 1 a n d
1 9 8 4 b u t t h e r e w e r e a l s o s o m e d e c r e a s e s i n t h e l a r g e r s i z e r a n g e s .
T a b l e 8
M a i n C a t e g o r i e s o f L i v e s t o c k ( M i l l i o n s ) . 1 9 7 2 t o 1 9 9 0
D a i r y S h e e p
B e e f
D e e r
G o a t s
1 9 7 2
3 . 2 8 9
6 0 . 8 8 3 5 . 3 4 4
1 9 7 5
2 . 9 9 8
5 5 . 3 2 0 6 . 2 9 4
1 9 7 8
2 . 9 9 1 6 2 . 1 6 3 5 . 5 0 7
1 9 8 1
3 . 1 3 4 6 9 . 8 8 4
5 . 1 1 3 0 . 1 0 9
0 . 0 6 8
1 9 8 4
3 . 2 4 6 6 9 . 7 3 9 4 . 5 3 1
0 . 2 5 8
0 . 2 3 0
1 9 8 7
3 . 1 9 5 6 4 . 2 4 4
4 . 8 0 4 0 . 5 0 0
1 . 0 5 4
1 9 8 8
3 . 2 0 0 6 4 . 6 0 1 4 . 8 5 8 0 . 6 0 6
1 . 3 0 1
1 9 8 9
3 . 3 0 2 6 0 . 5 6 9 4 . 5 2 6 0 . 7 8 0
1 . 2 2 2
1 9 9 0
3 . 4 6 4 5 7 . 8 5 2 4 . 6 0 1 0 . 9 7 6
1 . 0 6 2
S o u r c e : A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s _
T a b l e 9
T o t a l N u m b e r o f D e e r a n d G o a t F a r m s
D e e r G o a t s
1 9 8 3
1 6 2
1 0 1
1 9 8 4 6 4 2 3 0 5
1 9 8 5
8 5 7
4 7 0
1 9 8 6 1 , 0 2 0
7 7 3
1 9 8 7 1 , 0 8 8
9 7 4
1 9 8 8
1 , 5 4 2 8 8 5
1 9 8 9 1 , 7 2 1
7 0 3
1 9 9 0
2 , 1 7 8 5 5 5
S o u r c e : A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
2 2
2 3
T a b l e 1 0
N u m b e r a n d A r e a o f F a r m s . 1 9 7 6 t o 1 9 9 0
T o t a l N o .
C h a n g e
T o t a l A r e a ( h a . ) · A v e r a g e S i z e ( h a . )
1 9 7 6 6 1 , 6 8 8
1 6 , 1 1 0 , 8 0 0
2 6 1
1 9 8 1 6 5 , 3 2 8 + 3 , 6 4 0
1 5 , 9 9 8 , 5 8 4 2 4 5
1 9 8 2 6 4 , 9 7 6
-
3 5 2
1 5 , 9 3 9 , 0 1 7 2 4 5
1 9 8 3 6 6 , 2 6 3
+ 1 , 2 8 7
1 5 , 8 9 9 , 1 7 9 2 4 0
1 9 8 4 6 7 , 7 3 2
+ 1 , 4 6 9 1 5 , 7 8 7 , 4 4 3
2 3 3
1 9 8 5 6 9 , 2 1 7 + 1 , 4 8 5
1 5 , 7 3 1 , 4 0 9
2 2 7
1 9 8 6
7 0 , 0 8 1 + 8 6 4
1 5 , 6 9 7 , 6 1 2
2 2 4
1 9 8 7 7 0 , 4 4 4 + 3 6 3
1 5 , 6 7 2 , 5 3 8
2 2 2
1 9 8 8 7 0 , 5 2 1
+
7 7
1 5 , 4 9 1 , 2 5 6
2 2 0
1 9 8 9 7 1 , 0 4 9
+ 5 2 8
1 5 , 8 8 8 , 2 9 5
2 2 4
1 9 9 0 7 1 , 0 0 2 4 7
1 5 , 3 1 5 , 7 6 2
2 1 6
1 9 8 4 - 9 0
+ 3 , 2 7 0
N o t e :
S o u r c e :
D a t a a d u s t e d t o e x c l u d e i d l e l a n d ,
o t h e r l a n d a n d p l a n t a t i o n s .
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s .
I t m u s t b e n o t e d t h a t e v e n s m a l l c h a n g e s i n a l a r g e s i z e r a n g e c a n s h o w u p a s a r e l a t i v e l y
h i g h p e r c e n t a g e c h a n g e b e c a u s e t h e t o t a l n u m b e r o f f a r m s i s l o w a n d f o r t h i s r e a s o n l e s s
a t t e n t i o n i s g i v e n t o t h e s e c h a n g e s . M o v i n g o n t o t h e 1 9 8 4 t o 1 9 8 7 p e r i o d s h o w s a s i m i l a r
p a t t e r n , b u t t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t i n c r e a s e s i n t h e n u m b e r o f f a n n s i n t h e 4 0 - 5 9 h e c t a r e s a n d
6 0 - 9 9 h e c t a r e r a n g e s . I n t w o o f t h e s i z e r a n g e s i n t h e 1 9 7 0 s w h e r e f a r m n u m b e r s w e r e
d e c r e a s i n g , b y t h e 1 9 8 4 - 8 7 p e r i o d , f a n n n u m b e r s w e r e i n c r e a s i n g .
G e n e r a l l y , f r o m 1 9 7 2 t o 1 9 8 7 t h e r e a p p e a r s t o b e a p a t t e r n o f d i m i n i s h e d d e c l i n e s i n t h e m i d -
s i z e d r a n g e s w i t h g r a d u a l s k e w i n g o f d e c l i n e s t o w a r d s t h e l a r g e r s i z e s . I n a d d i t i o n , t h e
d o m i n a n t f e a t u r e o f l a r g e i n c r e a s e s i n s m a l l h o l d i n g s h a s c o n t i n u e d o v e r t h i s p e r i o d , h o w e v e r
t h e g a i n s i n t h e s m a l l e s t s i z e r a n g e s h a v e d e c l i n e d w h i l e t h e g a i n s i n t h e l a r g e r e n d o f t h e
s m a l l h o l d i n g s r a n g e h a s i n c r e a s e d .
F o r t h e f i n a l p e r i o d , 1 9 8 7 t o 1 9 9 0 , t h e r e i s a n a b r u p t c h a n g e f r o m t h e e a r l i e r g e n e r a l p a t t e r n .
T h e r e a r e d e c l i n e s i n t h e f o u r m i d - s i z e d r a n g e s , a s t h e r e w e r e i n t h e e a r l y 1 9 7 0 s . A n o t h e r
d i f f e r e n c e l i e s i n t h e r a t e o f g a i n i n s m a l l h o l d i n g s . F o r t h e f i r s t t i m e s i n c e 1 9 7 2 t h e
i n c r e a s e s h e r e a r e q u i t e s m a l l , a t a b o u t f o u r t o s e v e n p e r c e n t , w h e n i n e a r l i e r y e a r s t h e y
h a v e b e e n m o s t l y b e t w e e n t e n o r t w e n t y p e r c e n t . A l s o , f o r t h e s m a l l e s t s i z e r a n g e t h e r e w a s
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Table 11
Chanees in Number of Farms. 1972 to 1990. for Each Farm Size Ranee (hectares)
and by Major Farm Type
<5 5-9 10-19 20-39 40-59 60-99 100-199 200-399 400-799 800-1199 1200-1999 2000-3999 > 4000 Total
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
1972-75 J> + 2 2 - 30 14 -142 30 - 922 30 -837 16 -135 2 + 211 7 + 75 II - 10 9 - 5 + 1 0 0 ·1763 9
Sill + 548 68 + 557 48 +356 23 + 247 II + 55 3 -305 '9 - 610 8 + 107 I +66 2 + 27 2 +32 4 + 9 2 -10 2 + 1079 3
II + 396 28 + 196 25 + 26 4 + 57 14 + 13 10 + 25 22 + 37 61 + 8 - 3 + I -I -I 0 + 845 25
T +2788 102 + 1682 62 +889 27 - 880 I -50606 -26503 ·375 03 + 127 2 +156 4 +M 5 +64 7 +36 7 +72 14 +4274 7
1975-78 D
- 22 20 - 22 12 - 55 16 - 469 22 -306 7 - 90 2 - 5 0 -70 9 - 10 8 - 6 + 1 0 0 -10M 6
SIB + 159 38 + 328 19 + 143 8 + 213 8 + 8 0 -108 3 - 984 14 + 84 1 - 19 0 + 7 - I 0 + 15 3 4 +364 1
H + 28 2 + 132 14 + 132 19 + 22 5 + 2 I - 3 2 - 12 12 • 9 + 2 - I 0 + 2 0 + 252 6
l' + 951 17 + 880 20 +427 10 + 66 1 -15902 -17902 -2440 2 +118 -9 0 + 2 + 4 0 + 19 3 5 +2338 3
1978-81 D - 3 4 • 30 23 - 30 11 - 271 16 -433 10 -279 5 - 37 1 + 31 4 -13 11 - 0 -I 0 0 -1146 7
SIB +1379 74 + 981 48 +737 36 + 469 17 +560 28 +342 II +1094 17 +420 5 +299 8 + 49 4 -77 9 + I 0 -10 +7848 23
H + 129 8 +277 25 + 197 24 + 157 33 + 51 34 + 21 16 + 16 19
- 1 + 4 0 - 1 - I - I + 815 18
l' +1242 19 +966 18 +704 15 + 434 7 ·28 0 -1870 2 -92 0 1 +59 + 2 0 + 27 2 + 14 -16 3 II 2 +3114 4
1981-84 D + 133 160 + 128 100 + 99 40 + 41 3 -102 3 +107 2 + 161 5 - 18 2 + 7 7 - 2 + 2 0 0 + 621 4
SIB - 414 13 - 426 14 -364 13 - 66 2 -437 17 -694 20 -1120 16 -724 9 -472 II -141 11 +34 4 -50 10 -17 4 -5311 13
H + 537 30 + 607 44 +146 14 +108 17 + 59 30 + 13 8
-
6 6 +11 - 4 0
- 1 + 1 + 1782 33
l' + 1328 17 +1342 25 +975 18 +5077 8 0 0 - 42 0 - 160 0 1 +103 + 56 - 35 3 0 -22 4 - 5 +4118 6
1984-87 D + 32 15 + 5 2 + 18 5 - 27 2 -148 4 -122 2
- 8 2 + 7 1 + 9 + 2 -2 0 + 1 - 316 2
SIB + 401 14 + 324 12 +252 10 + 283 9 + 70 3 + 76 3 ·266 4 -237 3 -137 4 - 62 6 +33 4 -31 6 -4 + 655 2
H + 283 12 + 336 17 +458 39 + 162 21 + 54 21 + 54 32 + 34 35 +11 27 + 2 0 0 0 0 + 1125 16
T +1337 15 +1131 15 +876 14 + 809 11 +166 2 +124 1 - 79 01 +41 0 - 38 ·74 6 -40 4 + 4 + 6 +4163 5
1987-90 D + 127 51 + 138 53 + 176 48 + 54 4 ·325 9 -1060 19 + 532 16 +341 48 +90 76 + 5 + 2 + 4 -I + 1083 7
Sill
- 543 17 - 529 18 ·375 14 - 470 14 ·246 II - 405 14 ·704 12 -827 11 -296 8 -78 8 -53 7 -10' 2 -42 12 -4594 12
II + 43 2 + 195 8 +175 11 +165 18 + 58 19 +84 38 + 134 103 +66 127 + 14 127 + 3 + 1 0 0 + 938 II
T ·1730 2 + 358 4 +495 7 + 349 4 -268 04 -1930 2 - 123 01 ·320 0 3 - 6 0 + 9 -13 ... 2 - 9 2 + 108 0
Not",,: J> • J>alry
Sill • Shct'PlIlccr
II • Ilorllculturc
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a d e c l i n e i n n u m b e r . T h e s e c h a n g e s p o s s i b l y r e l a t e t o t h e s h a r e m a r k e t c r a s h i n 1 9 8 7 w h i c h
r e d u c e d d e m a n d f o r l i f e s t y l e b l o c k s . T h u s , t h e l a t e s t c h a n g e s a p p e a r t o h e r a l d a d i f f e r e n t
s e t o f a d j u s t m e n t s t h a n h a v e o c c u r r e d e a r l i e r . W h i l e i n e a r l i e r t i m e s i n c r e a s e s i n
s m a l l h o l d i n g s o u t w e i g h e d t h e d e c l i n e s i n t h e m i d - s i z e d r a n g e s a n d l e d t o a s t e a d y i n c r e a s e
i n t h e n u m b e r o f f a r m s , n o w t h e r e v e r s e i s h a p p e n i n g w i t h r e n e w e d d e c l i n e s i n t h e m i d - s i z e d
r a n g e s w h i c h a r e b e g i n n i n g t o o u t w e i g h t h e i n c r e a s e s i n t h e n u m b e r o f s m a l l h o l d i n g s . T h e
r e s u l t i s a d e c l i n e i n f a r m n u m b e r s . I f t h i s t r e n d c o n t i n u e s w e c a n e x p e c t t o s e e m o r e r a p i d
d e c l i n e s i n t h e t o t a l n u m b e r o f f a r m s . T h i s m e a n s t h a t f a r m s i n t h e m i d - s i z e d r a n g e s
i n v o l v e d i n t r a d i t i o n a l l a n d u s e s w i l l g e t p r o g r e s s i v e l y l a r g e r a s w i l l n e w e r l a n d u s e s s u c h
a s h o r t i c u l t u r e o r d e e r f a r m i n g o n s m a l l e r - s i z e d f a r m s . I n c a s e s w h e r e f a r m e r s s e l l p a r t o f
t h e i r l a n d i n o r d e r t o i m p r o v e t h e i r c a s h p o s i t i o n , e i t h e r a s m a l l h o l d i n g i s c r e a t e d o r s o m e
f a r m s w i l l g a i n i n s i z e a n d s o m e w i l l l o s e i n s i z e .
T a b l e 1 1 a l s o s h o w s c h a n g e s f o r t h e m a i n f a r m t y p e s . T h e t o t a l s c o l u m n s h o w s t h e p a t t e r n
f o r e a c h f a r m t y p e f o r a l l o f N e w Z e a l a n d . T h e t o t a l f o r a l l t y p e s f o l l o w s t h e p a t t e r n o f
i n c r e a s e u p t o 1 9 8 7 d e s c r i b e d i n T a b l e 1 0 . S i n c e t h e n t h e 1 9 8 7 t o 1 9 9 0 i n c r e a s e i s n o m i n a l
( a n d i s s l i g h t l y d i f f e r e n t t o t h e n u m b e r s i n T a b l e 1 0 b e c a u s e t h o s e d a t a h a v e b e e n a d j u s t e d
t o e x c l u d e i d l e l a n d , o t h e r l a n d a n d p l a n t a t i o n s ) . D a i r y f a r m n u m b e r s s h o w c h a n g i n g
f o r t u n e s a s t h e n u m b e r s d e c l i n e d b e t w e e n 1 9 7 2 a n d 1 9 8 1 , f l u c t u a t e d , t h e n i n c r e a s e d b e t w e e n
1 9 8 7 a n d 1 9 9 0 . S h e e p / b e e f f a r m n u m b e r s h a v e c h a n g e d i n r e c i p r o c a l f a s h i o n : i n e a c h
p e r i o d w h i l e d a i r y n u m b e r s d e c r e a s e d , s h e e p / b e e f n u m b e r s i n c r e a s e d . T h u s , t h e r e w a s a
m a j o r d e c r e a s e b e t w e e n 1 9 8 1 a n d 1 9 8 4 , a n d a g a i n b e t w e e n 1 9 8 7 a n d 1 9 9 0 . A g a i n s t t h e
v a r i a b l e f o r t u n e s o f d a i r y a n d s h e e p / b e e f , h o r t i c u l t u r e s h o w s s t r o n g g a i n s i n a l l p e r i o d s
e x c e p t t h e l a s t . B e t w e e n 1 9 8 1 a n d 1 9 8 4 t h e r e w a s a p e a k i n t h e i n c r e a s e i n h o r t i c u l t u r a l
f a r m n u m b e r s a t 3 3 p e r c e n t , t h e n a l e v e l l i n g o f f .
T h e v a r i a t i o n s i n n u m b e r s f o r e a c h f a r m t y p e r e p r e s e n t , t o s o m e d e g r e e , f l u c t u a t i o n s i n t h e
v i a b i l i t y o f e a c h s e c t o r . E a c h f a r m t y p e c l a s s i f i c a t i o n i s b a s e d o n t h e p r o p o r t i o n o f i n c o m e
f r o m e a c h a c t i v i t y . H o w e v e r , b e y o n d t h e s e f l u c t u a t i o n s t h e r e i s a l s o m o v e m e n t s a w a y f r o m
s o m e t y p e s o f p r o d u c t i o n a s i n d i c a t e d b y t h e l i v e s t o c k d a t a p r e s e n t e d e a r l i e r . S i n c e 1 9 8 4
s h e e p f a r m i n g h a s b e e n l e s s p o p u l a r a n d t h e r e h a s b e e n m o v e m e n t t o o t h e r a c t i v i t i e s l i k e
d a i r y f a r m i n g , d e e r f a r m i n g , a n d h o r t i c u l t u r e . T h e s e c h a n g e s s h o w u p i n T a b l e 1 1 w i t h t h e
d e c r e a s e o f 4 , 5 9 4 s h e e p f a r m s a n d t h e i n c r e a s e i n 1 , 0 8 3 d a i r y f a r m s o v e r t h e l a s t f o u r y e a r s .
T h e s i z e r a n g e d a t a s h o w t h a t w h i l e s h e e p / b e e f n u m b e r s s i n c e 1 9 8 4 s h o w a s l i g h t i n c r e a s e
t h e n a d e c r e a s e f o r t h e t o t a l s , t h e m i d - s i z e d , o r c o m m e r c i a l , s h e e p / b e e f f a r m s h a v e
c o n s i s t e n t l y d e c l i n e d i n n u m b e r s i n c e 1 9 8 4 , c o n t i n u i n g t h e t r e n d w h i c h b e g a n i n 1 9 8 1 . S o m e
o f t h e d e c r e a s e s h a v e b e e n s i g n i f i c a n t w i t h a m a x i m u m o f 3 4 p e r c e n t d u r i n g 1 9 8 7 t o 1 9 9 0
f o r t h e 8 0 0 t o 1 , 1 9 9 h e c t a r e r a n g e . W h i l e f o r t h e 1 9 8 4 t o 1 9 8 7 p e r i o d t h e d e c r e a s e s i n t h e
m i d - s i z e d o r c o m m e r c i a l s h e e p / b e e f f a r m s w e r e o f f s e t b y g a i n s i n t h e s m a l l s i z e r a n g e , f o r
t h e l a t e s t p e r i o d t h e r e w e r e d e c r e a s e s a c r o s s a l l s i z e r a n g e s . T h e h o r t i c u l t u r a l d i s t r i b u t i o n
s h o w s l a r g e i n c r e a s e s i n t h e s m a l l e r s i z e r a n g e s , b u t t h e s e i n c r e a s e s e x t e n d i n t o t h e m i d - s i z e d
r a n g e s a s w e l l , s o t h a t a f t e r 1 9 8 4 t h e r e a r e s i g n i f i c a n t i n c r e a s e s i n t h e 2 0 0 t o 3 9 9 h e c t a r e
r a n g e . I n a s i m i l a r w a y d a i r y f a r m s s h o w a s i g n i f i c a n t i n c r e a s e a f t e r 1 9 8 7 i n t h i s s i z e r a n g e .
4 . 3 S m a l l a n d S i g n i f i c a n t F a r m s
C l e a r l y e v i d e n t f r o m t h e a b o v e d a t a o n f a r m n u m b e r s i s t h e p r e s e n c e o f a s i g n i f i c a n t g r o u p
o f s m a l l - s c a l e f a r m s w h i c h h a s b e e n i n c r e a s i n g i n n u m b e r i n r e c e n t y e a r s . N u m b e r s o f f a r m s
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i n m a n y o f t h e s m a l l - s i z e d r a n g e s s h o w s t e a d y i n c r e a s e s u p u n t i l t h e 1 9 8 7 t o 1 9 9 0 p e r i o d .
I n f a c t , t h e t r e n d o f i n c r e a s e i n f a r m n u m b e r s s i n c e 1 9 7 1 c a n b e a t t r i b u t e d t o g r o w t h i n
s m a l l h o l d i n g s a l o n g s i d e g r o w t h i n n e w t y p e s o f p r o d u c t i o n l i k e d e e r a n d h o r t i c u l t u r e w h i c h
c a n o c c u r o n s m a l l e r p r o p e r t i e s . T h e e x i s t e n c e o f s m a l l h o l d i n g s i n N e w Z e a l a n d i s w e l l
k n o w n b u t p o o r l y s t u d i e d . I n t h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n , d a t a a r e p r e s e n t e d w h i c h p r o v i d e a
p r e l i m i n a r y d e s c r i p t i o n o f b o t h s m a l l f a r m s a n d s i g n i f i c a n t f a r m s .
S i n c e 1 9 8 6 t h e D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s h a s d e v e l o p e d a m e a s u r e o f g r o s s f a r m i n c o m e u s i n g
t h e i r e s t i m a t e s o f c u r r e n t p r i c e s c o m b i n e d w i t h a c t u a l a n d e s t i m a t e d p r o d u c t i o n l e v e l s a s
s t a t e d b y f a r m e r s i n t h e a g r i c u l t u r a l c e n s u s . T h e e s t i m a t e d v a l u e o f a g r i c u l t u r a l o u t p u t
( E V A O ) p e r f a r m i s a g g r e g a t e d t o e s t i m a t e t h e t o t a l v a l u e o f o u t p u t f o r e a c h f a r m t y p e a n d
t o d e t e r m i n e t h e n u m b e r o f f a r m s i n e a c h t y p e o f p r o d u c t i o n . I n d o i n g t h i s t h e f a r m s a r e
l i s t e d i n d e s c e n d i n g o r d e r f r o m t h e l a r g e s t t o t h e s m a l l e s t . W o r k i n g f r o m t h e t o p a n d
a c c u m u l a t i n g E V A O v a l u e s g o i n g d o w n i t i s p o s s i b l e t o r e a c h a c u t - o f f p o i n t w h e r e t h e
a c c u m u l a t e d v a l u e i s 9 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l E V A O . A l l f a r m s a b o v e t h i s v a l u e a r e
c l a s s i f i e d a s ' s i g n i f i c a n t ' f a r m s a n d a l l f a r m s b e l o w t h i s v a l u e a r e ' s m a l l ' f a r m s . A s a t J u n e ,
1 9 9 0 t h e r e w e r e 4 1 , 5 5 9 s i g n i f i c a n t f a r m s a n d t h i s g r o u p i s 5 1 p e r c e n t o f a l l f a r m s i n N e w
Z e a l a n d . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t i f t h e r e i s n o i n c o m e f r o m a f a r m , a s w o u l d b e t h e c a s e f o r
m a n y s m a l l h o l d i n g s , t h e E V A O i s z e r o a n d t h e f a r m i s c l a s s i f i e d a s i d l e l a n d . T h e a p p r o a c h
d e v e l o p e d b y t h e D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s h a s b e e n s c r u t i n i s e d b y M A P o f f i c i a l s a n d t h e
D e p a r t m e n t ' s n u m b e r o f s i g n i f i c a n t f a r m e r s m a t c h e s t h e n u m b e r f r o m M A P .
T a b l e 1 2 i n t r o d u c e s d a t a o n t h e n u m b e r o f s m a l l a n d s i g n i f i c a n t f a r m s f o r 1 9 8 6 , 1 9 8 8 a n d
1 9 9 0 , b u t s o m e c a u t i o n a r y p o i n t s n e e d t o b e m a d e f i r s t . B e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 0 t h e t o t a l
n u m b e r o f f a r m s i n c r e a s e d s l i g h t l y f r o m 7 9 , 8 2 4 t o 8 0 , 9 0 4 , o r a g a i n o f 1 , 0 8 0 f a r m s . T h e
t a b l e s h o w s t h e s e t o t a l s a t t h e b o t t o m o f e a c h c o l u m n , b u t a l s o i n d i c a t e s t h a t t h e r e w a s a n
i n c r e a s e i n f a r m n u m b e r s f o r - t h e i n t e r v e n i n g y e a r o f 1 9 8 8 w h e n t h e t o t a l n u m b e r w a s
8 2 , 0 6 3 . T h i s i n c r e a s e o f 2 , 2 3 9 f a r m s o c c u r r e d l a r g e l y i n t h e n u m b e r o f s m a l l f a r m s w h i c h
g a i n e d 1 , 4 8 9 c o m p a r e d t o t h e g a i n i n s i g n i f i c a n t f a r m s o f 7 5 0 . F u r t h e r , t h e i n c r e a s e
o c c u r r e d m a i n l y i n o t h e r . l a n d ( m o s t l y i d l e l a n d ) r a t h e r t h a n i n t h e m a i n l a n d u s e t y p e s ( s e e
n e x t t a b l e ) . G i v e n t h e s e a t t r i b u t e s t h e i n c r e a s e i n 1 9 8 8 i s n o t a n i m p o r t a n t f e a t u r e o f c h a n g e
i n m a i n s t r e a m f a r m i n g , a n d t h e i m p o r t a n t f o c u s i s t h e c h a n g e b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 0 . T h e
c h a n g e i n t h e t o t a l n u m b e r o f f a r m s b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 0 s h o w s a n i n c r e a s e o f 1 , 0 8 0
f a r m s . ( T h i s i s s l i g h t l y d i f f e r e n t t o t h e c o r r e s p o n d i n g f i g u r e s i n T a b l e 1 0 s h o w i n g t h e
n u m b e r a n d a r e a o f f a r m s b e c a u s e i n t h a t t a b l e t h e t o t a l s w e r e a d j u s t e d t o e x c l u d e i d l e l a n d .
o t h e r l a n d a n d p l a n t a t i o n s . ) H o w e v e r , t h e i n c r e a s e o f 1 , 0 8 0 i s c o m p r i s e d o f a f o u r p e r c e n t
i n c r e a s e i n s m a l l f a r m s a n d a o n e p e r c e n t d e c r e a s e i n s i g n i f i c a n t f a r m s . T h i s p a t t e r n i s
c o n s i s t e n t w i t h T a b l e 1 1 w h i c h s h o w e d d e c r e a s e s i n t h e m i d - s i z e d r a n g e s w h e r e i t i s m o r e
l i k e l y f o r s i g n i f i c a n t f a r m s t o o c c u r . T h e t r e n d a p p e a r s t o b e f o r t h e n u m b e r o f s m a l l f a r m s
t o i n c r e a s e a n d t h e n u m b e r o f s i g n i f i c a n t f a r m s t o d e c r e a s e . T h e r e s u l t i s t h a t b y 1 9 9 0 s m a l l
f a r m s a r e a l m o s t o n e h a l f o f a l l f a r m s . T h e c h a n g e b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 0 s h o w s t h a t
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n i s d e r i v e d f r o m f e w e r p r o d u c e r s .
T a b l e 1 2 a l s o s h o w s h o w s m a l l a n d s i g n i f i c a n t f a r m s a r e s p r e a d o v e r a l l f a r m s i z e r a n g e s .
T h e r e a r e s i g n i f i c a n t f a r m s i n t h e s m a l l e s t r a n g e ( s i x p e r c e n t ) a n d s m a l l f a r m s i n t h e l a r g e s t
r a n g e ( t h r e e p e r c e n t ) . H o w e v e r , s m a l l f a r m s d o m i n a t e t h e s m a l l s i z e r a n g e s u p t o t h e 5 0
h e c t a r e s a n d s i g n i f i c a n t f a r m s d o m i n a t e o v e r 5 0 h e c t a r e s . E v e n i n t h e 5 0 t o 9 9 h e c t a r e r a n g e
o n e t h i r d o f f a r m s a r e s m a l l f a r m s . I n 1 9 9 0 , s m a l l f a r m s n u m b e r 7 , 1 5 2 o r 1 7 p e r c e n t o f
a l l f a r m s l a r g e r t h a n 5 0 h e c t a r e s .
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T a b l e 1 2
N u m b e r s o f S m a l l a n d S i g n i f i c a n t F a r m s b y S i z e R a n g e .
1 9 8 6 t o 1 9 9 0
1 9 8 6
1 9 8 8
1 9 9 0
C h a n g e
1 9 8 6 - 9 0
H e c t a r e s
N o . % N o .
%
N o .
%
N o .
%
S m a l l
9 , 2 8 3 9 1 9 , 8 7 1
9 1 9 , 5 4 5
9 4
2 6 2 3
< 5
S i g n i f i c a n t 8 8 4 9
9 8 0 9
6 5 8 6
- 2 2 6
2 6
T o t a l 1 0 , 1 6 7 1 0 0 1 0 , 8 5 1
1 0 0
1 0 , 2 0 3 1 0 0
3 6
0
5 - 9
S m a l l
6 , 9 2 4
8 2 7 , 4 5 8 8 2 7 , 8 4 8 8 6
9 2 4
1 3
S i g n i f i c a n t 1 , 5 0 0 1 8 1 , 6 7 2 1 8 1 , 2 3 9 1 4
- 2 6 1
1 7
T o t a l 8 , 4 2 4 1 0 0
9 , 0 8 5 1 0 0
9 , 0 8 7 1 0 0
6 6 3 8
S m a l l
5 , 2 7 6
7 8 5 , 7 6 3 7 8 6 , 2 3 9 8 1
9 6 3
1 8
1 0 - 1 9
S i g n i f i c a n t
1 , 5 1 6
2 2 1 , 6 2 9 2 2
1 , 4 2 2
1 9
- 9 4 6
T o t a l 6 , 7 9 2 1 0 0 . 7 , 3 9 2 1 0 0 7 , 6 6 1 1 0 0
8 6 9 1 3
S m a l l
7 , 9 2 7
6 5 8 , 6 9 5
6 8
8 , 5 6 1 6 7
6 3 4
8
2 0 - 4 9
S i g n i f i c a n t 4 , 2 8 9
3 5
4 , 1 5 6
3 2
4 , 2 0 0
3 3
- 8 9 2
T o t a l
1 2 , 2 1 6
1 0 0
1 2 , 8 5 1 1 0 0
1 2 , 7 6 1 1 0 0 5 4 5
4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S m a l l 4 , 5 0 5
3 4
4 , 4 2 4
3 3
4 , 2 2 7
3 3
- 2 7 8
6
5 0 - 9 9 S i g n i f i c a n t 8 , 7 7 5
6 6
8 , 8 8 1 6 7
8 , 7 7 5
6 7
0
0
T o t a l 1 3 , 2 8 0 1 0 0
1 3 , 3 0 5
1 0 0 1 3 , 0 0 2 1 0 0
- 2 7 8
2
S m a l l 2 , 3 8 1 2 1 1 , 9 4 1
1 7
1 , 9 3 1 1 7 - 4 5 0
1 9
1 0 0 - 1 9 9 S i g n i f i c a n t 9 , 0 9 5 7 9
9 , 5 0 6
8 3
9 , 3 8 6
8 3
2 9 1 3
T o t a l
1 1 , 4 7 6
1 0 0 1 1 , 4 4 7
1 0 0
1 1 , 3 1 7
1 0 0
- 1 5 9
1
S m a l l
9 8 6
8
7 9 4 7
7 7 8
7
- 2 0 8
2 1
2 0 0 - 4 9 9
S i g n i f i c a n t 1 0 , 6 2 2 9 2 1 0 , 6 3 8
9 3
1 0 , 4 3 2
9 3
- 1 9 0
2
T o t a l
1 1 , 6 0 8
1 0 0 1 1 , 4 3 2 1 0 0
1 1 , 2 1 0
1 0 0
- 3 9 8
3
S m a l l 1 9 4
6
1 5 4
5
1 3 9 4
- 5 5
2 8
5 0 0 - 9 9 9 S i g n i f i c a n t 3 , 0 9 8 9 4
3 , 1 3 3 9 5
3 , 1 1 9
9 6
2 1
1
T o t a l
3 , 2 9 2
1 0 0 3 , 2 8 7 1 0 0
3 , 2 5 8
1 0 0
- 3 4
1
S m a l l 2 0 4
8
6 9 3
7 7
3
- 1 2 7
6 2
> 1 , 0 0 0
S i g n i f i c a n t 2 , 3 6 5
9 2
2 , 3 4 4
9 7
2 , 3 2 8 9 7
- 3 7
2
T o t a l
2 , 5 6 9
1 0 0 2 , 4 1 3 1 0 0
2 , 4 0 5 1 0 0
- 1 6 4
6
S m a l l 3 7 , 6 8 0 4 7 3 9 , 1 6 9 4 8 3 9 , 3 4 5 4 9
1 , 6 6 5
4
T o t a l S i g n i f i c a n t 4 2 , 1 4 4
5 3
4 2 , 8 9 4
5 2
4 1 , 5 5 9 5 1 - 5 8 5
1
T o t a l 7 9 , 8 2 4 1 0 0
8 2 , 0 6 3 1 0 0
8 0 , 9 0 4 1 0 0
1 , 0 8 0
1
S o u r c e : A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
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T a b l e 1 3
N u m b e r s o f S m a l l a n d S i g n i f i c a n t F a r m s b y F a r m T y p e . 1 9 8 6 t o 1 9 9 0
1 9 8 6 1 9 8 8
1 9 9 0
C h a n g e
· 1 9 8 6 - 9 0
N o . % N o . %
N o . %
N o .
%
S m a l l
2 , 1 2 4
1 3
2 , 5 4 4 1 6
2 , 3 3 5 1 4 + 2 1 1 1 0
D a i r y
S i g n i f i c a n t 1 3 , 8 9 5
8 7
1 3 , 4 7 6 8 4
1 4 , 5 2 3 8 6 + 6 2 8 5
T o t a l
1 6 , 0 1 9
1 0 0 1 6 , 0 2 0
1 0 0 1 6 , 8 5 8
1 0 0
+ 8 3 9 5
S m a l l 1 8 , 8 3 5 5 1 1 6 , 9 1 8
4 8 1 6 , 7 7 1
5 0
- 2 , 0 6 4
- 1 1
S h e e p / B e e f
S i g n i f i c a n t
1 7 , 7 8 2 4 9
1 8 , 3 1 4
5 2 1 6 , 7 0 8 5 0
- 1 , 0 7 4
- 6
T o t a l 3 6 , 6 1 7
1 0 0 3 5 , 2 3 2
1 0 0
3 3 , 4 7 9 1 0 0
- 3 , 1 3 8
- 9
S m a l l
3 , 6 4 7
4 6 4 , 1 6 6
4 4 4 , 5 4 3 4 9 + 8 9 6
2 5
H o r t i c u l t u r e
S i g n i f i c a n t 4 , 2 0 0
5 4
5 , 3 8 9
5 6
4 , 7 2 3 5 1
+ 5 2 3
1 2
T o t a l 7 , 8 4 7
1 0 0 9 , 5 5 5
1 0 0 9 , 2 6 6 1 0 0
+ 1 , 4 1 9
1 8
S m a l l 9 7 0 4 0
6 8 3
4 4 6 3 9
3 7 - 3 3 1 - 3 4
C r o p p i n g
S i g n i f i c a n t
1 , 4 7 7
6 0
8 5 3
5 6
1 , 0 8 9 6 3
- 3 8 8 - 2 6
T o t a l
2 , 4 4 7
1 0 0 1 , 5 3 6
1 0 0
1 , 7 2 8
1 0 0
- 7 1 9 - 2 9
S m a l l 3 , 4 5 7
5 1
4 , 1 7 1
5 1
5 , 9 8 6
6 3
+ 2 , 5 2 9 7 3
O t h e r A n i m a l
S i g n i f i c a n t
3 , 3 7 6
4 9
3 , 9 7 8
4 9 3 , 5 5 1 3 7 + 1 7 5 5
T o t a l
6 , 8 3 3 1 0 0 8 , 1 4 9 1 0 0
9 , 5 3 7 1 0 0 + 2 , 7 0 4
4 0
S m a l l
2 9 , 0 3 3 4 2 2 8 , 4 8 2 4 0
3 0 , 2 7 4
4 3
+ 1 , 2 4 1 4
S u b - t o t a l
S i g n i f i c a n t
4 0 , 7 3 0
5 8
4 2 , 0 1 0
6 0
4 0 , 5 9 4 5 7
- 1 3 6
0
T o t a l
6 Q . , 7 6 3
1 0 0
7 0 , 4 9 2 1 0 0 7 0 , 8 6 8 1 0 0
+ 1 , 1 0 5 2
S m a l l 8 , 6 4 7
8 6 1 0 , 6 8 7 9 2
9 , 0 7 1
9 0
+ 4 2 4 5
O t h e r L a n d
S i g n i f i c a n t
1 , 4 1 4
1 4
8 8 4 8
9 6 5 1 0
- 4 4 9
- 3 2
T o t a l
1 0 , 0 6 1
1 0 0 1 1 , 5 7 1 1 0 0 1 0 , 0 3 6
1 0 0 - 2 5 0
S m a l l
3 7 , 6 8 0 4 7 3 9 , 1 6 9 4 8 3 9 , 3 4 5
4 9 + 1 , 6 6 5
4
T o t a l
S i g n i f i c a n t
4 2 , 1 4 4
5 3 4 2 , 8 9 4 5 2
4 1 , 5 5 9 5 1
- 5 8 5 - 1
T o t a l 7 9 , 8 2 4
1 0 0 8 2 , 0 6 3
1 0 0 8 0 , 9 0 4 1 0 0
+ 1 , 0 8 0 1
N o t e :
1 .
O t h e r l a n d i n c l u d e s b e e k e e p i n g , p l a n t a t i o n s , o t h e r f a r m i n g , a g r i c u l t u r a l c o n t r a c t i n g ,
r e s e a r c h a n d e d u c a t i o n a l f a r m s , a n d i d l e l a n d .
2 .
O t h e r a n i m a l i n c l u d e s p i g s , h o r s e s , d e e r , g o a t s , p o u l t r y a n d o t h e r l i v e s t o c k .
S o u r c e : A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
T h e 5 0 h e c t a r e s i z e i s t h e c u t - o f f p o i n t f o r d i f f e r e n c e s i n t h e c h a n g e b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 0
s h o w n i n t h e r i g h t h a n d c o l u m n . A l l s m a l l s i z e r a n g e s u p t o 5 0 h e c t a r e s s h o w g a i n s i n t h e
n u m b e r o f s m a l l f a r m s a n d l o s s e s i n t h e n u m b e r o f s i g n i f i c a n t f a r m s . B e y o n d 5 0 h e c t a r e s
t h e r e i s a d i f f e r e n t p a t t e r n w i t h m o s t l y l o s s e s i n t h e n u m b e r o f b o t h s m a l l a n d s i g n i f i c a n t
f a r m s , e x c e p t f o r t h e 1 0 0 t o 1 9 9 h e c t a r e r a n g e w h i c h s h o w s a n o t a b l e g a i n i n t h e n u m b e r o f
s i g n i f i c a n t f a r m s . T h e s e c h a n g e s m a t c h t h o s e i n t h e e a r l i e r t a b l e o n f a r m s i z e r a n g e s ( T a b l e
1 1 ) w h i c h s h o w e d d e c l i n e s i n t h e m i d - s i z e d a n d l a r g e r r a n g e s . T a b l e 1 2 f u r t h e r s h o w s t h a t
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l o s s e s o f s i g n i f i c a n t f a r m s i n t h e s m a l l e s t t w o s i z e r a n g e s a r e q u i t e h i g h a t 2 6 p e r c e n t a n d
1 7 p e r c e n t r e s p e c t i v e l y . T h e s e l o s s e s s u g g e s t t h a t c o m m e r c i a l s m a l l f a r m s , t y p i c a l l y i n
h o r t i c u l t u r e , h a v e h a d t o i n c r e a s e i n s i z e q u i t e r a p i d l y . F u r t h e r , t h e g a i n i n s m a l l f a r m s f o r
t h e 1 0 t o 1 9 h e c t a r e r a n g e i s h i g h a t 1 8 p e r c e n t , s u g g e s t i n g t h a t t h i s s i z e i s t h e m o s t p o p u l a r
c h o i c e f o r s m a l l f a r m s i n r e c e n t y e a r s , w h e r e a c h o i c e i s i n f a c t p o s s i b l e .
I t i s a l s o p o s s i b l e t o e x a m i n e s m a l l a n d s i g n i f i c a n t f a r m s b y f a r m t y p e a n d T a b l e 1 3 s h o w s
t h e r e l e v a n t d a t a . T h i s b r e a k d o w n o f f a r m t y p e s i s m o r e i n c l u s i v e t h a n t h a t p r o v i d e d b y
T a b l e 1 1 a n d h a s c r o p p i n g , o t h e r a n i m a l , a n d o t h e r l a n d c a t e g o r i e s . T h e o t h e r l a n d
c a t e g o r y , w h i l e i n c l u d i n g a l l r e s i d u a l l a n d u s e s , i s m a d e u p m o s t l y o f i d l e l a n d . F o r
e x a m p l e , i n 1 9 9 0 o f t h e 1 0 , 0 3 6 f a r m s i n t h i s c a t e g o r y , 7 , 7 3 9 o r 7 7 p e r c e n t w e r e a s i d l e
l a n d , a n d t h i s n u m b e r i s t e n p e r c e n t o f a l l f a r m s . T h u s , o n e t e n t h o f a l l f a r m s a r e i d l e l a n d
o r f a r m s t h a t a r e o w n e d b y s m a l l h o l d e r s w h o r e c e i v e n o i n c o m e f r o m t h e i r l a n d .
T a b l e 1 3 s h o w s f o r e a c h f a r m t y p e t h e r e l a t i v e p r o p o r t i o n o f s m a l l a n d s i g n i f i c a n t f a r m s .
D a i r y f a r m i n g i s d o m i n a t e d b y s i g n i f i c a n t f a r m s w h i c h a r e f r o m 8 4 p e r c e n t t o 8 7 p e r c e n t
o f a l l d a i r y f a r m s . C l e a r l y , t h e t e c h n o l o g i c a l r e q u i r e m e n t s o f m i l k i n g p r e c l u d e e n t r y b y
s m a l l h o l d e r s i n t o d a i r y i n g . T h e n e x t f a r m t y p e t o h a v e a p r e d o m i n a n c e o f s i g n i f i c a n t f a r m s
i s c r o p p i n g ( f r o m 5 6 p e r c e n t t o 6 3 p e r c e n t ) , a n o t h e r t y p e o f p r o d u c t i o n w i t h h i g h
m a c h i n e r y c o s t s . A l l o t h e r t y p e s h a v e r o u g h l y e q u a l p r o p o r t i o n s o f s m a l l a n d s i g n i f i c a n t
f a r m s . I n t e r e s t i n g l y , t h e ' o t h e r a n i m a l ' c a t e g o r y s h o w s a b a l a n c e b e t w e e n s m a l l a n d
s i g n i f i c a n t f a r m s f o r 1 9 8 6 a n d 1 9 8 8 , b u t a c h a n g e i n 1 9 9 0 t o a h i g h e r p r o p o r t i o n o f s m a l l
f a r m s . P e r h a p s t h i s r e f l e c t s c h a n g e s t o n e w e r t y p e s o f a n i m a l s , a p r o c e s s n e c e s s a r i l y
r e q u i r i n g s t a r t i n g p r u d e n t l y w i t h l o w e r n u m b e r s a n d l o w e r r e t u r n s .
T h e l a s t c o l u m n i n T a b l e 1 3 s h o w s t h e c h a n g e s b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 0 . T h e r e h a v e b e e n
g a i n s i n b o t h s m a l l a n d - s i g n i f i c a n t d a i r y , h o r t i c u l t u r a l a n d o t h e r a n i m a l f a r m s , a n d l o s s e s i n
b o t h s m a l l a n d s i g n i f i c a n t s h e e p / b e e f a n d c r o p p i n g f a r m s . T h e s e t r e n d s a r e s i m i l a r t o t h o s e
d e s c r i b e d e a r l i e r . H o w e v e r , m o s t o f t h e i n c r e a s e i n h o r t i c u l t u r a l a n d o t h e r a n i m a l f a r m s i s
i n t h e s m a l l f a r m s , w i t h t h e o t h e r a n i m a l i n c r e a s e b e i n g l a r g e a t 7 3 p e r c e n t . T h u s , b y 1 9 9 0
6 3 p e r c e n t o f o t h e r a n i m a l f a r m s a r e s m a l l f a r m s . A n o t h e r p o i n t a b o u t T a b l e 1 3 i s t h a t e v e n
s m a l l f a r m o p e r a t o r s a p p e a r t o r e s p o n d t o m a r k e t s i g n a l s a n d m o v e i n t o n e w a n d m o r e v i a b l e
a c t i v i t i e s a s d o t h e i r s i g n i f i c a n t f a r m e r c o u n t e r p a r t s . T h u s , t h e r e i s a d e c l i n e i n s h e e p / b e e f
s m a l l f a r m s a n d a n i n c r e a s e i n d a i r y s m a l l f a r m s . T h i s o b s e r v a t i o n s u g g e s t s t h a t s m a l l f a r m
o p e r a t o r s a r e m a r k e t o r i e n t e d . I t f u r t h e r s u g g e s t s t h a t d e m a r c a t i o n b e t w e e n s m a l l a n d
s i g n i f i c a n t f a r m s m a y n o t b e s o c l e a r c u t .
4 . 4 F a r m E m p l o y m e n t
A n i m p o r t a n t d i m e n s i o n t o a g r a r i a n c h a n g e s b e t w e e n 1 9 8 4 a n d 1 9 9 0 a r e t h e c h a n g e s i n f a r m
e m p l o y m e n t . A c o m m e n t o n t h e m e t h o d u s e d f o r t h e a n a l y s i s p r e s e n t e d i n T a b l e s 1 4 a n d
1 5 i s r e q u i r e d f i r s t . A n u m b e r o f r e c e n t s t u d i e s o f f a r m e m p l o y m e n t ( O E C D , 1 9 9 1 ;
W e b b e r a n d R i v e r s , 1 9 9 1 ; S a v a g e , 1 9 9 0 ) h a v e t a k e n a g r i c u l t u r a l s t a t i s t i c s a t f a c e v a l u e a n d
d e v e l o p e d i n t e r p r e t a t i o n s b a s e d o n t h e e x i s t i n g o f f i c i a l e m p l o y m e n t d a t a . W h i l e t h i s
a p p r o a c h c a n g i v e s o m e a c c u r a t e i n d i c a t i o n s o f e m p l o y m e n t c h a n g e s i t n e g l e c t s t o t a k e i n t o
a c c o u n t t h e p r o c e d u r e s u s e d t o c o l l e c t d a t a a n d h o w t h e s e h a v e i n f l u e n c e d t h e d a t a . T h e
f o l l o w i n g o b s e r v a t i o n s o n d a t a c o l l e c t i o n a n d a n a l y s i s a r e m a d e t o s h o w h o w s o m e v a r i a t i o n s
i n n u m b e r s a r e d u e t o m e t h o d r a t h e r t h a n g e n u i n e c h a n g e s i n e m p l o y m e n t .
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F i r s t , i n 1 9 8 1 a s m a l l f a r m s q u e s t i o n n a i r e w a s u s e d f o r t h e f i r s t t i m e r a t h e r t h a n a
c o m p r e h e n s i v e q u e s t i o n n a i r e f o r a l l f a r m e r s . S i n c e t h e r e w a s a n i n c r e a s e i n w o r k i n g o w n e r s
a n d u n p a i d f a m i l y m e m b e r s o f 6 , 4 7 9 f r o m 2 4 , 7 9 2 i n 1 9 8 1 , i t i s l i k e l y t h a t t h e r e s p o n s e r a t e
f r o m s m a l l f a r m s w a s h i g h e r a n d t h e n e w t o t a l b e t t e r r e p r e s e n t e d t h e a c t u a l n u m b e r o f
f a r m e r s . W h e n t h e s m a l l f a r m q u e s t i o n n a i r e w a s e x t e n d e d f u r t h e r i n 1 9 8 4 t h e n u m b e r o f
m a l e w o r k i n g o w n e r s d e c r e a s e d b y 7 , 2 0 2 f r o m 7 0 , 0 4 7 p e r s o n s s u g g e s t i n g t h a t f o r s o m e
r e a s o n t h e c o v e r a g e e x c l u d e d m a l e w o r k i n g o w n e r s . H o w e v e r , t h e r e i s r e a s o n t o b e l i e v e t h a t
t h e 1 9 8 2 a n d 1 9 8 3 f i g u r e s f o r m a l e w o r k i n g o w n e r s w a s s u p e r f i c i a l l y h i g h b e c a u s e i n 1 9 8 2
t h e D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s ' p o l i c y w a s t o i m p u t e a w o r k i n g o w n e r f o r e v e r y q u e s t i o n n a i r e
i n c l u d i n g t h o s e t h a t d i d n o t s t a t e a n y w o r k i n g o w n e r s . T h i s a c c o u n t s f o r a n i n c r e a s e o f
4 , 4 1 7 m a l e w o r k i n g o w n e r s f r o m t h e 1 9 8 1 l e v e l o f 6 9 , 5 5 2 p e r s o n s . B y 1 9 8 4 t h i s i m p u t a t i o n
p r o c e d u r e w a s s t o p p e d a n d t h e n u m b e r d r o p p e d t o l e v e l s l o w e r t h a n f o r t h e p r e v i o u s s e v e n
y e a r s . S i n c e 1 9 8 4 t h e n u m b e r h a s c h a n g e d o n l y s l o w l y a s t h o u g h t h e y w e r e r e f l e c t i n g
r e a l i s t i c c h a n g e s i n t h e n u m b e r o f m a l e w o r k i n g o w n e r s . T h u s , 1 9 8 4 i s a g o o d b a s e t o b e g i n
a c o m p a r i s o n t o a l a t e r y e a r b e c a u s e g o o d c o v e r a g e o f a l l f a r m e r s f o r m e d t h e b a s i s o f t h e
s u r v e y .
I n t h e p o s t - 1 9 8 4 p e r i o d t h e D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s i n t r o d u c e d a n e w p o l i c y o f s u r v e y i n g
o n l y s i g n i f i c a n t f a r m s e v e r y y e a r . T h u s , i n 1 9 8 8 a n d 1 9 8 9 o n l y s i g n i f i c a n t f a r m s w e r e
s u r v e y e d a n d d a t a f o r s m a l l f a r m s w e r e e s t i m a t e d . T h u s , o v e r t h e s e t w o y e a r s a n y
s i g n i f i c a n t c h a n g e s w i l l n o t b e p i c k e d u p a n d a l a r g e c h a n g e m a y o c c u r i n 1 9 9 0 . F u r t h e r ,
a s a l a t e r t a b l e s h o w s , s m a l l f a r m s c o n t r i b u t e 1 3 , 3 7 9 p e o p l e t o t h e t o t a l n u m b e r o f 6 2 , 5 3 9
f u l l - t i m e w o r k i n g o w n e r s , a n d a r e a n i m p o r t a n t p a r t o f t h e f a r m e m p l o y m e n t p i c t u r e . B y
1 9 9 0 , a l l f a r m s w e r e s u r v e y e d a g a i n a n d t h i s m a k e s 1 9 9 0 a g o o d y e a r t o c o m p a r e w i t h 1 9 8 4 .
A n o t h e r i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e 1 9 8 4 t o 1 9 9 0 p e r i o d w a s a c h a n g e t o t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e
f a r m e m p l o y m e n t q u e s t i o n i n 1 9 8 8 . W h i l e t h e l o g i c a l f o r m o f t h e q u e s t i o n i n 1 9 8 8 w a s
i d e n t i c a l t o e a r l i e r y e a r s , t h e p h y s i c a l l a y o u t w a s s l i g h t l y d i f f e r e n t i n t h a t t h e e a r l i e r
d e f i n i t i o n s o f a l l t h e c a t e g o r i e s w e r e o m i t t e d . I t a p p e a r s t h a t f a r m e r s h a v e r e s p o n d e d b y
d e c l a r i n g f e w e r u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y s o t h a t t h e t o t a l n u m b e r d e c r e a s e d b y 8 , 7 7 4 o r
2 3 p e r c e n t f r o m 3 7 , 9 8 6 p e r s o n s i n 1 9 8 7 . F r o m 1 9 8 4 t o 1 9 8 7 t h e n u m b e r w a s i n c r e a s i n g
a n d i t i s u n l i k e l y t h a t a r e a l d e c r e a s e o c c u r r e d i n 1 9 8 8 . E a r l i e r f i n a n c i a l d a t a s h o w e d t h a t
1 9 8 8 w a s s i m i l a r t o 1 9 8 7 a n d , i f a n y t h i n g , t h e n u m b e r o f u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y w o u l d
h a v e i n c r e a s e d o r h e l d t h e s a m e . F o r t h e f o l l o w i n g a n a l y s i s t h e u n p a i d f a m i l y m e m b e r s d a t a
i n 1 9 8 8 a n d l a t e r y e a r s a r e a d j u s t e d u p w a r d s b y t h e d i f f e r e n c e f r o m 1 9 8 7 s o t h a t 1 9 8 7 a n d
1 9 8 8 a r e t h e s a m e . C h a n g e s a f t e r 1 9 8 8 r e f l e c t t r u e c h a n g e s i n t h e t r e n d .
T a k i n g i n t o a c c o u n t t h e a b o v e f a c t o r s i t i s a p p r o p r i a t e t o e x a m i n e c h a n g e s b e t w e e n 1 9 8 4 a n d
1 9 9 0 . I n b o t h y e a r s t h e r e w a s a c o m p l e t e a g r i c u l t u r a l c e n s u s . F u r t h e r , t h e 1 9 8 4 t o 1 9 9 0
p e r i o d i s a s i x - y e a r p e r i o d w h i c h i s l o n g e n o u g h t o r e f l e c t c h a n g e s t o f a r m e m p l o y m e n t i n
t h e l i g h t o f m o r e - m a r k e t p o l i c i e s s i n c e 1 9 8 4 .
T o g i v e a n o v e r v i e w o f f a r m e m p l o y m e n t n u m b e r s T a b l e 1 4 s h o w s t h e s u b t o t a l s f o r t h e f o u r
m a i n t y p e s o f e m p l o y m e n t b e t w e e n 1 9 8 4 a n d 1 9 9 0 , i n c l u d i n g a d j u s t e d d a t a f o r u n p a i d
m e m b e r s o f f a m i l y . T h e n u m b e r s f o r p e r m a n e n t a n d c a s u a l w o r k e r s a r e f o r t h e w e e k e n d e d
3 0 J u n e . D a t a f o r t h e w e e k e n d e d 2 8 F e b r u a r y a r e a v a i l a b l e a n d f o r 1 9 9 0 t h e y a r e 7 , 5 0 3
h i g h e r t h a n t h e J u n e f i g u r e . T h u s , t h e d a t a u s e d h e r e a r e a c o n s e r v a t i v e e s t i m a t e o f
p e r m a n e n t a n d c a s u a l w o r k e r n u m b e r s . ( T h e 1 9 9 1 a g r i c u l t u r a l c e n s u s i n t r o d u c e s c h a n g e s
t o t h e s p e c i f i e d m o n t h , u s i n g F e b r u a r y f o r a l l t h e c a t e g o r i e s o f e m p l o y m e n t ) . T h e t a b l e
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Table 14
Main Types of Farm Employment, 1984 to 1990
Working
Owners Unpaid
Leaseholders & Members Sub Permanent Casual Sub Total
Sharemilkers of Family Total % Workers Workers % Total
1984 86,981 33,138 120,119 74 30,130 11,837 41,967 26 162,086
1985 88,748 34,795 123,543 75 28,719 12,242 40,961 25 164,504
1986 86,653 35,680 122,333 76 27,061 11,913 38,974 24 161,257
1987 87,311 37,986 125,297 76 26,872 12,761 39,635 24 164,932
1988 (85,045) (29,212) (37,9861) (123,031) 77 (27,028) (9,924) (36,952) 23 (159,983)
1989 (83,921) (27,986) (36,7601) (120,681) 78 (25,180) (9,364) (34,544) 22 (155,225)
1990 87,203 27,578 36,3521 123,555 77 26,960 9,928 36,888 23 160,443
Note: 1.
2.
3.
The unpaid members of family data include the original census figure and an adjusted figure (see text) which is used for
the subtotals and totals.
Permanent and casual workers are for the week ended 30 June.
The numbers in parenthesis are less reliable indicators of the actual figures (see text).
Source: Agricultural Statistics
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s h o w s a d e c l i n e i n t h e t o t a l n u m b e r s e m p l o y e d i n a g r i c u l t u r e t o 1 9 8 9 a n d t h e n a n i n c r e a s e
i n 1 9 9 0 . T h e w o r k i n g o w n e r s a n d u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y s u b t o t a l s s h o w v a r i a b i l i t y b u t
a r e h i g h e r i n 1 9 9 0 t h a n i n 1 9 8 4 . T h e p e r m a n e n t a n d c a s u a l s u b t o t a l s h o w s a f a i r l y s t e a d y
d e c l i n e t o 1 9 8 9 , t h e n a s l i g h t i n c r e a s e i n 1 9 9 0 . T h e p e r c e n t a g e f i g u r e s , s h o w t h e d i s t r i b u t i o n
b e t w e e n f a m i l y a n d p a i d w o r k e r s a n d t h e f a r m e r h a s i n c r e a s e d t o 7 7 p e r c e n t i n 1 9 9 0 , w h i l e
t h e l a t t e r h a s d e c r e a s e d .
T a b l e 1 5
C h a n g e s i n E m p l o y m e n t N u m b e r s . 1 9 8 4 t o 1 9 9 0
F u l l T i m e P a r t T i m e
T o t a l
N o . %
N o . %
N o . %
W o r k i n g O w n e r s
+ 8 3 2 + 1 . 3
- 6 1 0
- 2 . 5
+ 2 2 2
+ 0 . 3
M a l e
- 3 4 7 - 0 . 7 - 1 , 2 8 2
- 1 0 . 1
- 1 , 6 2 9 - 2 . 7
F e m a l e + 1 , 1 7 9
+ 8 . 4
+ 6 7 2 + 5 . 6
+ 1 , 8 5 1 + 7 . 1
U n p a i d F a m i l y + 2 , 0 0 6
+ 1 8 . 2
+ 1 , 2 0 8
+ 4 . 8
+ 3 , 2 1 4 + 8 . 8
M a l e
+ 9 9 7
+ 1 8 . 5 + 6 7 9
+ 5 . 6
+ 1 , 6 7 6
+ 9 . 6
F e m a l e
+ 1 , 0 0 9 + 1 7 . 8
+ 5 2 9
+ 4 . 0
+ 1 , 5 3 8 + 8 . 1
S U B T O T A L
+ 2 , 8 3 8
+ 3 . 9 + 5 9 8 + 1 . 2
+ 3 , 4 3 6 + 2 . 8
M a l e
+ 6 5 0
. . + 1 . 2
- 6 0 3 - 2 . 4 + 4 7
+ 0 . 1
F e m a l e
+ 2 , 1 8 8
+ 4 . 8
+ 1 , 2 0 1
+ 4 . 8
+ 3 , 3 8 9
+ 7 . 5
P e r m a n e n t L a b o u r - 1 , 3 8 3
- 2 4
- 1 , 7 8 7
- 2 4
- 3 , 1 7 0 - 1 1
M a l e - 1 , 3 2 6
- 7 - 3 4 6 - 1 1
- 1 , 6 7 2 - 7
F e m a l e
- 5 7 - 2
- 1 , 4 4 1
- 3 3
- 1 , 4 9 8
- 2 0
C a s u a l L a b o u r - 1 , 9 0 9
- 1 6
M a l e
- 5 6 1
- 8
F e m a l e - 1 , 3 4 8 - 2 6
S U B T O T A L - 5 , 0 7 9
- 1 2
M a l e - 2 , 2 3 3 - 8
F e m a l e - 2 , 8 4 6 - 2 3
T O T A L
+ 1 , 4 5 5
+ 2
- 1 , 1 8 9 - 2
- 1 , 6 4 3
- 1
M a l e
- 6 7 6 - 1 - 9 4 9 - 4
- 2 , 1 8 6
- 2
F e m a l e
+ 2 , 1 3 1
+ 1 0
- 2 4 0 - 1 + 5 4 3 + 1
N o t e :
F u l l t i m e i s m o r e t h a n 3 0 h o u r s p e r w e e k a n d p a r t t i m e i s l e s s t h a n 3 0 h o u r s p e r w e e k .
S o u r c e : A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
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T a b l e 1 5 s h o w s t h e e m p l o y m e n t d a t a f o r w o r k i n g o w n e r s , u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y ,
p e r m a n e n t a n d c a s u a l l a b o u r , p r e s e n t i n g o n l y t h e c h a n g e i n n u m b e r s b e t w e e n 1 9 8 4 a n d 1 9 9 0 .
A l l e x c e p t c a s u a l l a b o u r a r e b r o k e n d o w n i n t o f u l l - t i m e a n d p a r t - t i m e c a t e g o r i e s a n d a l l a r e
b r o k e n d o w n i n t o m a l e a n d f e m a l e c a t e g o r i e s . T h e t o t a l s a t t h e b o t t o m o f t h e t a b l e d o n o t
a d d u p a c r o s s t o t h e o v e r a l l t o t a l b e c a u s e t h e l a t t e r i n c l u d e s c a s u a l w o r k e r s w h o c a n n o t b e
a n a l y s e d i n f u l l o r p a r t - t i m e t e r m s . T h e t o t a l s s h o w t h a t b y 1 9 9 0 t h e n u m b e r o f p e o p l e
e m p l o y e d i n a g r i c u l t u r e i n a l l c a t e g o r i e s d e c r e a s e d b y 1 , 6 4 3 p e r s o n s o r o n e p e r c e n t . W h i l e
t h e t o t a l n u m b e r e m p l o y e d i n a l l c a t e g o r i e s d e c l i n e d b e t w e e n 1 9 8 4 a n d 1 9 9 0 , t h e n u m b e r o f
w o m e n i n c r e a s e d s l i g h t l y a n d t h e n u m b e r o f m e n d e c r e a s e d . F u r t h e r , f o r t h e s u m o f
w o r k i n g o w n e r s , u n p a i d f a m i l y a n d p e r m a n e n t l a b o u r , t h e r e w a s a n i n c r e a s e o f 1 , 4 5 5
p e r s o n s i n f u l l - t i m e e m p l o y m e n t a n d a d e c r e a s e o f 1 , 1 8 9 p e r s o n s i n p a r t - t i m e e m p l o y m e n t .
O f t h e i n c r e a s e i n f u l l - t i m e w o r k e r s , t h e r e w a s a g a i n i n w o m e n a n d a d e c l i n e i n m e n . T h u s ,
o n e p r e l i m i n a r y o b s e r v a t i o n f r o m t h e t o t a l s a t t h e b o t t o m o f t h e t a b l e i s t h a t n o w t h e r e a r e
m o r e f u l l t i m e a n d l e s s p a r t - t i m e w o r k e r s , a n d m o r e w o m e n a n d l e s s m e n w o r k i n g i n
a g r i c u l t u r e .
O f i n t e r e s t n o w i s t o l e a r n w h e r e t h e s e o v e r a l l c h a n g e s i n e m p l o y m e n t o c c u r r e d . L o o k i n g
u n d e r t h e T o t a l c o l u m n a t t h e f i r s t s u b t o t a l , f o r w o r k i n g o w n e r s a n d u n p a i d f a m i l y , s h o w s
3 , 4 3 6 p e r s o n s a n d t h e s e c o n d s u b t o t a l , f o r p e r m a n e n t a n d c a s u a l w o r k e r s , s h o w s - 5 , 0 7 9
p e r s o n s . T h e s e f i g u r e s c o r r e s p o n d t o t h e m a i n t r e n d s n o t e d a b o v e f o r T a b l e 1 4 , n a m e l y , a n
i n c r e a s e i n f a m i l y l a b o u r a n d a d e c r e a s e i n p a i d l a b o u r .
F o r t h e f a m i l y l a b o u r s u b t o t a l , n e a r l y a l l o f t h e i n c r e a s e i s i n t h e n u m b e r o f w o m e n . A l s o
i m p o r t a n t t o n o t e i n t h e d a t a o n w o r k i n g o w n e r s a n d u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y i s t h e
p r e d o m i n a n c e o f t h e f u l l - t i m e w o r k e r s i n t h e c h a n g e o f n u m b e r s . O f t h e s u b t o t a l i n c r e a s e
o f 3 , 4 3 6 p e r s o n s , 2 , 8 3 8 o r 8 3 p e r c e n t a r e i n f u l l - t i m e w o r k , a n d a g a i n , f e m a l e w o r k e r s
d o m i n a t e . H o w e v e r , m o s t o f t h i s i n c r e a s e i s i n t h e f u l l - t i m e u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y s u b -
c a t e g o r y . M e a n w h i l e , f u l l - t i m e w o r k i n g o w n e r s i n c r e a s e d s l i g h t l y a n d p a r t - t i m e w o r k i n g
o w n e r s d e c l i n e d s l i g h t l y .
F u r t h e r q u a l i f i c a t i o n s c a n n o w b e m a d e . O f t h e w o r k i n g o w n e r s a n d u n p a i d f a m i l y i n c r e a s e
o f 3 , 4 3 6 p e r s o n s , t h e m a j o r i t y w a s d u e t o i n c r e a s e s i n u n p a i d m e m b e r s o f t h e f a m i l y ( 3 , 2 1 4
p e r s o n s ) a n d t h e s e u n p a i d f a m i l y i n c r e a s e s w e r e b a l a n c e d b e t w e e n m e n a n d w o m e n . T h e
i n c r e a s e i n u n p a i d f a m i l y o c c u r r e d f o r b o t h f u l l a n d p a r t - t i m e c a t e g o r i e s . W h i l e t h e n u m b e r
o f w o r k i n g o w n e r s i n c r e a s e d o n l y s l i g h t l y , b y 2 2 2 p e r s o n s , t h e n u m b e r o f m a l e s d e c l i n e d b y
1 , 6 2 9 a n d t h e n u m b e r o f f e m a l e s i n c r e a s e d b y 1 , 8 5 1 . ( T h e d e c l i n e i n m a l e w o r k i n g o w n e r s
m a t c h e s t h e i n c r e a s e i n u n p a i d m a l e w o r k e r s , s u g g e s t i n g t h a t a s f a r m f i n a n c i a l r e t u r n s
w o r s e n e d f o r s o m e m e n o v e r t h e 1 9 8 4 t o 1 9 9 0 p e r i o d t h e y c h a n g e d i n s t a t u s f r o m w o r k i n g
o w n e r s t o u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y . ) F e m a l e w o r k i n g o w n e r s a n d f e m a l e u n p a i d f a m i l y
b o t h i n c r e a s e d b y s i m i l a r a n d l a r g e a m o u n t s r e s u l t i n g i n t h e d o m i n a n t f e m a l e c o m p o n e n t o f
t h e i n c r e a s e i n t o t a l w o r k i n g o w n e r s a n d u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y .
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F o c u s i n g o n t h e r e s p e c t i v e r o l e s o f f a n n m e n a n d w o m e n , t h e d a t a s h o w t h a t t h e r e a r e f e w e r
f u l l - t i m e a n d p a r t - t i m e m e n a s w o r k i n g o w n e r s a n d m o r e m e n i n b o t h c a t e g o r i e s a s u n p a i d
f a m i l y . T h e r e a r e s l i g h t l y m o r e m a l e u n p a i d m e m b e r s o f t h e f a m i l y a n d t h i s i s m a t c h e d b y
t h e i n c r e a s e i n f e m a l e f u l l - t i m e u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y . H o w e v e r , t h e r e a r e n o w m o r e
f e m a l e w o r k i n g o w n e r s a n d u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y i n b o t h f u l l - a n d p a r t - t i m e c a t e g o r i e s ,
w i t h t h e m a j o r i t y i n f u l l - t i m e c a t e g o r i e s . T h u s a m o n g t h e f a m i l y l a b o i l r c o m p o n e n t t h e
i m p o r t a n t c h a n g e s a r e t h e g r o w i n g p r e s e n c e o f w o m e n a s f u l l - t i m e w o r k i n g o w n e r s a n d
u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y . T h i s c h a n g e c a n b e c a l l e d f e m i n i s a t i o n o f a g r i c u l t u r e .
T u r n i n g n o w t o p e r m a n e n t a n d c a s u a l l a b o u r , t h e t a b l e s h o w s a d e c l i n e o f 3 , 1 7 0 p e r s o n s i n
t h e t o t a l p e r m a n e n t l a b o u r c a t e g o r y . T h i s d e c l i n e i s r o u g h l y b a l a n c e d b e t w e e n · m a l e a n d
f e m a l e w o r k e r s a n d b e t w e e n f u l l - t i m e a n d p a r t - t i m e w o r k e r s . T h e r e i s a d e c l i n e o f 1 , 9 0 9
c a s u a l w o r k e r s , w i t h m o s t o f t h e s e d e c r e a s e s a m o n g f e m a l e s . T h e s e c h a n g e s m a t c h t h e
o b s e r v a t i o n t h a t f a r m e r s h a v e l a i d o f f p e r m a n e n t w o r k e r s a n d t e n d e d t o e m p l o y o n l y c a s u a l
l a b o u r w h e r e p o s s i b l e .
H a v i n g s h o w n t h e m a i n t r e n d s i n e m p l o y m e n t n u m b e r s b e t w e e n 1 9 8 4 a n d 1 9 9 0 , i t i s p o s s i b l e
t o s e e c h a n g e s i n e m p l o y m e n t o n s m a l l a n d s i g n i f i c a n t f a n n s . T a b l e 1 6 s h o w s t h e r e l e v a n t
d a t a f o r w o r k i n g o w n e r s a n d u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y b u t o n l y f r o m 1 9 8 6 o n w a r d s b e c a u s e
e a r l i e r d a t a a r e n o t a v a i l a b l e . N o t e t h a t t h e c h a n g e i n u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y i s f r o m
1 9 8 8 t o 1 9 9 0 b e c a u s e o f c h a n g e s t o t h e e m p l o y m e n t q u e s t i o n i n 1 9 8 7 w h i c h l e d t o a s h a r p
r e d u c t i o n i n t h e n u m b e r i n t h i s c a t e g o r y . W h i l e e a r l i e r t a b l e s u s e d a d j u s t e d d a t a , i n t h i s c a s e
t h e o r i g i n a l d a t a a r e u s e d b e c a u s e t h e y c a n n o t b e a d j u s t e d t o s h o w t h e d i r e c t i o n o f c h a n g e .
D a t a f o r p e r m a n e n t a n d c a s u a l w o r k e r s a r e n o t s h o w n b e c a u s e t h e m a j o r i t y ( 8 9 p e r c e n t i n
1 9 9 0 ) a r e o n s i g n i f i c a n t f a n n s .
T a b l e 1 6 s h o w s t h a t m o s t f u l l - t i m e w o r k e r s a r e o n s i g n i f i c a n t f a n n s : i n 1 9 9 0 8 0 p e r c e n t o f
f u l l - t i m e m a l e w o r k i n g o w n e r s a n d 7 5 p e r c e n t o f f u l l - t i m e f e m a l e w o r k i n g o w n e r s w e r e o n
s i g n i f i c a n t f a r m s . F o r u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y t h e f i g u r e s a r e 6 4 p e r c e n t a n d 6 8 p e r c e n t
r e s p e c t i v e l y . T h u s , t h e c o m p l e m e n t a r y f i g u r e s a r e i n t e r e s t i n g i n t h a t 2 0 t o 2 5 p e r c e n t o f
f u l l - t i m e m a l e o r f e m a l e w o r k i n g o w n e r s a r e o n s m a l l f a n n s . T h e s e p e o p l e a r e w o r k i n g
m o r e t h a n 3 0 h o u r s p e r w e e k o n f a n n s t h a t p r o d u c e a l o w v a l u e o f a g r i c u l t u r a l o u t p u t .
G r e a t e r p r o p o r t i o n s o f u n p a i d f a m i l y w o r k e r s a r e i n t h i s s i t u a t i o n .
I n a s i m i l a r w a y t h e r e a r e s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n s o f p a r t - t i m e w o r k i n g o w n e r s a n d u n p a i d
m e m b e r s o f f a m i l y w h o w o r k o n s i g n i f i c a n t f a n n s . F o r w o r k i n g o w n e r s i n 1 9 9 0 , 2 8 p e r
c e n t o f m e n w o r k e d o n p a r t - t i m e s i g n i f i c a n t f a r m s w h i l e f o r w o m e n i t w a s 5 6 p e r c e n t . I n
c o n s i d e r i n g t h e p a r t - t i m e w o r k i n g o w n e r s i t i s p o s s i b l e t h a t s o m e o f t h e s e w o r k e r s h a v e o f f - .
f a n n w o r k , e s p e c i a l l y s o f o r t h o s e o n s i g n i f i c a n t f a n n s . T h u s , a c r u d e u p p e r e s t i m a t e o f t h e
e x t e n t o f o f f - f a r m w o r k i s t h e t o t a l n u m b e r o f p a r t - t i m e m a l e a n d f e m a l e w o r k i n g o w n e r s
w h o a r e o n s i g n i f i c a n t f a n n s . T h i s i s 1 0 , 3 0 2 p e r s o n s i n 1 9 9 0 , o r 1 2 p e r c e n t o f a l l w o r k i n g
o w n e r s . T h e n u m b e r h a s c h a n g e d l i t t l e s i n c e 1 9 8 6 . M e a n w h i l e f o r u n p a i d f a m i l y , g r e a t e r
p r o p o r t i o n s o f m e n a n d w o m e n a r e w o r k i n g p a r t - t i m e o n s i g n i f i c a n t f a n n s : i n 1 9 9 0 i t w a s
5 0 p e r c e n t f o r m e n a n d 5 8 p e r c e n t f o r w o m e n .
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T a b l e 1 6
N u m b e r s o f S m a l l a n d S i g n i f i c a n t F a r m s b y W o r k i n g O w n e r s
a n d U n p a i d F a m i l y . 1 9 8 6 t o 1 9 9 0
C h a n g e
1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 8 8 6 - 9 0
N o . % N o . %
N o .
%
N o .
%
W o r k i n g O w n e r s :
8 6 , 6 5 3 8 5 , 0 4 5 8 7 , 2 0 3 5 5 0
1
S m a l l
1 0 , 3 2 6 2 2 9 , 2 0 4 1 9 9 , 9 2 8 2 0 - 3 9 8
- 4
F u l l - M a l e
S i g n i f i c a n t 3 6 , 7 6 9 7 8 3 8 , 7 9 2 8 1 3 8 , 5 4 7 8 0
1 , 1 7 8 5
t i m e :
T o t a l
4 7 , 0 9 5
1 0 0
4 7 , 9 9 6 1 0 0
4 8 , 4 7 5
1 0 0 1 , 3 8 0 3
S m a l l
3 , 2 1 6
2 2
3 , 0 7 4
2 2
3 , 4 5 1 2 5 2 3 5
7
F e m a l e S i g n i f i c a n t
1 1 , 1 0 9
7 8 1 0 , 8 4 6 7 8 1 0 , 6 1 3 7 5
- 4 9 6 - 4
T o t a l 1 4 , 3 2 5
1 0 0
1 3 , 9 2 0 1 0 0 1 4 , 0 6 4 1 0 0
- 2 6 1 - 2
S m a l l 9 , 7 0 4 7 5 8 , 3 6 3
7 1
9 , 1 6 2 7 2 - 5 4 2 - 6
P a r t -
M a l e S i g n i f i c a n t 3 , 3 1 6
2 5 3 , 3 5 9 2 9
3 , 5 7 9
2 8
2 6 3 8
t i m e :
T o t a l 1 3 , 0 2 0
1 0 0
1 1 , 7 2 2
1 0 0
1 2 , 7 4 1 1 0 0 - 2 7 9
- 2
S m a l l
4 , 7 0 7
3 9
4 , 6 3 8
4 1
5 , 2 0 0 4 4 4 9 3
1 0
F e m a l e S i g n i f i c a n t 7 , 5 0 6
6 1 6 , 7 6 9
5 9
6 , 7 2 3
5 6
- 7 8 3 - 1 0
T o t a l
1 2 , 2 1 3
1 0 0 1 1 , 4 0 7 1 0 0 1 1 , 9 2 3 1 0 0
- 2 9 0
- 2
C h a n g e
1 9 8 8 - 9 0
U n p a i d F a m i l y :
3 5 , 6 8 0 2 9 , 2 1 2 2 7 , 5 7 8
- 1 , 6 3 4 - 6
S m a l l
1 , 5 7 9
3 3
1 , 5 8 4
3 5
1 , 5 4 9
3 6
- 3 5
- 2
F u l l -
M a l e
S i g n i f i c a n t
3 , 2 4 8
6 7 2 , 9 0 3
6 5
2 , 7 5 8
6 4
- 1 4 5 - 5
t i m e :
T o t a l 4 , 8 2 7
1 0 0
4 , 4 8 7
1 0 0
4 , 3 0 7
1 0 0
- 1 8 0
- 4
S m a l l 1 , 4 7 3
2 9 1 , 5 2 3
3 0
1 , 6 0 8 3 2 8 5
6
F e m a l e
S i g n i f i c a n t 3 , 5 4 1 7 1
3 , 5 7 1 7 0
3 , 3 9 8
6 8
- 1 7 3
- 5
T o t a l
5 , 0 1 4
1 0 0 5 , 0 9 4 1 0 0
5 , 0 0 6
1 0 0 - 8 8
- 2
S m a l l 5 , 4 5 5
4 5 4 , 6 1 6
5 0
4 , 2 8 3
5 0
- 3 3 3
- 7
P a r t -
M a l e S i g n i f i c a n t 6 , 6 4 9
5 5 4 , 5 5 6
5 0
4 , 3 0 0
5 0
- 2 5 6
- 6
t i m e :
T o t a l
1 2 , 1 0 4
1 0 0 9 , 1 7 2
1 0 0
8 , 5 8 3 1 0 0 - 5 8 9
- 6
S m a l l 5 , 2 4 8
3 8
4 , 4 4 1
4 2
4 , 0 7 7 4 2 - 3 6 4
- 8
F e m a l e
S i g n i f i c a n t 8 , 4 8 7
6 2 6 , 0 1 8
5 8
5 , 6 0 5
5 8
- 4 1 3
- 7
T o t a l 1 3 , 7 3 5
1 0 0 1 0 , 4 5 9 1 0 0 9 , 6 8 2 1 0 0
- 7 7 7
- 7
N o t e : U n p a i d f a m i l y c h a n g e i s f r o m 1 9 8 8 t o 1 9 9 0 , n o t 1 9 8 6 t o 1 9 9 0 , b e c a u s e o f c h a n g e s t o t h e e m p l o y m e n t
q u e s t i o n i n 1 9 8 7 ( s e e t e x t ) .
S o u r c e : A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
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Table 17
Changes in Employment Numbers by Farm Type. 1984 to 1990
Working Owners, Lease-holders & Unpaid Member of Family Permanent Workers Casual Total
Sharemilkers Workers Change
Full Part Total % Full Part Tot8I % Full Part Total % Total % .%
Time Time Time Time Time Time
D +374 -175 +549 36 +324 -141 +183 12 +1332 -388 +944 62 -161 + 1515 100
SIB -1596 -2782 -4378 45 +774 -970 -196 2 -2095 -1520 -3615 37 -1524 16 -9713 100
H +1440 +945 +2385 55 +265 +657 +922 21 +786 + 188 +974 23 +29 1 +4310 100
Cr -298 -306 -604 46 +24 -249 -225 17 -148 -92 -240 18 -242 18 -1311 100
OA +1470 +1542 +3012 44 +623 +1963 +2586 38 +987 +88 +1075 16 +213 3 +6886 100
0 -555 -184 -739 22 -5 -51 -56 2 -2245 -63 -2308 69 -224 7 -3327 100
T +832 -610 +222 +2005 +1209 +3214 -1383 -1787 -3170 -1909 -1643
Notes: D = Dairy
SIB = Sheep/beef
H = Horticulture
Cr = Cropping
OA = Other animal
0 = Other
T = Total
Source: Agricultural Statistics
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Table 18
Farm TYpe by Size Ranee, 1990
<5 5-9 10-19 20-39 40-59 60-99 100-199 200-399 400-799 800-1199 1200-1999 2000-3999 > 4000 Total
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %
D 375 4 399 4 542 7 1508 17 3239 45 4531 46 3825 34 1054 11 208 5 12 3 0 5 0 0 16701 21
SIB 2698 26 2384 26 2286 30 2974 34 1934 27 2458 25 5178 46 6460 69 3332 76 959 79 745 82 435 77 318 66 32161 40
H 2682 26 2521 28 1792 23 1098 13 370 5 307 3 264 2 118 25 4 0 0 0 0 0 0 9192 11
Cr. 50 0 104 163 2 208 2 131 2 206 2 423 4 322 3 64 5 0 3 0 0 0 0 0 1677 2
OA 1985 19 1794 20 1440 19 1565 18 787 11 754 8 976 9 974 10 537 12 153 13 110 12 60 11 38 8 11173 14
0 2413 24 1885 21 1438 19 1348 15 706 10 639 6 651 6 407 4 197 5 79 7 45 5 67 12 125 26 10000 12
T 10203 100 9087 100 7661 100 8701 100 7167 100 9895 100 11317 100 9335 100 4373 100 1212 100 905 100 567 100 481 100 80904 100
Notes (1): D = Dairy
SIB = Sheep/Beef
H = Horticulture
Cr = Cropping
OA = Other animal
0 = Other
T = Total
(2): Idle land accounts for 77 per cent of 'other' land use, and 66 per cent of 'other' land is on fanns less than 20 hectares in size.
Source: Agricultural Statistics
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T h e c h a n g e s o v e r t i m e i n T a b l e 1 6 s h o w t h a t t h e n u m b e r s o f f u l l - t i m e m a l e w o r k i n g o w n e r s
h a v e d e c l i n e d f o r t h e s m a l l f a r m c a t e g o r y b u t i n c r e a s e d i n t h e s i g n i f i c a n t f a r m c a t e g o r y .
P a r t - t i m e m a l e w o r k i n g o w n e r s s h o w t h e s a m e t r e n d . F e m a l e w o r k i n g o w n e r n u m b e r s h a v e
m o v e d i n t h e o p p o s i t e d i r e c t i o n w i t h d e c r e a s e s o n t h e s i g n i f i c a n t f a r m s f o r b o t h f u l l a n d p a r t -
t i m e o p e r a t o r s . G e n e r a l l y , t h e n u m b e r o f u n p a i d m e m b e r s o f f a m i l y h a v e d e c l i n e d b e t w e e n
1 9 8 8 a n d 1 9 9 0 e x c e p t f o r f u l l - t i m e f e m a l e w o r k e r s .
I n a d d i t i o n t o t h e c h a n g e s i n e m p l o y m e n t o n s m a l l a n d s i g n i f i c a n t f a r m s , i t i s p o s s i b l e t o
e x a m i n e t h e c h a n g e s i n t e r m s o f f a r m t y p e t o l e a r n w h e r e t h e i n c r e a s e s a n d d e c r e a s e s a r e
o c c u r r i n g . T a b l e 1 7 s h o w s c h a n g e s i n e m p l o y m e n t n u m b e r s f o r a l l f a r m t y p e s a n d t h e n e t
l o s s o f 1 , 6 4 3 p e r s o n s i s a p r o d u c t o f d i v e r s e t r e n d s i n t h e d i f f e r e n t f a r m t y p e s . D a i r y ,
h o r t i c u l t u r e a n d o t h e r a n i m a l a l l s h o w g a i n s , w h i l e s h e e p / b e e f , c r o p p i n g a n d o t h e r a l l s h o w
l o s s e s . W h i l e h o r t i c u l t u r e a c c o u n t s f o r m u c h o f t h e g a i n , i t i s n o t a s i m p o r t a n t a s o t h e r
a n i m a l f a r m s . I n a d d i t i o n , t h e t a b l e s h o w s i n w h i c h e m p l o y m e n t c a t e g o r y t h e g a i n s o r l o s s e s
o c c u r r e d . F o c u s i n g o n g a i n s s h o w t h a t i n a b s o l u t e t e r m s d a i r y i n g a n d o t h e r a n i m a l f a r m s
g a i n e d a s m a n y p e r m a n e n t w o r k e r s a s d i d h o r t i c u l t u r e . L o o k i n g a t h o r t i c u l t u r e a n o t h e r w a y ,
m o s t o f t h e h o r t i c u l t u r a l i n c r e a s e s o c c u r r e d i n t h e n u m b e r o f w o r k i n g o w n e r s .
T h e i m p o r t a n c e o f t h e o t h e r a n i m a l c a t e g o r y r a i s e s t h e q u e s t i o n o f w h a t t h i s p a r t i c u l a r f a r m
t y p e c o n s i s t s o f . A r e t h e s e f a r m s a r e s u l t o f s u b d i v i s i o n a n d i n c l u d e m a n y h o b b y f a r m s w i t h
a f e w u n u s u a l a n i m a l s ? T a b l e 1 8 s h o w s t h e f a r m s i z e r a n g e o f a l l m a i n f a r m t y p e s f o r 1 9 9 0 .
T h e t a b l e s h o w s t h a t t h e o t h e r a n i m a l f a r m t y p e o c c u r s o n a w i d e r a n g e o f s i z e s , w h i c h w h i l e
n o t e x t e n d i n g u p t o t h e s i z e s o f s h e e p / b e e f f a r m s , d o e s h a v e s i g n i f i c a n t n u m b e r s b e t w e e n 2 0
a n d 2 0 0 h e c t a r e s , n a m e l y 4 , 0 8 2 o u t o f 1 1 , 1 7 3 o r 3 7 p e r c e n t .
4 . 5 S o c i a l O r g a n i s a t i o n o f P r o d u c t i o n
T a b l e 1 9 s h o w s t h e t h r e e m a i n t y p e s o f o w n e r s h i p f o r a l l f a r m s . P r i v a t e r e g i s t e r e d c o m p a n y
o w n e r s h i p o f f a r m l a n d w a s a t i t s h i g h e s t o f 9 . 8 p e r c e n t i n 1 9 8 1 a n d s i n c e t h e n h a s d e c l i n e d
s l o w l y . T h e 1 9 9 0 f i g u r e o f 6 . 9 p e r c e n t i s n o t i c e a b l y l o w e r t h a n i n p r e v i o u s y e a r s .
I n d i v i d u a l o w n e r s h i p d e c l i n e d s t e a d i l y t o 4 5 . 1 p e r c e n t i n 1 9 8 6 a n d s i n c e t h e n h a s i n c r e a s e d
t o 4 7 . 1 p e r c e n t . W h i l e i n d i v i d u a l o w n e r s h i p p r e d o m i n a t e d i n 1 9 7 5 a t 6 4 . 2 p e r c e n t , b y
1 9 9 0 i t h a d d e c l i n e d t o l e s s t h a n o n e h a l f o f a l l o w n e r s h i p a l t h o u g h i t i s s t i l l t h e l a r g e s t s i n g l e
c a t e g o r y . A g a i n s t t h e o v e r a l l t r e n d a w a y f r o m i n d i v i d u a l o w n e r s h i p i s t h e i n c r e a s e i n
p a r t n e r s h i p s , f r o m 2 2 . 9 p e r c e n t i n 1 9 7 5 u p t o 4 2 . 3 p e r c e n t i n 1 9 9 0 . T h e i n c r e a s e h a s b e e n
s t e a d y t h r o u g h o u t t h e 1 9 8 0 s . G e n e r a l l y , s i n c e 1 9 8 4 t h e m a i n c h a n g e s h a v e b e e n t h e s m a l l
d e c l i n e i n c o m p a n y o w n e r s h i p a n d t h e s m a l l i n c r e a s e i n p r i v a t e o w n e r s h i p , w h i l e p a r t n e r s h i p s
h a v e s t e a d i l y i n c r e a s e d i n n u m b e r .
B e f o r e o f f e r i n g a n i n t e r p r e t a t i o n o f t h e s e d a t a t h e s i t u a t i o n c a n b e f u r t h e r d e s c r i b e d b y
e x a m i n i n g b u y e r s o f f a r m l a n d , r a t h e r t h a n t h e o v e r a l l e x i s t i n g p i c t u r e , a s a b o v e , w h i c h i s
a r e s u l t o f o n g o i n g l a n d t r a n s a c t i o n s . V a l u a t i o n N e w Z e a l a n d ( f o r m e r l y t h e V a l u a t i o n
D e p a r t m e n t ) r e c o r d s f a r m l a n d t r a n s a c t i o n s a n d t h e i r d a t a s h o w t y p e s o f o w n e r s h i p . T a b l e
2 0 s h o w s h a l f - y e a r l y d a t a a n d o w n e r s h i p t y p e f o r f r e e h o l d o p e n m a r k e t l a n d s a l e s . T h e
p e r c e n t a g e s f o r p u b l i c o r p r i v a t e c o m p a n i e s h a v e d e c l i n e d s l o w l y t h r o u g h o u t t h e d e c a d e w i t h
o n l y s l i g h t p e a k s t o 1 4 p e r c e n t i n D e c e m b e r 1 9 8 4 a n d 1 3 p e r c e n t i n J u n e 1 9 8 7 . T h e l a t e s t
f i g u r e o f e i g h t p e r c e n t f o r J u n e 1 9 9 1 i s a t t h e l o w e s t l e v e l f o r t h e e n t i r e p e r i o d . T h e s e
c o m p a n y d a t a i n c l u d e b o t h p r i v a t e a n d p u b l i c c o m p a n i e s w h e r e a S t h e a g r i c u l t u r a l s t a t i s t i c s
i n t h e e a r l i e r t a b l e r e f e r t o p r i v a t e c o m p a n i e s o n l y . H o w e v e r , p u b l i c c o m p a n i e s o w n i n g l a n d
3 9
a m o u n t e d t o o n l y 2 8 8 o r 0 . 3 p e r c e n t o f a l l f a r m s i n 1 9 8 8 , s o t h e t w o s e t s o f f i g u r e s a r e
r o u g h l y e q u i v a l e n t . T h u s , t h e c u r r e n t l e v e l o f c o m p a n y t r a n s a c t i o n s i n t h e f r e e h o l d o p e n
m a r k e t i s v e r y c l o s e t o t h e a b s o l u t e l e v e l o f c o m p a n y - o w n e d l a n d a m o n g a l l f a r m s i n N e w
Z e a l a n d .
T a b l e 1 9
M a i n 1 J r p e s o f O w n e r s h i p o f F a r m L a n d . 1 9 7 5 t o 1 9 9 0
P r i v a t e R e g i s t e r e d
C o m p a n y
I n d i v i d u a l
P a r t n e r s h i p
N o . % N o .
%
N o . %
1 9 7 5
6 , 8 4 6 9 . 7
4 3 , 0 3 4 6 4 . 2
1 5 , 3 2 7 2 2 . 9
1 9 8 1 7 , 1 1 0
9 . 8
3 8 , 5 4 0 5 3 . 1
2 3 , 0 1 2 3 1 . 7
1 9 8 2
6 , 8 4 3
9 . 3 3 8 , 5 6 1 5 2 . 2
2 4 , 8 0 7 3 3 . 6
1 9 8 3 6 , 7 6 2
8 . 9
3 9 , 0 0 9
5 1 . 5
2 6 , 2 0 8 3 4 . 6
1 9 8 4 7 , 0 3 8
9 . 2
3 7 , 3 0 7
4 8 . 7
2 8 , 4 0 0 3 7 . 1
1 9 8 5
7 , 2 3 0 _
9 . 1 3 6 , 7 2 8
4 6 . 6
3 0 , 7 9 3 3 9 . 1
1 9 8 6 7 , 1 2 2
8 . 9 3 5 , 9 9 8 4 5 . 1
3 2 , 3 1 1 4 0 . 5
1 9 8 7
1
1 9 8 8 6 , 7 4 2
8 . 2
3 8 , 5 5 3
4 7 . 0 3 2 , 9 5 1
4 0 . 1
1 9 8 9
1
1 9 9 0
5 , 5 8 3
6 . 9 3 8 , 1 0 4 4 7 . 1
3 4 , 2 0 1 4 2 . 3
N o t e s : 1 D a t a n o t c o l l e c t e d f o r 1 9 8 7 a n d 1 9 8 9 .
S o u r c e : A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
T h e l e v e l o f p a r t n e r s h i p s a m o n g c u r r e n t s a l e s i s h i g h a t j u s t u n d e r 6 0 p e r c e n t o f a l l s a l e s .
T h e p r o p o r t i o n o f p a r t n e r s h i p i n c u r r e n t s a l e s h a s b e e n i n c r e a s i n g s l o w l y t h r o u g h o u t t h e
1 9 8 0 s a n d t h e r e l a t i v e l y h i g h l e v e l a c c o u n t s f o r t h e s t e a d y i n c r e a s e i n t h e t o t a l n u m b e r o f
p a r t n e r s h i p s f o r a l l f a r m l a n d . I n a s i m i l a r w a y , t h e p r o p o r t i o n o f i n d i v i d u a l o w n e r s h i p s
a m o n g r e c e n t c u r r e n t f a r m l a n d b u y e r s h a s b e e n s t e a d y a n d r e c e n t l y i n c r e a s i n g a n d t h i s h a s ,
i n p a r t , c o n t r i b u t e d t o t h e s l i g h t i n c r e a s e i n o v e r a l l i n d i v i d u a l o w n e r s h i p .
4 0
T a b l e 2 0
O w n e r s h i p ' t Y P e f o r F r e e h o l d O p e n M a r k e t S a l e s . 1 9 8 1 t o 1 9 9 0
P u b l i c o r
H a l f Y e a r
I n d i v i d u a l
P a r t n e r s h i p P r i v a t e C o .
O t h e r
T o t a l
E n d e d
N o . % N o . % N o . %
N o .
%
N o .
D e c . 1 9 8 1
1 , 0 0 0
3 8
1 , 2 2 3
4 6 3 1 6 1 2 9 6
3
2 , 6 3 5
J u n e 1 9 8 2
8 0 3 3 9
9 3 3
4 5
2 4 7
1 2
5 9
3
2 , 0 5 8
D e c . 1 9 8 2
6 2 4 3 6
8 3 4 4 9 1 7 5 1 0
8 1
4
1 , 7 1 6
J u n e 1 9 8 3
4 3 8
3 9
5 2 1
4 6 1 2 4 1 1
4 2 3
1 , 1 3 0
D e c . 1 9 8 3
4 9 7
3 6
6 9 4
5 0
1 3 3 1 0 5 9
4
1 , 3 8 5
J u n e 1 9 8 4
5 2 2
3 3
7 8 9 5 0 1 9 5
1 2 7 0 5
1 , 5 7 9
D e c . 1 9 8 4
4 5 1 3 0
7 6 5 5 1 2 0 3 1 4 7 8 5
1 , 4 9 8
J u n e 1 9 8 5
3 7 3
3 1
6 5 9
5 4 1 3 5 1 1
4 7
4
1 , 2 1 7
D e c . 1 9 8 5
3 6 3
2 6 8 0 0
5 8
1 5 4 1 1 5 0
4
1 , 3 7 0
J u n e 1 9 8 6
2 6 6 3 0
4 7 9 5 4
9 3
1 0 4 3 5
8 8 2
D e c . 1 9 8 6
2 9 5 2 8 5 8 6 5 6 1 1 9 1 1
4 6
4
1 , 0 4 6
J u n e 1 9 8 7
3 2 6 2 6 7 4 6
5 9
1 6 4
1 3
3 2 2
1 , 2 6 9
D e c . 1 9 8 7
4 4 7 3 0 7 9 5 5 4
1 7 8 1 2 5 8
4
1 , 4 7 9
J u n e 1 9 8 8
3 3 4 2 6 7 8 5 6 0 1 4 7 1 1
4 5 3
1 , 3 1 1
D e c . 1 9 8 8
4 1 4 2 7 9 2 7
6 0
1 5 5 1 0 3 6
2
1 , 5 3 2
J u n e 1 9 8 9
4 8 8 2 4
1 , 2 4 5
6 2 2 2 2 1 1
4 1 2
1 , 9 9 6
D e c . 1 9 8 9
6 3 5 2 8
1 , 3 6 8
6 1 2 0 1 9
4 5 2
2 , 2 4 9
J u n e 1 9 9 0
6 2 9 2 7
1 , 4 7 7
6 3 1 9 7
8
4 4 2
2 , 3 4 7
D e c . 1 9 9 0
5 5 2
2 8 -
1 , 1 7 2
6 0
1 6 6 9
4 9 2
1 , 9 3 9
J u n e 1 9 9 1
5 4 5 3 1
1 , 0 1 2
5 8
1 4 8
8
3 0
2
1 , 7 3 5
S o u r c e : V a l u a t i o n N e w Z e a l a n d
I n g e n e r a l , t h e a b o v e t w o t a b l e s s h o w a d e c l i n i n g p r e s e n c e o f c o m p a n y o w n e r s h i p , a s l i g h t
p r e d o m i n a n c e a n d r e c e n t u p t u r n i n i n d i v i d u a l o w n e r s h i p , a n d a n o v e r a l l g r o w i n g p r e s e n c e
o f p a r t n e r s h i p s . P a r t n e r s h i p s h a v e i n c r e a s e d i n n u m b e r f o r a t l e a s t t h r e e r e a s o n s . F i r s t ,
f a r m m e n a n d w o m e n i n r e c e n t t i m e s a r e p l a y i n g m o r e e q u a l r o l e s i n t h e f a r m b u s i n e s s a n d
t h i s m a y b e r e f l e c t e d i n t h e f o r m a t i o n o f l e g a l p a r t n e r s h i p s . S e c o n d , h u s b a n d a n d w i f e
p a r t r i e r s h i p s c a n b e f o r m e d t o m i n i m i s e e s t a t e d u t i e s a n d c a n p o t e n t i a l l y r e d u c e i n c o m e t a x .
T h e s e d e v e l o p m e n t s r e f l e c t c h a n g e s i n t h e d e g r e e o f p a r t i c i p a t i o n b y e a c h f a r m m e m b e r i n
t h e f a r m b u s i n e s s a n d d o n o t i n t h e m s e l v e s i n d i c a t e a c h a n g e a w a y f r o m f a m i l y f a r m i n g t o
c o r p o r a t e f a r m i n g . T h i r d , i t m a y b e t h e c a s e t h a t s o m e p a r t n e r s h i p s a r e ' s p e c i a l
p a r t n e r s h i p s ' s e t u p b y f a r m i n g c o m p a n i e s s e e k i n g t o c o o r d i n a t e i n v e s t m e n t i n l a n d . S p e c i a l
p a r t n e r s h i p s a l l o w m o r e t h a n 2 5 p e r s o n s t o b e p a r t n e r s w i t h n o l i a b i l i t y b e y o n d t h e a m o u n t
o f c a p i t a l e a c h p a r t n e r i n v e s t s . I f t h i s i s o c c u r r i n g t h e n s o m e p a r t n e r s h i p s m a y b e a p r o d u c t
o f c o r p o r a t e f a r m i n g a c t i v i t y .
O t h e r V a l u a t i o n N e w Z e a l a n d d a t a c a n s h e d s o m e l i g h t o n o w n e r s h i p s t r u c t u r e s b y i n d i c a t i n g
w h o i s b u y i n g f a r m l a n d . T a b l e 2 1 s h o w s t y p e s o f b u y e r o n t h e f r e e h o l d o p e n m a r k e t , i n
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p a r t i c u l a r , b u s i n e s s p e r s o n b u y e r s w h o t y p i c a l l y w i l l n o t b e i n t e n d i n g t o f a n n t h e p r o p e r t y
p e r s o n a l l y . T h e p e r c e n t a g e o f b u s i n e s s b u y e r s w a s n e a r l y 2 0 p e r c e n t i n J u n e 1 9 8 1 ,
d e c r e a s e d t o n e a r l y 1 5 p e r c e n t b y J u n e 1 9 8 5 , t h e n i t i n c r e a s e d t o t h e h i g h e s t p o i n t o f 2 3 p e r
c e n t b y J u n e 1 9 8 7 . S i n c e t h e n a n d t h e s h a r e m a r k e t c r a s h t o w a r d s t h e e n d o f 1 9 8 7 i t h a s
d e c l i n e d s t e a d i l y t o t h e l o w e s t l e v e l o f s e v e n p e r c e n t i n J u n e 1 9 9 1 . T h u s , b u s i n e s s
p u r c h a s e s w e r e a c t i v e f o r a s h o r t p e r i o d a f t e r 1 9 8 4 a t a t i m e w h e n t h e y u r b a n e c o n o m y w a s
v e r y b u o y a n t . L a t e l y , w i t h t h e c o n t i n u e d d i f f i c u l t f i n a n c i a l t i m e s i n t h e r u r a l s e c t o r a n d
g e n e r a l r e c e s s i o n e l s e w h e r e , b u s i n e s s p u r c h a s e r s h a v e d e c l i n e d m a r k e d l y .
T a b l e 2 1
1 ) ' p e s o f F a n n l a n d B u y e r < F r e e h o l d O p e n M a r k e t ) , 1 9 8 1 t o 1 9 9 0
G o v t . a n d / o r
T o t a l
H a l f Y e a r E x i s t i n g
B u s i n e s s L o c a l
F r e e h o l d
E n d e d F a n n e r
N e w F a n n e r p e r s o n A u t h o r i t y O t h e r
O p e n M a r k e t
N o .
% N o . %
N o . % N o . %
N o . % N o .
D e c . 1 9 8 1 1 , 4 5 1
6 1 . 4
6 5 0 2 7 . 5 4 6 8 1 9 . 8 1 8 0 . 7
4 8 2 . 1 2 , 6 3 5
J u n e 1 9 8 2 1 , 0 5 6
5 1 . 3 5 4 1 2 6 . 3
3 9 5
1 9 . 2
2 8 1 . 4
3 8 1 . 9
2 , 0 5 8
D e c . 1 9 8 2
9 3 4
5 4 . 4
4 3 3
2 5 . 2
3 0 3
1 7 . 8 2 3 1 . 3 2 3 1 . 3
1 , 7 1 6
J u n e 1 9 8 3 5 6 1
4 9 . 6 3 4 0
3 0 . 1
1 9 2 1 7 . 0 1 7 '
1 . 5
2 0 1 . 8
1 , 1 3 0
D e c . 1 9 8 3
7 1 5
5 1 . 6
3 7 7 2 7 . 2
2 4 8
1 7 . 9 2 5 1 . 8 2 0
1 . 4 1 , 3 8 5
J u n e 1 9 8 4 7 9 4
S O . 3
4 4 9
2 8 . 4 2 6 8 1 7 . 0 2 6 1 . 6
4 2 2 . 7 1 , 5 7 9
D e c . 1 9 8 4
8 0 3 5 3 . 6 4 1 0
2 7 . 4 2 2 1 1 4 . 8 4 0 2 . 7
2 4
1 . 6
1 , 4 9 8
J u n e 1 9 8 5
5 9 9
4 9 . 2
3 8 3 3 1 . 5 1 9 0 1 5 . 6 2 3 1 . 9
2 2 1 . 8
1 , 2 1 7
D e c . 1 9 8 5 6 7 6
4 9 . 3 4 1 3
3 0 . 1 2 3 4
1 7 . 1
2 0 1 . 5
2 7 2 . 0
1 , 3 7 0
J u n e 1 9 8 6 4 3 2
4 9 . 0 2 4 6 2 7 . 9
1 4 7 1 6 . 7 2 7 3 . 1
3 0 3 . 4 8 8 2
D e c . 1 9 8 6 4 5 4
4 3 . 4 3 0 1
2 8 . 8
2 4 0
2 2 . 9 2 0 1 . 9 3 1
3 . 0
1 , 0 4 6
J u n e 1 9 8 7
5 8 2 4 5 . 9
3 5 4 2 7 . 9
3 9 5
2 3 . 2 1 4
1 . 1
2 4
1 . 9
1 , 2 6 9
D e c . 1 9 8 7 6 9 1 4 6 . 7 4 6 1
3 1 . 2 2 6 8 1 8 . 1
2 2 1 . 5
3 7 2 . 5
1 , 4 7 9
J u n e 1 9 8 8
6 3 6 4 8 . 5 3 9 7
3 0 . 3 2 1 8 1 6 . 6 2 1
1 . 6 3 9 3 . 0
1 , 3 1 1
D e c . 1 9 8 8
7 7 3 S O . 5
4 8 6 3 1 . 7 2 2 2 1 4 . 5 1 4 0 . 9 3 7
2 . 4
1 , 5 3 2
J u n e 1 9 8 9 1 , 1 3 0
5 6 . 5 5 8 2 2 9 . 2 2 3 9 1 2 . 0 1 1 0 . 6 3 4
1 . 7 1 , 9 9 6
D e c . 1 9 8 9
1 , 2 7 6
5 6 . 7
6 4 4
2 8 . 6
2 7 2 1 2 . 1 1 2
0 . 5
4 5 2 . 0
2 , 2 4 9
J u n e 1 9 9 0
1 , 4 3 2
6 1 . 0 6 1 6 2 6 . 2
2 5 5 1 0 . 9 1 0 0 . 5
3 4 1 . 4
2 , 3 4 7
D e c . 1 9 9 0 1 , 1 1 4
5 7 . 5
5 4 9 2 8 . 3 2 1 8 1 1 . 2 1 7 0 . 9 4 1
2 . 1 1 , 9 3 9
J u n e 1 9 9 1 1 , 0 6 5
6 1 . 4
s a o 2 8 . 8 1 2 4 7 . 1 1 2 0 . 7 3 4 2 . 0
1 , 7 3 5
S o u r c e : V a l u a t i o n N e w Z e a l a n d
T a b l e 2 1 a l s o s h o w s t h a t n e w f a n n e r p u r c h a s e r s c a t e g o r y h a s f l u c t u a t e d a t j u s t u n d e r 3 0 p e r
c e n t o f a l l p u r c h a s e r s , a n d o v e r t h e 1 9 8 0 s h a s b e e n r e l a t i v e l y s t e a d y . N e w f a n n e r s h a v e n o t
p r e v i o u s l y o w n e d a f a n n a n d i n c l u d e s f a n n m a n a g e r s , s h a r e m i l k e r s , s h e a r e r s e t c . b u t
e x c l u d e s b u s i n e s s p e o p l e . B a l a n c i n g t h e r e c e n t d e c l i n e i n b u s i n e s s p u r c h a s e r s h a s b e e n a n
i n c r e a s e i n e x i s t i n g f a n n e r p u r c h a s e r s . E x i s t i n g f a n n e r s a r e b u y i n g r e p l a c e m e n t o r
a d d i t i o n a l h o l d i n g s . W h e n b u s i n e s s p u r c h a s e r s p e a k e d b y D e c e m b e r 1 9 8 6 a n d b y J u n e 1 9 8 7 ,
e x i s t i n g f a n n e r p u r c h a s e r s w e r e a t t h e i r l o w e s t p o i n t o f 4 4 a n d 4 6 p e r c e n t r e s p e c t i v e l y . B y
J u n e 1 9 9 0 a n d J u n e 1 9 9 1 t h e p r o p o r t i o n o f e x i s t i n g f a n n e r p u r c h a s e r s w a s a t 6 1 p e r c e n t ,
m a t c h i n g t h e p r e v i o u s l y h i g h l e v e l f o r D e c e m b e r 1 9 8 1 .
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A n o t h e r d i m e n s i o n t o u n d e r s t a n d i n g t h e d e g r e e o f c o r p o r a t e f a r m i n g i n N e w Z e a l a n d i s t o
e x a m i n e t y p e o f o w n e r s h i p f o r s m a l l a n d s i g n i f i c a n t f a r m s . T a b l e 2 2 p r o v i d e s t h e r e l e v a n t
d a t a a n d s h o w s , n o t s u r p r i s i n g l y , t h a t i n d i v i d u a l o w n e r s h i p o c c u r s m o s t f o r s m a l l f a r m s . A l l
o t h e r o w n e r s h i p t y p e s o c c u r m o s t l y f o r s i g n i f i c a n t f a r m s . T h u s , i n 1 9 9 0 a m o n g a l l
p a r t n e r s h i p s , 6 2 p e r c e n t w e r e s i g n i f i c a n t f a r m s . P u t t i n g i t a n o t h e r w a y , o f t h e t o t a l 4 1 , 5 5 9
s i g n i f i c a n t f a r m s i n 1 9 9 0 , 1 4 , 2 3 2 o r 3 4 p e r c e n t w e r e i n d i v i d u a l l y o w n e d . I n g e n e r a l , t h e
d a t a i n T a b l e 2 2 s h o w t h a t a m o n g s i g n i f i c a n t f a r m s t h e r e i s a h i g h e r p r o p O r t i o n o f n o n -
i n d i v i d u a l o w n e r s h i p o f f a r m l a n d . A n y c h a n g e s b e t w e e n 1 9 8 6 a n d 1 9 9 0 w e r e s m a l l a n d n o t
s i g n i f i c a n t .
T a b l e 2 2
N u m b e r s o f S m a l l a n d S i g n i f i c a n t F a r m s b y O w n e r s h i p T y p e . 1 9 8 6 t o 1 9 9 0
1 9 8 6
1 9 8 8
1 9 9 0
N o . % N o .
%
N o .
%
S m a l l
2 2 , 2 8 1 6 2
2 3 , 7 1 2 6 2
2 3 , 8 7 2 6 3
I n d i v i d u a l
S i g n i f i c a n t 1 3 , 7 1 7
3 8
1 4 , 8 4 1
3 8
1 4 , 2 3 2 3 7
T o t a l
3 5 , 9 9 5 1 0 0
3 8 , 5 5 3 1 0 0
3 8 , 1 0 4 1 0 0
S m a l l
1 1 , 4 8 1
3 6
1 1 , 9 7 0 3 6
1 2 , 9 5 4 3 8
P a r t n e r s h i p
S i g n i f i c a n t
2 0 , 8 5 0 6 4
2 0 , 9 8 1
6 4
2 1 , 2 4 7 6 2
T o t a l
3 2 , 3 3 1
1 0 0 3 2 , 9 5 1 1 0 0
3 4 , 2 0 1 1 0 0
P r i v a t e
S m a l l
2 , 1 5 0
3 0
2 , 0 5 0 3 0
1 , 5 4 9 2 8
r .
C o m p a n y S i g n i f i c a n t
4 , 9 7 3 7 0 4 , 6 9 2
7 0
4 , 0 3 4 7 2
T o t a l
7 , 1 2 2
1 0 0
6 , 7 4 2 1 0 0
5 , 5 8 3 1 0 0
S m a l l
9 4 7
3 4
8 8 9 3 6
6 0 6 3 0
T r u s t S i g n i f i c a n t
1 , 8 4 5
6 6
1 , 5 5 6 6 4
1 , 4 3 0 7 0
T o t a l
2 , 7 9 2 1 0 0
2 , 4 4 5 1 0 0
2 , 0 3 6 1 0 0
S m a l l
8 2 1 5 2 5 4 8
4 0 3 6 4
3 7
O t h e r
S i g n i f i c a n t
7 6 0
4 8 8 2 4 6 0
6 1 6
6 3
T o t a l
1 , 5 8 1 1 0 0
1 , 3 7 2 1 0 0 9 8 0
1 0 0
S m a l l
3 7 , 6 8 0 4 7 3 9 , 1 6 9
4 8
3 9 , 3 4 5 4 9
T o t a l
S i g n i f i c a n t 4 2 , 1 4 4
5 3
4 2 , 8 9 4 5 2
4 1 , 5 5 9
5 1
T o t a l
7 9 , 8 2 4 1 0 0 8 2 , 0 6 3
1 0 0 8 0 , 9 0 4
1 0 0
S o u r c e : A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
C o r p o r a t e f a r m i n g o r o t h e r b u s i n e s s i n v e s t m e n t i n f a r m i n g i s m o r e l i k e l y t o o c c u r w i t h s o m e
t y p e s o f f a r m i n g t h a n o t h e r s . F r o m t h e l i m i t e d e v i d e n c e a b o v e , i t i s c l e a r t h a t h o r t i c u l t u r e ,
a n d m o r e r e c e n t l y d a i r y f a r m i n g , a r e f a v o u r e d t y p e s o f p r o d u c t i o n . D a t a f r o m V a l u a t i o n
N e w Z e a l a n d g i v e a b e t t e r i n d i c a t i o n o f p r e f e r r e d t y p e s o f f a r m f o r c o r p o r a t e i n v e s t m e n t .
T a b l e 2 3 s h o w s t h e b u s i n e s s b u y e r s s i n c e 1 9 8 2 f o r a w i d e r a n g e o f f a r m t y p e s . T h e b o t t o m
l i n e s h o w s t h e a v e r a g e p e r c e n t a g e t o g i v e a n i n d i c a t i o n o f t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f e a c h
t y p e o f b u s i n e s s p u r c h a s e r f o r e a c h f a r m t y p e . H o r t i c u l t u r e a n d f o r e s t r y a r e t h e t w o f a r m
4 3
t y p e s w i t h t h e h i g h e s t a v e r a g e s a t 2 3 p e r c e n t a n d 3 3 p e r c e n t r e s p e c t i v e l y . N e x t i n
i m p o r t a n c e a r e s p e c i a l i s t l i v e s t o c k ( 1 9 p e r c e n t ) a n d g r a z i n g ( 1 8 p e r c e n t ) . T h e m a i n s t r e a m
c a t e g o r i e s o f a r a b l e , d a i r y a n d f a t t e n i n g h a v e t h e l o w e s t l e v e l s o f b u s i n e s s b u y e r s . A l s o
s h o w n i n t h e l a s t c o l u m n i n t h e t a b l e i s t o t a l b u s i n e s s b u y e r s b e t w e e n 1 9 8 2 a n d 1 9 9 0 . E v e n
b e f o r e t h e s i g n i f i c a n t c h a n g e s a f t e r 1 9 8 4 , b u s i n e s s b u y e r s w e r e a t a b o u t 1 5 t o 1 8 p e r c e n t
o f a l l f r e e h o l d o p e n m a r k e t s a l e s . T o J u n e 1 9 8 7 t h e p r o p o r t i o n i n c r e a s e d t o 2 3 p e r c e n t ,
t h e n d r o p p e d s t e a d i l y t o a l o w o f s e v e n p e r c e n t i n 1 9 9 0 . T h u s , t h e m a i n r e s p o n s e i n r e c e n t
y e a r s h a s b e e n a d e c l i n e i n b u s i n e s s b u y e r s a n d a n i n c r e a s e i n e x i s t i n g f a r m e r b u y e r s ( s e e
e a r l i e r t a b l e ) .
T a b l e 2 3
F r e e h o l d O p e n M a r k e t B u s i n e s s B u y e r s b y F a r m T y p e . 1 9 8 2 t o 1 9 9 1
S p e c i a l i s t
H a l f Y e a r A r a b l e D a i r y F a t t e n i n g
G r a z i n g
H o r t i c u b u r e
L i v e s t o c k
F o r e s t r y
T o t a l
E n d e d
N o .
% N o . %
N o .
% N o . %
N o .
%
N o .
% N o .
%
N o .
%
J u n 8 2
1 4 1 7
7
4 3 1 1
2 8
2 2 7 7
3 4
1 0 1 4
1 1 3 1
1 9 2 1 7
D e e 8 3
1 3
3 0
1 0 6 2
1 3
2 1 1 5
1 0 5 3 5
1 3 1 9
1 3 1 9
2 4 8
1 8
J u n 8 4
5 1 0 2 4
7
7 3
1 3
3 3 2 0
8 8
2 9
2 2 2 3 1 5
5 0
2 8 6
1 7
D e e 8 4
1 2
2 4
9 6 7 1 2 2 4 1 6 7 9
2 6
1 2 1 7 7 1 6
2 2 1 1 5
J u n 8 5
2
5 1 6
7 4 5
1 1
1 6 1 4 6 7
2 5
1 9 2 7 2 0
5 0
1 9 0
1 6
D e e 8 5
6
1 5
2 6 9 6 3 1 4
2 2 1 8
7 1
2 3
2 2 2 6 1 4 4 4 2 3 4
1 7
J u n 8 6 2
8 1 3
9 4 4 1 4
2 6
2 6 4 0 2 2
1 2
2 0
5
1 9
1 4 7 1 7
D e e 8 6 1 1 3 1 2 4 1 9
6 6
1 8 2 5 2 6 7 8 2 7
2 0
2 8 8 3 0
2 4 0
2 3
J u n 8 7
5 1 3 4 0 1 6 9 5 2 0 3 0 2 8 9 9 3 3
1 6 2 4 4 2 5
2 9 5
2 3
D e e 8 7
3 8
3 3
1 3 8 2 1 5
2 8
2 0
8 9 2 5
1 7 1 9
9 3 3
2 6 8
1 8
J u n 8 8 1 0 2 4
2 4 1 0
6 6
1 2 2 7 2 2
6 0
2 3
1 6
2 4
8
5 3
2 1 8
1 7
D e e 8 8 9 1 5 4 1
-
1 2
6 8 1 2
1 6 1 2
5 5
1 9
1 9 1 8 7
4 6
2 2 2
1 4
J u n 8 9 1 2 1 8
4 0
8 9 7 1 2 2 7 1 5
4 0
1 3
1 4 1 4
3
2 0 2 3 9
1 2
D e e 8 9 1 1 1 1 4 7 1 0 1 0 3
1 1
2 4 1 2
6 0
1 6
1 6 1 5 4 2 9
2 7 2
1 2
J u n 9 0
8
1 1
3 6 6 9 6 1 1 2 3 1 0 5 5 1 5
2 1
1 5
6
2 7 2 5 5
1 1
D e e 9 0 2
3 3 3
1 1 9 3 1 0 2 2 1 2 4 3 1 3
1 5 1 8
6
2 4
2 1 8
1 1
J u n 9 1
2
5
1 5 5 2 7 4 2 3 1 6 3 7 1 1 8 8 5
2 0
1 2 4
7
A v . %
1 1 1 0
1 2 1 8
2 3
1 9
3 3
1 6
N o t e s : 1 . N o t S h o w n a r e t h e m i n o r c a t e g o r i e s o f ' m i s c e l l a n e o u s ' a n d q u a n i e s .
2 . S p e c i a l i s t l i v e s t o c k i n c l u d e s p o u l t r y f a r m s , r a c i n g s t a b l e s , h o r s e s t u d s a n d d o g k e n n e l s .
3 . D e e r f a r m s a r e i n c l u d e d i n f a t t e n i n g l a n d .
S o u r c e : V a l u a t i o n N e w Z e a l a n d
D e s p i t e t h e d e c l i n e i n b u s i n e s s b u y e r s t h e r e h a s b e e n s o m e a c t i v i t y b y c o r p o r a t e f a r m s i n
r e c e n t y e a r s . T a b l e 2 4 s h o w s t h a t a t o t a l o f 6 6 p r o p e r t i e s w e r e p u r c h a s e d b y t h e N e w
Z e a l a n d R u r a l P r o p e r t y T r u s t b e t w e e n 1 9 8 7 a n d 1 9 9 0 . T h e T r u s t i s a p u b l i c l y r e g i s t e r e d
c o m p a n y t h a t b u y s f a r m s , e m p l o y s f a r m m a n a g e r s a n d p r o v i d e s a r e t u r n o n c a p i t a l i n v e s t e d .
R e c e n t l y , t h e f u n d s o f t h e T r u s t w e r e f r o z e n w h i l e i t w a s r e s t r u c t u r e d . A p p l e F i e l d s D a i r y ,
o p e r a t i n g f r o m C h r i s t c h u r c h h a s a b o u t 3 3 d a i r y f a r m s s p r e a d r o u g h l y f r o m C u l v e r d e n t o
4 4
O a m a r u . T a s m a n A g r i c u l t u r e i n D u n e d i n h a s a b o u t 3 1 d a i r y f a n n s i n t h e s o u t h e r n h a l f o f
t h e S o u t h I s l a n d . C a n t e r b u r y O r c h a r d S e r v i c e s h a s a b o u t 2 0 o r c h a r d s , t y p i c a l l y p l a n t e d i n
a p p l e s , a r o u n d C h r i s t c h u r c h . T h i s c o m p a n y u s e d h e l i c o p t e r s t o p r e v e n t f r o s t d a m a g e t o t h e i r
t r e e s l a s t s p r i n g , u s i n g t e n m a c h i n e s f r o m 4 . 0 0 a . m . o n e m o r n i n g . F r o s t p r o t e c t i o n i s n e e d e d
o n l y o c c a s i o n a l l y , a n d s o m e s e a s o n s n o t a t a l l , s o t h a t t h i s t e c h n i q u e i s a n a p p r o p r i a t e
s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m . B u t t h i s e x a m p l e i l l u s t r a t e s t h e t y p e o f a p p r o a c h t o s o l v i n g
p r o b l e m s t h a t i s p o s s i b l e w i t h c o r p o r a t e f a r m i n g a c t i v i t y . A f u r t h e r i l l u s t r a t i o n i s i n t h e s i z e
o f t h e w o r k f o r c e . B y s u m m e r o f 1 9 9 1 / 1 9 9 2 t h e C h a i r m a n , S i r A l l a n W r i g h t , s t a t e d t h a t
A p p l e F i e l d s w i l l b e c o m e C a n t e r b u r y ' s b i g g e s t e m p l o y e r ( T h e P r e s s , D e c e m b e r , 1 9 9 1 ) . F o r
t h a t f i n a n c i a l y e a r a t o t a l o f 1 , 8 0 0 f u l l a n d p a r t - t i m e s t a f f w e r e e m p l o y e d , a n d a t f u l l
p r o d u c t i o n t h e f i g u r e i s e x p e c t e d t o r i s e t o 3 , 5 0 0 p e o p l e .
T a b l e 2 4
N u m b e r . A r e a a n d V a l u e o f P r o p e r t i e s P u r c h a s e d b y t h e
N e w Z e a l a n d R u r a l P r o p e r t Y T r u s t . 1 9 8 7 t o 1 9 9 0
1 9 8 7
1 9 8 8
1 9 8 9
1 9 9 0
N o .
8
1 5
2 5
1 8
6 6
A v e r a g e
A r e a
( h a . )
3 3 9
4 1 9
3 6 4
4 4 7
A v e r a g e
I n t e r e s t a t P u r c h a s e
( $ )
6 8 6 , 0 0 0
6 4 8 , 0 0 0
7 1 8 , 0 0 0
6 4 9 , 0 0 0
S o u r c e : N e w Z e a l a n d R u r a l P r o p e r t y T r u s t , E i g h t h P r o s p e c t u s , 2 7 M a r c h 1 9 9 1 .
A n o t h e r c o r p o r a t e f a n n e r i s N e w Z e a l a n d F a n n l a n d s L t d w h i c h w a s f o r m e d i n 1 9 8 9 t o t a k e
a d v a n t a g e o f t h e a t t r a c t i v e p r o s p e c t s f o r f a r m i n g ( T h e P r e s s , J a n u a r y 1 8 , 1 9 9 2 ) . I t o w n s s i x
f a r m s w o r t h $ 1 1 . 6 m i l l i o n , m o s t l y i n S o u t h l a n d . I n t h i s c a s e m a n a g e r s a r e s u p e r v i s e d b y
W i l l o w P a r k G r o u p , a n O t a k i - b a s e d f a r m m a n a g e m e n t a n d c o n s u l t a n c y c o m p a n y w h i c h o w n s
o r m a n a g e s f a n n s o r o r c h a r d s w o r t h $ 5 5 m i l l i o n . T h e C h a i r m a n o f W i l l o w P a r k i s a
d i r e c t o r o f N e w Z e a l a n d F a r m l a n d s . T h e r e i s a l s o s o m e i n t e r e s t i n b e e f f e e d l o t s , b u t t o d a t e ,
o n l y o n e e x a m p l e o c c u r s i n t h e g r a i n g r o w i n g r e g i o n o f t h e S o u t h I s l a n d . I t i s u n l i k e l y t h a t
b e e f f e e d l o t s w i l l b e c o m e n u m e r o u s b e c a u s e i t a p p e a r s t h a t c o s t s o f p r o d u c t i o n a r e v e r y h i g h .
4 5
4 . 6 C o n c l u s i o n
I n s u m m a r y , l i v e s t o c k n u m b e r s h a v e c h a n g e d t o r e f l e c t a m o v e a w a y f r o m s h e e p a n d t o w a r d s
n e w e r t y p e s l i k e d e e r . F a r m n u m b e r s s h o w a d e c l i n e r e c e n t l y , a n d t h e r e a r e n o w d e c l i n e s
i n t h e n u m b e r s o f m i d - s i z e d f a r m s a n d a r e t u r n t o t h e d i s a p p e a r i n g m i d d l e i n t h e f a r m s i z e
d i s t r i b u t i o n . S i g n i f i c a n t f a r m s a c c o u n t f o r a b o u t o n e h a l f o f a l l f a r m s i n N e w Z e a l a n d , a n d
t h e r e i s a s l i g h t d e c l i n e i n n u m b e r t o 1 9 9 0 s u g g e s t i n g a t e n d e n c y t o w a r d s c o n c e n t r a t i o n o f
p r o d u c t i o n . M o s t f a r m s l e s s t h a n 5 0 h e c t a r e s a r e s m a l l f a r m s . T h e r e i s a g r e a t e r p r o p o r t i o n
o f s m a l l f a r m s i n t h e o t h e r a n i m a l f a r m t y p e , c o r r e s p o n d i n g t o m o v e m e n t o f f a r m s i n t o
n e w e r t y p e s o f p r o d u c t i o n .
T h e d a t a o n f a r m e m p l o y m e n t s h o w t h a t f a m i l y l a b o u r h a s i n c r e a s e d a n d p a i d l a b o u r h a s
d e c r e a s e d b e t w e e n 1 9 8 4 a n d 1 9 9 0 , w h i l e t h e t o t a l e m p l o y m e n t f i g u r e i s o n l y s l i g h t l y l o w e r
( b y o n e p e r c e n t ) i n 1 9 9 0 t h a n i t w a s i n 1 9 8 4 . S o m e w h a t s u r p r i s i n g l y , t h e p r o p o r t i o n o f f u l l -
t i m e e m p l o y m e n t h a s i n c r e a s e d - a p p a r e n t l y l o w e r e d i n p u t s o n t h e f a r m a n d t h e o p t i o n o f o f f -
f a r m w o r k h a s n o t l e d t o a n i n c r e a s e i n p a r t - t i m e f a r m w o r k . T h e n u m b e r o f w o m e n
i n v o l v e d a s w o r k i n g o w n e r s o r u n p a i d f a m i l y h a s i n c r e a s e d n o t i c e a b l y , a n d w h i l e t h e t o t a l
n u m b e r f o r m e n h a s n o t c h a n g e d , f e w e r a r e w o r k i n g o w n e r s a n d m o r e a r e u n p a i d m e m b e r s
o f f a m i l y . F u l l - t i m e a n d p a r t - t i m e m a l e w o r k i n g o w n e r s h a v e i n c r e a s e d i n n u m b e r o n
s i g n i f i c a n t f a r m s w h i l e f e m a l e w o r k i n g o w n e r s h a v e d e c r e a s e d i n n u m b e r o n s i g n i f i c a n t
f a r m s . P e r m a n e n t a n d c a s u a l w o r k e r s h a v e d e c l i n e d i n n u m b e r f o r b o t h m e n a n d w o m e n ,
w i t h t h e g r e a t e s t d e c l i n e o c c u r r i n g f o r p e r m a n e n t w o r k e r s .
T h e s e c h a n g e s i n t h e e m p l o y m e n t d a t a a r e c o n s i s t e n t w i t h e x p e c t a t i o n s a n d s h o w a g r e a t e r
r e l i a n c e n o w o n f a m i l y l a b o u r a t t h e e x p e n s e o f p a i d l a b o u r . F u r t h e r , t h e r e i s n o w g r e a t e r
i n v o l v e m e n t o f w o m e n a s b o t h w o r k i n g o w n e r s a n d u n p a i d l a b o u r , t h u s t h e r e i s a t e n d e n c y
t o w a r d s t h e f e m i n i s a t i o n o f a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n . F a m i l y f a r m s i n N e w Z e a l a n d h a v e
s h o w n f l e x i b i l i t y i n l a b o u r u s e i n t i m e s o f f i n a n c i a l p r e s s u r e . A l s o i n d i c a t i v e o f c h a n g e s i n
c o n t e m p o r a r y a g r i c u l t u r e i s t h e i n c r e a s e i n e m p l o y m e n t i n h o r t i c u l t u r e , d a i r y i n g a n d o t h e r
a n i m a l p r o d u c t i o n . H o r t i c u l t u r e i s n o t d o m i n a n t i n t e r m s o f g a i n s i n e m p l O Y m e n t a n d e v e n
t h e r e , m o s t o f t h e i n c r e a s e w a s i n t h e n u m b e r o f w o r k i n g o w n e r s .
I n t e r m s o f o w n e r s h i p o f f a r m l a n d , t h e m a i n t r e n d i s f o r i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f
p a r t n e r s h i p s . M o r e r e c e n t l y , c o m p a n y o w n e r s h i p h a s d e c l i n e d s l i g h t l y a t t h e e x p e n s e o f
i n d i v i d u a l o w n e r s h i p . B u s i n e s s p e r s o n p u r c h a s e o f f a r m l a n d h a s d e c l i n e d r e c e n t l y a n d
e x i s t i n g f a r m e r p u r c h a s e r s h a v e i n c r e a s e d i n n u m b e r . W h i l e s o m e e x a m p l e s o f c o r p o r a t e
f a r m s c a n b e f o u n d t h e y d o n o t a p p e a r t o b e n u m e r o u s .
T h e d a t a i n t h i s c h a p t e r o n s t r u c t u r a l c h a n g e s i n N e w Z e a l a n d f a r m i n g s h o w t h e o u t c o m e o f
c h a n g e s m a d e b y i n d i v i d u a l f a r m e r s . W h i l e t h e r e a r e f e w e r f a r m s n o w , t h e y a r e i n c r e a s i n g l y
o r g a n i s e d u s i n g f a m i l y l a b o u r w i t h a g r e a t e r r o l e n o w p l a y e d b y f a r m w o m e n . C o r p o r a t e
o r b u s i n e s s p e r s o n i n v o l v e m e n t i n f a r m i n g p l a y s o n l y a s m a l l , a n d p o s s i b l y d i m i n i s h i n g , r o l e
i n N e w Z e a l a n d a g r i c u l t u r e .

C H A P T E R 5
F A R M - L E V E L R E S P O N S F S
5 . 1 I n t r o d u c D o n
T h e d a t a f r o m C h a p t e r s 3 a n d 4 g i v e a n o v e r v i e w o f t h e f a n n s i t u a t i o n o n m a n y o f t h e f a r m s
i n N e w Z e a l a n d . T h e y s h o w t h e f i n a n c i a l s i t u a t i o n i n a n u m b e r o f d i m e n s i o n s , a n d t h e y
s h o w t h e o v e r a l l f a n n s t r u c t u r a l c h a n g e s i n c l u d i n g c h a n g e s i n t h e l i v e s t o c k m i x , f a r m
n u m b e r s , s m a l l a n d s i g n i f i c a n t f a n n s , e m p l o y m e n t , a n d o n l y s o m e i n d i c a t i o n s o f c o r p o r a t e
f a n n i n g a c t i v i t y . T h e d a t a u s e d s o f a r a r e g o o d a t s h o w i n g t h e e f f e c t s o f c h a n g e , a n d
s h o w i n g t h e m i n w a y s t h a t , d e s p i t e t h e l i m i t a t i o n s o f t h e d a t a , a r e f a i r l y c o n c r e t e a n d
d e f i n i t e . H o w e v e r , t h e y d o n o t a n s w e r q u e s t i o n s a b o u t c h a n g e s a t t h e p e r s o n a l l e v e l o f t h e
f a n n e r . T h i s c h a p t e r f o c u s e s o n f a n n m e n a n d w o m e n a n d p r o v i d e s s o m e b a l a n c e t o t h e
p r e v i o u s t w o c h a p t e r s . W h i l e b y n o m e a n s c o m p l e t e , t h e a c c o u n t t h a t f o l l o w s d o e s f o c u s o n
f a n n e r s , a n d i n p a r t i c u l a r , t h e i r m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s a n d g e n e r a l a t t i t u d e s , t h e e x i t p r o c e s s
a n d c h a n g e s i n f a n n w o r k i n g a r r a n g e m e n t s .
5 . 2 Man~ement S t r a t e g i e s a n d S o m e F a r m e r A t t i t u d e s
A n i n d i c a t i o n o f f a n n e r r e s p o n s e s c a n b e s h o w n i n s o m e d a t a b u i l t u p f r o m a n u m b e r o f
f a n n e r s u r v e y s i n t h e S o u t h I s l a n d . I n a l l o f t h e s e s u r v e y s f o r 1 9 8 6 , 1 9 8 8 , 1 9 8 9 a n d 1 9 9 1 ,
a n i d e n t i c a l q u e s t i o n w a s a s k e d o n g e n e r a l a t t i t u d e t o m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s . H o w e v e r , t h e
s u r v e y s c o v e r e d d i f f e r e n t l o c a t i o n s , e x c e p t f o r 1 9 8 9 a n d 1 9 9 1 , a n d s t r i c t c o m p a r i s o n a c r o s s
t i m e i s n o t p o s s i b l e . T a b l e 2 5 s h o w s t h e d a t a . C l u t h a C o u n t y i s a d j a c e n t t o S o u t h l a n d
C o u n t y a n d b o t h a r e m a i n l y s h e e p f a n n i n g a r e s w i t h s o m e c r o p p i n g . A t t h e l e a s t , t h e t a b l e
s h o w s f a i r l y s i m i l a r f a n n e r m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s d u r i n g t h e d e p t h s o f r u r a l r e c e s s i o n i n
1 9 8 6 a n d 1 9 8 8 . I n b o $ y e a r s , a v e r y s m a l l n u m b e r ( f o u r a n d t w o p e r c e n t ) s a y t h e y h a v e
t o l o o k f o r w a y s o u t o f f a r m i n g , w h i l e o n l y s l i g h t l y m o r e ( e i g h t a n d t w e l v e p e r c e n t ) s a y
t h e y h a v e t o c h a n g e a n d d i v e r s i f y i n t o n e w t y p e s o f p r o d u c t i o n . S i g n i f i c a n t a n d f a i r l y
c o n s t a n t n u m b e r s ( 4 0 a n d 3 5 p e r c e n t ) s a y t h a t t h e y h a v e n o c h o i c e b u t t o s t a y w i t h t h e
p r e s e n t f a n n s y s t e m o r t h a t t h e i r p r e s e n t f a n n s y s t e m i s q u i t e a d e q u a t e . F o r b o t h c o u n t i e s
t h e r e i s j u s t u n d e r o n e t h i r d s e l e c t i n g t h e f i r s t t w o o p t i o n s w h i c h r e l a t e t o c h a n g i n g t h e i r
m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s t o s o m e d e g r e e . C o m p a r i n g C l u t h a C o u n t y 1 9 8 6 w i t h S o u t h l a n d
C o u n t y 1 9 8 8 s u g g e s t s t h a t a b o u t f o u r p e r c e n t m o r e s e e k t o c h a n g e a n d d i v e r s i f y a n d t h a t
c o r r e s p o n d i n g l y f e w e r a r e s t a y i n g w i t h t h e i r p r e s e n t f a n n s y s t e m .
L o o k i n g a t t h e d a t a f o r S t r a t h a l l a n C o u n t y i n 1 9 8 9 a n d 1 9 9 1 s h o w s , f i r s t , h i g h e r l e v e l s o f
s u p p o r t f o r t h e f i r s t t w o m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s r e l a t i n g t o d i v e r s i f i c a t i o n o r a d j u s t m e n t .
S e c o n d , t h e r e i s a n i n c r e a s e o f f o u r p e r c e n t i n t h e d i v e r s i f y o p t i o n a n d a d e c r e a s e o f s i x p e r
c e n t i n t h e a d j u s t o p t i o n i n d i c a t i n g a c h a n g e o v e r t h e t w o y e a r i n t e r v a l t o w a r d s
d i v e r s i f i c a t i o n . P e r h a p s t h e i m p r o v e d f a n n i n c o m e s i n 1 9 8 9 a n d 1 9 9 0 a l l o w e d f a r m e r s t o
c o n s i d e r m a k i n g n e e d e d c h a n g e s . A f m a l o b s e r v a t i o n c a n b e m a d e . F o r a l l f o u r t i m e s t h e r e
a r e a b o u t o n e q u a r t e r o f a l l f a n n e r s w h o s a y t h a t t h e r e p r e s e n t f a n n s y s t e m i s q u i t e a d e q u a t e .
T h e g e n e r a l i n d i c a t i o n o f t h e s e r e s u l t s i s t h a t w h i l e s o m e f a n n e r s c o n s i d e r t h a t t h e i r
m a n a g e m e n t s t r a t e g y i s a d e q u a t e , m o s t h a v e h a d t o c h a n g e . I t a p p e a r s t h a t t h e c h a n g e s h a v e
o c c u r r e d r e c e n t l y r a t h e r t h a n e a r l y i n t h e p o s t - 1 9 8 4 p e r i o d .
4 7
4 8
T a b l e 2 5
M a n a g e m e n t S t r a t e g i e s ( P e r c e n t a g e s )
C l u t h a S o u t h l a n d
S t r a t h a l l a n
S t r a t h a l l a n
C o u n t y C o u n t y
C o u n t y
C o u n t y
A u g u s t ' 8 6 A u g u s t ' 8 8
M a r c h ' 8 9
M a y ' 9 1
H a v e t o c h a n g e a n d d i v e r s i f y i n t o
n e w t y p e s o f p r o d u c t i o n
8 )
1 2 )
2 1 ) 2 5 )
) ( 3 2 )
) ( 3 4 )
) ( 4 8 )
) ( 4 6 )
H a v e t o c h a n g e a n d a d j u s t p r e s e n t
2 4 )
2 2 ) 2 7 )
2 1 )
f a r m s y s t e m
N o c h o i c e b u t t o s t a y w i t h p r e s e n t 4 0
3 5
2 1
2 4
f a r m s y s t e m
P r e s e n t f a r m s y s t e m i s q u i t e
2 5
2 8 2 9
2 5
a d e q u a t e
H a v e a l o o k f o r w a y s o u t o f
f a r m i n g
~
~ ~
~
1 0 0
1 0 0 1 0 0
9 9
S o u r c e : A E R U F a r m S u r v e y D a t a
D a t a a r e a v a i l a b l e t o d o c u m e n t f e r t i l i z e r u s a g e . T a b l e 2 6 s h o w s t h e t o t a l t o n n e s o f f e r t i l i z e r
s o l d f r o m 1 9 8 1 t o 1 9 9 0 . A f t e r t h e p e a k i n 1 9 8 5 , t h e r e w a s a d e c l i n e t o 1 9 8 7 a n d t h e n a n
i n c r e a s e t o 1 9 9 0 . T h e l a t e s t l e v e l s a r e s t i 1 1 l o w e r t h a n t h e p r e - 1 9 8 4 l e v e l s . T h e s e d a t a m a t c h
t h e f a r m e x p e n d i t u r e d a t a p r e s e n t e d i n C h a p t e r 3 .
T a b l e 2 6
M a n u f a c t u r e d F e r t i l i s e r S a l e s
T o n n e s
1 9 8 0 - 8 1
1 9 8 1 - 8 2
1 9 8 2 - 8 3
1 9 8 3 - 8 4
1 9 8 4 - 8 5
1 9 8 5 - 8 6
1 9 8 6 - 8 7
1 9 8 7 - 8 8
1 9 8 8 - 8 9
1 9 8 9 - 9 0
S o u r c e : M A F , S i t u a t i o n a n d O u t l o o k
1 , 9 7 7 , 2 4 5
1 , 9 4 1 , 2 9 2
1 , 6 5 2 , 4 1 3
1 , 8 3 9 , 0 2 4
2 , 0 1 2 , 5 8 9
1 , 1 2 2 , 3 8 9
1 , 0 2 1 , 9 5 9
1 , 0 9 2 , 5 3 0
1 , 2 1 5 , 2 8 8
1 , 3 0 9 , 6 0 2
4 9
A n o t h e r o b s e r v a t i o n c a n b e m a d e a b o u t f a r m e r s ' p l a n n i n g s t r a t e g i e s . A c c o r d i n g t o L i n c o l n
U n i v e r s i t y f a r m m a n a g e m e n t s t a f f , f a r m e r s n o w h a v e a d i f f e r e n t t i m e s c a l e w h e n p l a n n i n g
t h e i r m a n a g e m e n t . I n s o m e c a s e s t h e p l a n n i n g h o r i z o n i s m u c h s h o r t e r , p r e s u m a b l y c a u s e d
b y t h e f i n a n c i a l p r e s s u r e o f m e e t i n g d e b t r e p a y m e n t s a n d m a i n t a i n i n g a c a s h f l o w . T h e s e
p r e s s u r e s e n f o r c e a s h a r p e r f o c u s o n t h e i m m e d i a t e s i t u a t i o n a n d t h e n e e d t o u n d e r t a k e
p r o f i t a b l e a c t i v i t i e s a s s o o n a s p o s s i b l e . J u x t a p o s e d t o t h i s t e n d e n c y i s a l e n g t h e n i n g o f
t i m e s c a l e a s f a r m e r s r e a l i s e t h a t t h e y h a v e t o a w a i t t h e b e n e f i t s o f r e s t r u c t u r i n g i n t h e l o n g
t e r m . S i m i l a r l y , t h e y m a y l o o k t o l o n g - t e r m b e n e f i t s , i n c l u d i n g n o n - f i n a n c i a l g o a l s , a s
j u s t i f i c a t i o n f o r a c c e p t i n g l o w r e t u r n s a t t h e p r e s e n t t i m e . I n f a c t f a r m e r s n o w a r e c o n f i d e n t
a b o u t t h e i r f u t u r e . I n a r e c e n t n a t i o n w i d e s u r v e y o f 9 9 4 l i v e s t o c k f a r m e r s , t h e r e w e r e 4 5 p e r
c e n t c o n f i d e n t i n f a r m i n g a s a b u s i n e s s o v e r t h e n e x t t w o y e a r s , a n d 3 5 p e r c e n t u n c o n f i d e n t
( T h e P r e s s , O c t o b e r 1 9 9 1 ) . T h e r e m a i n i n g 2 0 p e r c e n t w e r e n e i t h e r c o n f i d e n t n o r
u n c o n f i d e n t . D a i r y f a r m e r s a n d y o u n g e r f a r m e r s w e r e m o r e c o n f i d e n t t h a n o t h e r s . I n t e r m s
o f t h e n e x t t e n t o t w e n t y y e a r s , t h e l e v e l s o f c o n f i d e n c e w e r e h i g h e r w i t h 6 8 p e r c e n t
e x p r e s s i n g c o n f i d e n c e .
O n e n o n - f i n a n c i a l g o a l o f f a r m e r s i s t o m a i n t a i n f r e e h o l d o w n e r s h i p o f t h e i r f a r m l a n d .
S o m e a g r i c u l t u r a l c o m m e n t a t o r s a n d a d v i s o r s p o i n t t o t h e b e n e f i t s o f s e p a r a t i n g p r o d u c t i o n
f r o m l a n d o w n e r s h i p v i a r e n t i n g , l e a s i n g , o r j o i n t v e n t u r e a r r a n g e m e n t s . T h e y s e e
l a n d o w n e r s h i p a s a b u r d e n o n e f f i c i e n t , b u s i n e s s - o r i e n t e d a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n . I n N e w
Z e a l a n d a t t h e p r e s e n t t i m e t h e r e i s t a l k o f t h e b e n e f i t s o f i n t r o d u c i n g o u t s i d e c a p i t a l i n t o
f a r m i n g , e s p e c i a l l y i n t h e a r e a o f f o r e s t r y , f o r e x a m p l e . H o w e v e r , t h e r e i s l i m i t e d s c o p e f o r
t h e s e a l t e r n a t i v e a r r a n g e m e n t s b e c a u s e , a s S a u n d e r s e t a l . ( 1 9 9 1 ) s h o w , f a r m e r s d o n o t
o p e r a t e t h e i r b u s i n e s s w i t h t h e s o l e o b j e c t i v e o f i m p r o v i n g r i s k a n d r e t u r n , b u t s e e k i n
a d d i t i o n t o p r e s e r v e f r e e h o l d o w n e r s h i p o f l a n d . S a u n d e r s e t a l . n o t e t h a t e v e n w i t h
o p p o r t u n i t y t o r e p l a c e d e b t w i t h o u t s i d e e q u i t y o n l y a s m a l l p r o p o r t i o n w o u l d d o s o . I n t h e i r
n o n - r a n d o m s u r v e y o f 8 0 f a r m s i n S o u t h l a n d , C a n t e r b u r y a n d W a i k a t o a b o u t o n e h a l f o f t h e
f a r m e r s s a i d t h e y w o u l d n o t r e p l a c e d e b t w i t h e q u i t y e v e n i f t h e y c o u l d r e p u r c h a s e t h e e q u i t y
s h a r e a t a p r i c e t h e y t h o u g h t w a s f a i r . T h e y s h o w t h a t f a r m e r s t e n d n o t t o s e e k o p p o r t u n i t i e s
t o r e d u c e f i n a n c i a l r i s k v i a a l t e r n a t i v e o w n e r s h i p s t r u c t u r e s . I n s t e a d f a r m e r s v i e w f a r m
e x p a n s i o n a s a m o r e a c c e p t a b l e w a y t o r e d u c e r i s k . T h i s f i n d i n g f i t s t h e s t r u c t u r a l c h a n g e
d a t a i n C h a p t e r 4 w h i c h s h o w s t h a t s o m e f a r m s a r e e n l a r g i n g a n d t h a t t h e r e i s a n i n c r e a s e
i n t h e e x i s t i n g f a r m e r l a n d p u r c h a s e r c a t e g o r y .
5 . 3 F a r m e r s L e a v i n g F a r m i n g
T h e N e w Z e a l a n d R u r a l T r u s t w a s f o r m e d i n S e p t e m b e r 1 9 8 8 t o h e l p f a r m e r s m a n a g e d e b t
a n d t o s u p p o r t f a r m f a m i l i e s . G o v e r n m e n t s u p p o r t e n d e d i n J u n e 1 9 9 0 . F a r m e r s w h o t o o k
u p t h e s e r v i c e s o f t h e T r u s t c o u l d r e c e i v e a f r e e f i n a n c i a l a p p r a i s a l , a n d g e n e r a l a d v i c e o r
s u p p o r t , o r t h e y c o u l d r e c e i v e a N e w S t a r t G r a n t o f $ 4 5 , 0 0 0 t o l e a v e t h e i r e x i s t i n g f a r m a n d
s t a r t o f f a n e w . A s a t J u l y 1 9 8 9 t h e r e w e r e 1 , 3 8 5 c a s e s o n t h e T r u s t b o o k s , a n d b y M a r c h
1 9 9 0 t h e r e w e r e a t o t a l o f 2 , 3 2 6 c a s e s f o r t h e C a n t e r b u r y a n d N o r t h O t a g o a r e a s o n l y
( T a y l o r , 1 9 9 0 ) - t w o o f t h e t h r e e m a i n d r o u g h t a r e a s i n N e w Z e a l a n d . D a t a a b o u t t h e
T r u s t ' s a c t i v i t i e s c a n t h u s i n d J c a t e s o m e o f t h e r e s p o n s e s a n d a d j u s t m e n t s f a r m e r s m a d e w h e n
t h e y f a c e d a c u t e f m a n c i a l p r e s s u r e d u e t o t h e c o m b i n a t i o n o f f i n a n c i a l p r e s s u r e a n d s e v e r e
d r o u g h t . T a y l o r ( 1 9 9 0 ) p r o v i d e s d a t a f r o m a s u r v e y o f a s a m p l e o f R u r a l T r u s t c a s e s .
F o r t h e C a n t e r b u r y / N o r t h O t a g o a r e a t h e r e w e r e a t o t a l o f 2 , 3 2 6 c l i e n t s o u t o f e s t i m a t e d t o t a l
n u m b e r o f 5 , 6 0 0 s i g n i f i c a n t f a r m s . T h u s , 4 2 p e r c e n t o f s i g n i f i c a n t f a r m s i n t h i s d r o u g h t
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p r o n e a r e a r e c e i v e d s o m e k i n d o f h e l p f r o m t h e R u r a l T r u s t . O f t h e s e 2 , 3 2 6 c l i e n t s , m o s t
( 8 3 p e r c e n t ) r e c e i v e d c o u n s e l l i n g o r f i n a n c i a l a d v i c e , a n d a m i n o r i t y ( 3 9 5 p e r s o n s : 1 7 p e r
c e n t o f c l i e n t s o r s e v e n p e r c e n t o f s i g n i f i c a n t f a r m e r s ) u n d e r w e n t t h e a p p l i c a t i o n f o r a N e w
S t a r t G r a n t a n d p r e s u m a b l y m o s t o f t h e s e r e c e i v e d t h e g r a n t . T h e s a m p l e s u r v e y o f c l i e n t s
s h o w e d t h a t N e w S t a r t G r a n t ( N . S . G . ) c l i e n t s h a d s m a l l e r m e a n f a r m s i z e a n d w e r e r a n k e d
b y R u r a l T r u s t c o o r d i n a t o r s t o h a v e l o w e r c o m m u n i c a t i o n a n d f i n a n c i a l m a n a g e m e n t s k i l l s .
P e r h a p s a n o b v i o u s c h a r a c t e r i s t i c o f t h e f a r m e r s t h a t t o o k u p N e w S t a r t G r a n t s i s t h a t t h e y
h a d n e g a t i v e e q u i t y i n t h e i r p r o p e r t i e s . O f p a r t i c u l a r i n t e r e s t i s w h a t h a p p e n e d t o t h e f a r m e r s
w h o t o o k u p N e w S t a r t G r a n t s . F i r s t , T a y l o r ( 1 9 9 0 ) s h o w s w h a t h a p p e n e d t o t h e f a r m s :
N e w o w n e r s h i p
A c q u i r e d b y n e i g h b o u r s
S u b d i v i d e d
O t h e r ( l e a s e d o r d o n ' t k n o w )
N o .
8 7
2 0
1 0
- 2
1 2 2
%
7 1
1 6
8
- . A
1 0 0
L a n d u s e c h a n g e d i d o c c u r t o a s m a l l d e g r e e : s o m e o f t h e n e w o w n e r s i n t r o d u c e d d a i r y i n g
w i t h i r r i g a t i o n .
N o t a l l N e w S t a r t G r a n t f a r m e r s l e f t t h e i r l a n d . I n s o m e c a s e s , t h e o r i g i n a l f a m i l y s t a y e d
o n t h e f a r m u n d e r a n e w a r r a n g e m e n t a s , f o r e x a m p l e , l a b o u r e r s , l e s s e e s o r m a n a g e r s .
S o m e t i m e s t h e N e w S t a r t G r a n t w a s u s e d t o b u y i n t o a n e w a r r a n g e m e n t w i t h t h e w i d e r
f a m i l y . T a y l o r r e p o r t s t h a t R u r a l T r u s t d a t a s h o w t h a t f o r 6 2 o u t o f 3 2 5 e x i t s , o r 1 9 p e r
c e n t , t h e f a r m e r s t a y e d o n t h e f a r m . I n a d d i t i o n t o t h e g r o u p t h a t s t a y e d o n t h e f a r m , m o s t
o f t h e N e w S t a r t G r a n t f a r m e r s s t a y e d i n t h e i r l o c a l d i s t r i c t s . O t h e r d a t a s h o w e d t h a t t h e s e
f a r m e r s d i d n o t h a v e d i f f i c u l t i e s o b t a i n i n g h o u s i n g . T y p i c a l l y , f a r m e r s l o o k e d f o r h o u s e s i n
t h e c o u n t r y o r l o o k e d f o r s m a l l h o l d i n g s . B e c a u s e t h e y t e n d e d t o s t a y i n t h e i r r u r a l
c o m m u n i t i e s w h e r e t h e y w e r e k n o w n a n d r e s p e c t e d , t h e s k i l l s o f t h e f a r m e r s w e r e
r e c o g n i s e d . M o s t N e w S t a r t G r a n t f a r m e r s h a d l i t t l e p r o b l e m f i n d i n g e m p l o y m e n t .
T h e i m p a c t s o f r e s t r u c t u r i n g o n t h e N e w S t a r t G r a n t f a r m e r s w e r e f e l t b y t h e i r f a m i l i e s .
T a y l o r r e p o r t s t h a t m a n y f a r m w o m e n t e n d e d t o b e p a s s i v e p a r t n e r s f i n a n c i a l l y w h o w e r e
i n v o l v e d i n i d e n t i f y i n g f a m i l y s t r e s s a n d m e e t i n g t h e n e e d s o f t h e i r f a m i l i e s . T h e s u r v e y
s h o w e d t h a t 1 7 p e r c e n t o f f a r m w o m e n w e r e i n v o l v e d i n f a r m a c c o u n t i n g , o r b e c a m e
i n v o l v e d b e c a u s e i t w a s n o t b e i n g d o n e o t h e r w i s e , a n d w e r e a w a r e o f t h e f a r m e r s ' e x p o s e d
p o s i t i o n . A s T a y l o r ( 1 9 9 0 : 1 5 ) s t a t e s :
C o m m u n i c a t i o n b r e a k d o w n b e t w e e n h u s b a n d a n d w i f e o v e r f a r m f i n a n c e s w a s
c o m m o n . S o m e m e n w e r e w o n d e r i n g w h a t t h e i r w i v e s w e r e d o i n g w i t h t h e b o o k s .
O n t h e o t h e r h a n d , i n s o m e c a s e s h u s b a n d s d i d n ' t w a n t t h e i r w i v e s t o k n o w t h e r e a l
p o s i t i o n . T h e r e w e r e c a s e s w h e r e w i v e s t o o k t h e i n i t i a t i v e a n d p u s h e d f o r a c t i o n t o
r e s o l v e t h e d i s a s t r o u s f i n a n c i a l s i t u a t i o n .
T h e i m p a c t o f f i n a n c i a l p r e s s u r e o n m a r i t a l s t a b i l i t y w a s v a r i e d , w i t h a p p a r e n t l y m o r e c a s e s
o f m a r r i a g e b r e a k u p t h a n s t r e n g t h e n i n g o f t h e m a r r i a g e .
T a y l o r a l s o p r e s e n t e d d a t a o n o f f - f a r m w o r k . F o r b o t h t h e f a r m e r a n d t h e s p o u s e e x a c t l y o n e
h a l f o f R u r a l T r u s t c a s e s h a d n o o f f - f a r m w o r k . T h e r e m a i n i n g o n e h a l f c o m p r i s e d 3 8 p e r
c e n t w i t h o n e w o r k i n g a n d 1 2 p e r c e n t w i t h t w o w o r k i n g . C a s e s r e c e i v i n g a N e w S t a r t G r a n t
h a d a h i g h e r p r o p o r t i o n w o r k i n g o f f f a r m . F o r t h o s e e n g a g e d i n o f f - f a r m e m p l o y m e n t , m o s t
w e r e i n p a r t - t i m e w o r k , a l t h o u g h i n t h e c a s e o f t h e m e n s o m e o t h e r s w e r e e n g a g e d i n c a s u a l
w o r k , w h i l e i n t h e c a s e o f w o m e n s o m e w e r e e n g a g e d i n f u l l - t i m e w o r k .
T h e r e s e a r c h u n d e r t a k e n b y T a y l o r e f f e c t i v e l y c o l l a t e s d a t a o n f a r r i l e r a d j u s t m e n t w h i c h w e r e
a v a i l a b l e b e c a u s e o f a g o v e r n m e n t a s s i s t a n c e s c h e m e . T h e i m p o r t a n t p o i n t s a r e t h a t e v e n i n
a n a r e a h i t b y f i n a n c i a l d o w n t u r n a n d s e v e r e d r o u g h t o n l y s e v e n p e r c e n t o f s i g n i f i c a n t
f a r m e r s a p p l i e d f o r a N e w S t a r t G r a n t . O f t h i s g r o u p o n e f i f t h s t a y e d o n t h e f a r m u n d e r a
n e w a r r a n g e m e n t . T h u s , d e s p i t e t h e o b v i o u s t r a u m a o f a d j u s t m e n t , t h e n u m b e r f o r c e d o u t
o f f a r m i n g w a s l o w .
T h e r e i s o t h e r , l i m i t e d , e v i d e n c e a v a i l a b l e t o a d d r e s s t h e q u e s t i o n o f w h a t h a p p e n e d t o
f a r m e r s w h o l e f t f a r m i n g d u r i n g t h e 1 9 8 4 t o 1 9 9 0 p e r i o d . I n a c a s e s t u d y a p p r o a c h o f f i v e
S o u t h l a n d f a r m e r s w h o l e f t t h e i r f a r m s a f t e r 1 9 8 6 , C h r i s t i e ( 1 9 9 1 ) d o c u m e n t s i n d e t a i l t h e
f a r m e x i t e x p e r i e n c e . T h a t s t u d y m a k e s n o p r e t e n c e t h a t t h e r e s u l t s a r e g e n e r a l i s a b l e a n d
a c k n o w l e d g e s t h e w e a k n e s s e s o f s m a l l s a m p l e s i z e . M a n y c a n d i d a t e s f o r r e s e a r c h d e c l i n e d
t o b e i n t e r v i e w e d s o t h a t t h e s e l e c t e d c a s e s m a y r e f l e c t t h e m o r e p o s i t i v e e x p e r i e n c e o f a
f e w . H o w e v e r , t h e r e s u l t s s h o w t h a t t h e d e c i s i o n t o s e l l w a s t r a u m a t i c b e c a u s e o f t i e s w i t h
t h e l a n d , f e a r o f d o i n g s o m e t h i n g d i f f e r e n t , a n d u s u a l l y t h e n e e d t o s h i f t o u t o f t h e a r e a .
C o u p l e s t y p i c a l l y f e a r h a v i n g t o s h i f t t o a c i t y t o o b t a i n h o u s i n g . T h e f a r m m e n s e e m e d t o
r e c o v e r f r o m t h e t r a u m a o f t h e s a l e r e a s o n a b l y q u i c k l y a n d w e r e m o t i v a t e d t o f i n d w o r k .
T h e f a r m w o m e n s e e m e d t o h a v e l e s s c o n f i d e n c e . T h e f e a r a s s o c i a t e d w i t h f i n d i n g w o r k w a s
n o t m a t c h e d i n r e a l i t y a s w o r k w a s f o u n d , e v e n i n c i t i e s w i t h h i g h u n e m p l o y m e n t . T h o s e
w i t h n e w p e r m a n e n t p o s i t i o n s w e r e h a p p y w i t h t h e i r w o r k a n d , i n t h e c a s e o f t h e m e n , t h e i r
c o n f i d e n c e r e b u i l t . v e r y q u i c k l y . G e n e r a l l y , t h e s p e e d o f i n t e g r a t i o n i n t o t h e n e w c o m m u n i t y
w a s r a p i d a n d s u c c e s s f u l . E a r l y f e a r s p r o v e d t o b e u n f o u n d e d . A f t e r t h e c h a n g e i n
c i r c u m s t a n c e s , a l l t h e f a r m e r s n o t i c e d r e d u c e d l e v e l s o f s t r e s s a n d t h e i r l i f e s t y l e w a s
c h a n g e d , u s u a l l y f o r t h e b e t t e r . I n t h e v i e w o f C h r i s t i e ( 1 9 9 1 ) , s t a n d a r d s o f l i v i n g w e r e
m u c h m o r e l i k e l y t o h a v e i n c r e a s e d .
T h e l i m i t e d e v i d e n c e p r e s e n t e d a b o v e s u g g e s t s t h a t e x i t f r o m f a r m i n g i s n o t a s u n p l e a s a n t a s
a n t i c i p a t e d f o r t h e s e f a r m e r s w h o c h o o s e , o r w h o a r e f o r c e d , t o l e a v e t h e i r f a r m . N a t u r a l l y ,
t h e i r i s a s i g n i f i c a n t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e f a r m e r a n d f a r m i n g ( n o t n e c e s s a r i l y t o a
p a r t i c u l a r p i e c e o f l a n d b e c a u s e N e w Z e a l a n d f a r m e r s h a v e a l w a y s r e a d i l y b o u g h t a n d s o l d
f a r m l a n d ) . T h i s r e l a t i o n s h i p m a k e s t h e t h o u g h t o f e x i t u n a t t r a c t i v e f o r t h e f a r m f a m i l y a n d
u n p l e a s a n t f o r o t h e r f a r m e r s o b s e r v i n g t h e p r o c e s s . H o w e v e r , d r e a d e d a n t i c i p a t i o n d o e s n o t
n e c e s s a r i l y t r a n s l a t e t o t h e i m p o s s i b i l i t y o f f i n d i n g o r d e v e l o p i n g a s a t i s f y i n g l i f e s t y l e o u t s i d e
o f f a r m i n g , a s t h e a b o v e c a s e s t u d i e s s u g g e s t .
A n o t h e r c a s e s t u d y c a r r i e d b y a D u n e d i n n e w s p a p e r d e s c r i b e s t h e f a r m e x i t p r o c e s s . I n 1 9 8 8
a n d 1 9 8 9 f a r m c r e d i t o r s f o r c e d a s a l e a n d t h e f a r m e r a n d h i s w i f e w e r e i n l i m b o . S h e h a d
p a r t - t i m e w o r k . W h i l e s e l l i n g s o m e t o p s o i l f r o m a f o r e s t r y a c c e s s t r a c k o n h i s f a r m j u s t
b e f o r e i t w a s s o l d , t h e f a r m e r n o t i c e d a g o o d d e m a n d f o r s o i l , b a r k , g a r d e n i n g s e r v i c e s ,
w o o d l o t p l a n n i n g a n d t r e e p l a n t i n g . P r o v i d i n g t h e s e s e r v i c e s d r e w o n h i s f a r m i n g a n d
f o r e s t r y s k i l l s . L a t e r , h e h a d t o e m p l o y o t h e r l a b o u r , a n d h e o p e n e d a s m a l l g a r d e n i n g s h o p
i n t h e n e a r b y p r o v i n c i a l t o w n . L o o k i n g b a c k , t h e f a r m e r a c k n o w l e d g e d t h a t h e h a d t h e b a n k
t o t h a n k f o r a w h o l e n e w l i f e s t y l e a n d o n e t h a t h e r e a l l y e n j o y e d .
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5 . 4 C h a n g e s i n F a r m W o r k A r r a n g e m e n t s
C l e a r l y , t h e r o l e p l a y e d b y f a r m w o m e n i n t i m e s o f f i n a n c i a l p r e s s u r e i s v e r y i m p o r t a n t . I n
a r e p e a t s t u d y o f 4 3 f a r m w o m e n , W a l t o n ( 1 9 9 1 ) f o u n d t h a t t h e y u n d e r t o o k a v a r i e t y o f w o r k
r o l e s , i n c l u d i n g o p e r a t i n g a s p a r t n e r s ( 3 0 p e r c e n t ) h o u s e k e e p e r s ( 3 7 p e r c e n t ) a n d u n p a i d
w o r k e r s ( 2 3 p e r c e n t ) . T h e i r a c t u a l w o r k i n c l u d e d h o u s e k e e p i n g , b o o k k e e p i n g , d r e n c h i n g ,
t a i l i n g , c r u t c h i n g , d r a u g h t i n g , r o u s i n g , f e n c i n g , l a b o u r i n g a n d c o o k i n g f o r s h e a r i n g g a n g s .
S o m e w h a t s u r p r i s i n g l y t h e n u m b e r w i t h o f f - f a r m w o r k d i d n o t c h a n g e b e t w e e n 1 9 8 5 a n d
1 9 8 8 . I n b o t h y e a r s a b o u t 4 0 p e r c e n t h a d o f f - f a r m w o r k . H o w e v e r , t h e s e d a t a a r e b a s e d
o n a s m a l l r a n d o m s a m p l e i n o n e S o u t h I s l a n d l o c a t i o n a n d m a y n o t b e i n d i c a t i v e o f n a t i o n a l
t r e n d s .
O f f - f a r m w o r k , o r p l u r i a c t i v i t y , w a s t h e f o c u s o f L e H e r o n e t a l . ( 1 9 9 1 ) i n a c o l l a t i o n o f d a t a
f r o m t w o f a r m s u r v e y s e x a m i n i n g h o r t i c u l t u r a l , d a i r y a n d s h e e p / b e e f f a r m s i n t h e N o r t h
I s l a n d . F a r m w o m e n t y p i c a l l y w e r e a c t i v e i n r e g u l a r f a r m w o r k a l t h o u g h , i n a d d i t i o n , a b o u t
o n e h a l f o f f a r m s w e r e p l u r i a c t i v e i n 1 9 8 9 . H o w e v e r , L e H e r o n e t a l . f o u n d t h a t w h i l e m a n y
h o u s e h o l d s w e r e p l u r i a c t i v e , m u c h o f i t w a s a t b e s t a m a r g i n a l c o n t r i b u t i o n t o h o u s e h o l d
i n c o m e o r t o f a r m b u s i n e s s s u p p o r t i f t h a t o c c u r s . M o s t w o m e n g a v e p e r s o n a l s a t i s f a c t i o n
a s t h e m a i n r e a s o n f o r p l u r i a c t i v i t y w h i l e m o s t m e n g a v e c o m p e n s a t i o n f o r l o w f a r m i n c o m e
a s t h e m a i n r e a s o n . W h i l e s o m e f a r m h o u s e h o l d s d o h a v e s u b s t a n t i a l o f f - f a r m e a r n i n g s , L e
H e r o n e t a l . ( 1 9 9 1 ) c o n c l u d e t h a t o f f - f a r m i n c o m e i s u s e d f o r g e n e r a l h o u s e h o l d s u p p o r t
r a t h e r t h a n t o p r o p u p t h e f a r m . T h e m a i n r e s p o n s e s o f f a r m e r s h a s b e e n t o c u t b a c k o n
f a r m e x p e n d i t u r e a n d c h a n g e t h e i r m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s .
T h e f i n d i n g s c o l l a t e d b y L e H e r o n e t a l . ( 1 9 9 1 ) f r o m t w o f a r m s u r v e y s a r e n o t w e l l m a t c h e d
b y t h e p r e l i m i n a r y a n d u n p u b l i s h e d r e s u l t s f r o m a n a t i o n a l s u r v e y o f 1 , 6 0 0 f a r m w o m e n .
T h e d a t a s h o w t h a t w o m e n s ' - i n v o l v e m e n t i n f a r m w o r k h a s i n t e n s i f i e d a s m o r e p a i d
e m p l o y e e s h a v e b e e n l a i d o f f . F r o m t h i s n a t i o n a l s a m p l e t h e r e w e r e 3 8 p e r c e n t w h o s a i d
t h e y w o r k e d o f f t h e f a r m , a n d f o r t h i s g r o u p o v e r t h r e e q u a r t e r s s a y t h e o f f - f a r m i n c o m e i s
n e c e s s a r y f o r f a r m v i a b i l i t y . W h i l e t h e p r e c i s e e x t e n t a n d m o t i v a t i o n o f w o m e n ' s
i n v o l v e m e n t i n b o t h f a r m a n d o f f - f a r m w o r k i s n o t k n o w n a t p r e s e t , i t i s c l e a r t h a t a s
p e r m a n e n t f a r m l a b o u r h a s b e e n l a i d o f f s i n c e 1 9 8 4 , f a r m w o m e n , a n d p r e s u m a b l y a l s o o t h e r
f a m i l y m e m b e r s , h a v e t a k e n u p f a r m w o r k . I t i s a l s o c l e a r t h a t t o s o m e d e g r e e b o t h f a r m
m e n a n d f a r m w o m e n h a v e s o u g h t o f f - f a r m w o r k i n i n c r e a s i n g a m o u n t s b e t w e e n 1 9 8 4 a n d
1 9 9 0 .
A n a d d i t i o n a l o b s e r v a t i o n c a n b e m a d e a b o u t c h a n g e s i n f e m a l e p a r t i c i p a t i o n i n w o r k s i n c e
1 9 8 4 . I n a d e t a i l e d e t h n o g r a p h i c s t u d y o f t w o r u r a l t o w n s , M e t h v e n a n d M t . S o m e r s ,
F a i r w e a t h e r a n d C a m p b e l l ( 1 9 9 0 ) f o u n d t h a t a s f i n a n c i a l p r e s s u r e o n f a r m s i n c r e a s e d a f t e r
1 9 8 4 t h e r e w a s a n i n c r e a s e i n f e m a l e p a r t i c i p a t i o n i n t h e s k i i n d u s t r y a t M e t h v e n , t y p i c a l l y
i n s e r v i c e a n d c l e a n i n g r o l e s . H o w e v e r , a s f a r m i n c o m e r e t u r n e d t o b e t t e r l e v e l s b y t h e l a t e
1 9 8 0 s t h e s e w o m e n t e n d e d t o s t a y e m p l o y e d i n t h e s k i i n d u s t r y . I n n e a r b y M t . S o m e r s ,
w i t h o u t s u c h a d o m i n a n t t o u r i s t i n d u s t r y , w h e n t h e a g r i c u l t u r a l e c o n o m y i m p r o v e d t h e r e w a s
a n o t i c e a b l e m o v e m e n t o f w o m e n o u t o f p a i d w o r k i n t o m o t h e r i n g r o l e s a n d t h e b i r t h r a t e
i n c r e a s e d s i g n i f i c a n t l y . I t i s l i k e l y t h a t , g e n e r a l l y , f a r m m e n e x p e c t t h e w o m e n t o g i v e u p
t h e i r w o r k o n c e t h e i m m e d i a t e n e c e s s i t y h a d p a s s e d .
T h e r e a r e o t h e r c o n s e q u e n c e s t o t h e c h a n g i n g r o l e o f w o m e n i n N e w Z e a l a n d f a r m s . A s
f a r m w o m e n t a k e g r e a t e r r e s p o n s i b i l i t y f o r e i t h e r m a n a g i n g t h e f a r m o r i n o f f - f a r m w o r k
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t h e r e i s l e s s i m p o r t a n c e g i v e n t o t r a d i t i o n a l r o l e s o f p r o v i d i n g f o o d . C o n s e q u e n t l y , t h e t a s k
o f p r o v i d i n g f o o d f o r s h e a r i n g g a n g s o r f a r m w o r k e r s i s b e c o m i n g e v e n l e s s p o p u l a r .
T h e d a t a o n p l u r i a c t i v i t y a n d t h e r o l e o f f a r m w o m e n i n w o r k s h o w t h a t t h e f a r m f a m i l y h a s
a d j u s t e d t o f i n a n c i a l p r e s s u r e i n a n u m b e r o f w a y s . R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n f a r m m e n a n d
w o m e n h a v e d e e p e n e d , b r o k e n , m a i n t a i n e d d i v i s i o n o f l a b o u r o r c h a n g e d t o g r e a t e r s h a r i n g
o f m a l e a n d f e m a l e r o l e s . W h i l e n o d a t a a r e a v a i l a b l e o n t h e r o l e o f c h i l d r e n , a n e c d o t a l
e v i d e n c e s h o w s t h a t i n s o m e c a s e s t h e w o r k d o n e b y c h i l d r e n i s a l s o i m p o r t a n t i n f a r m
s u r v i v a l . A n o t h e r o b s e r v e d f a m i l y c h a n g e i s t h a t , i n s o m e c a s e s , s o n s o r d a u g h t e r s n o l o n g e r
l o o k t o f a r m i n g a s a c a r e e r . A p p a r e n t l y , s o m e p a r e n t s h a v e a d v i s e d t h e i r c h i l d r e n t o s e e k
o t h e r c a r e e r s . I f t h i s c h a n g e i s s i g n i f i c a n t t h e n t h e a v e r a g e a g e o f f a r m e r s w i l l i n c r e a s e .
5 . 5 C o n c l u s i o n
I n s u m m a r y , f a r m e r a t t i t u d e s t o m a n a g e m e n t s t r a t e g y h a v e c h a n g e d i n r e c e n t y e a r s , a l b e i t
s l o w l y , a n d n e w t y p e s o f p r o d u c t i o n h a v e b e e n d e v e l o p e d . T h e s e a t t i t u d i n a l c h a n g e s m a t c h
t h e s t r u c t u r a l d a t a i n C h a p t e r 4 w h i c h s h o w e d c h a n g e s a w a y f r o m t r a d i t i o n a l l i v e s t o c k a n d
c h a n g e s t o w a r d s i n c r e a s e d s c a l e o f p r o d u c t i o n . F a r m e r s n o w a r e c o n f i d e n t o f t h e i r f u t u r e
a n d e m p h a s i s e m a i n t a i n i n g f r e e h o l d o w n e r s h i p o f l a n d . W h i l e i t i s t r u e t h a t s o m e f a r m e r s
w e r e f o r c e d o u t o f f a r m i n g r e l a t i v e l y f e w l e f t b y w a y o f t a k i n g a N e w S t a r t G r a n t .
H o w e v e r , a d j u s t i n g t o c h a n g e h a s b e e n t r a u m a t i c f o r m a n y f a r m e r s , e v e n t h o s e w h o h a v e
r e m a i n e d i n p r o d u c t i o n , a n d t h e m o r e - m a r k e t c o n t e x t t o f a r m i n g s i n c e 1 9 8 4 h a s e n f o r c e d
c o n s i d e r a b l e a d a p t a t i o n . M a j o r a d a p t a t i o n s h a v e b e e n t o c u t b a c k e x p e n d i t u r e a n d s e e k o f f -
f a r m w o r k . W h i l e i t i s n o t c l e a r e x a c t l y t o w h a t e x t e n t t h i s h a s o c c u r r e d a m o n g N e w
Z e a l a n d f a r m e r s , o f f - f a r m w o r k h a s b e e n i m p o r t a n t f o r m a n y f a r m s . I n s o m e c a s e s t h i s h a s
m e a n t p e r m a n e n t c h a n g e s t o t h e s o c i a l r e l a t i o n s h i p s o n t h e f a r m a s w o m e n h a v e t a k e n w o r k
a n d m a i n t a i n e d t h e n e w r o l e p a s t t h e p o i n t o f n e c e s s i t y i n t e r m s o f f a r m f i n a n c e s . I n o t h e r
c a s e s , t h e w o r k r o l e s a r e t e m p o r a r y a n d w o m e n h a v e r e t u r n e d t o h o u s e h o l d r o l e s .
T h i s c h a p t e r h a s g i v e n a r a t h e r s k e t c h y a c c o u n t o f f a r m - l e v e l r e s p o n s e s i n o r d e r t o h i g h l i g h t
t h e h u m a n d i m e n s i o n t o f a r m i n g . C h a n g e s t o f a r m i n g h a v e s l o w l y d e v e l o p e d a n d t h e s e h a v e
i n c l u d e d t h e d e v e l o p m e n t o f n e w s o c i a l r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n w i t h i n t h e f a m i l y f a r m .
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C O N C L U S I O N
W h i l e t h e m a i n o b j e c t i v e o f t h i s r e p o r t h a s b e e n t o d e s c r i b e c h a n g e s i n N e w Z e a l a n d f a n n i n g
b e t w e e n 1 9 8 4 a n d 1 9 9 0 , a s e c o n d a r y o b j e c t i v e h a s b e e n t o i n t e r p r e t t h e s e c h a n g e s i n t h e l i g h t
o f t h e o r y . C h a p t e r 2 p r e s e n t e d a n a c c o u n t o f s o m e o f t h e m a i n t r e n d s i n t h e s o c i o l o g y o f
a g r i c u l t u r e l i t e r a t u r e o n a p p r o a c h e s t o t h e s t u d y o f c h a n g e s t o f a r r i r i n g - i n c a p i t a l i s t s o c i e t i e s .
T h e c h a n g e s i n a g r a r i a n r e s t r u c t u r i n g c a n b e i n t e r p r e t e d i n a n u m b e r o f w a y d e p e n d i n g o n
t h e t h e o r e t i c a l p e r s p e c t i v e u s e d . F u r t h e r , i t i s c l e a r t h a t f o r t h i s p a r t i c u l a r t o p i c o f a g r a r i a n
r e s t r u c t u r i n g e m p i r i c a l e v i d e n c e i t s e l f i s n o t a d e q u a t e t o r e s o l v e d i s p u t e s b e c a u s e c h a n g e s c a n
. b e v a r i a b l y i n t e r p r e t e d . S o m e o f t h e d i f f e r e n c e s i n t h e t w o p e r s p e c t i v e s o n a g r i c u l t u r a l
d e v e l o p m e n t s t e m f r o m d i f f e r e n t a p p r o a c h e s t o t h e s t u d y o f h u m a n s o c i a l l i f e . T h e s e
d i f f e r e n c e s i n a p p r o a c h m e a n t h a t d i f f e r e n t a s p e c t s o f p h e n o m e n a a r e e m p h a s i s e d a n d t h a t
f a e t s a b o u t a g r i c u l t u r e a r e i n t e r p r e t e d i n d i f f e r e n t w a y s . H o w e v e r , t h e r e a r e s o m e
d i f f e r e n c e s i n t h e v i e w p o i n t s w h i c h d o a d m i t o f e m p i r i c a l t e s t i n g s o t h a t d e s p i t e t h e p r o b l e m s
i t i s u s e f u l t o a t t e m p t a n a s s e s s m e n t o f r i v a l v i e w p o i n t s u s i n g t h e N e w Z e a l a n d c a s e .
T a b l e 2 7
S o m e K e y E l e m e n t s o f t h e S u b s u m p t i o n a n d S u r v i v a l P o s i t i o n s
K e y P o s i t i o n :
M e c h a n i s m s :
R o l e o f S t a t e :
I m p a c t o f I n c r e a s e d
E x p o s u r e t o M a r k e t F o r c e s :
O u t c o m e s :
S u b s u m p t i o n
F a m i l y f a n n s d o m i n a t e d b y
e c o n o m i c s t r u c t u r e s .
E x t e r n a l c o n t r o l o f d e b t , i n p u t s ,
t e c h n o l o g y : m a c r o f a c t o r s .
A s s i s t s e x t e r n a l c a p i t a l o r
f a c i l i t a t e s c a p i t a l i s t p r o c e s s e s .
D i f f i c u l t f o r f a m i l y f a n n s t o
s u r v i v e .
M o r e c o r p o r a t e f a n n s .
M o r e o f f - f a r m w o r k .
M o r e p a r t - t i m e f a r m e r s .
F e w e r , l a r g e r f a n n s .
M o r e h i r e d l a b o u r , c o n t r a c t s .
C o r p o r a t e f a n n s e n t e r n e w t y p e s
o f p r o d u c t i o n .
S u r v i v a l
F a m i l y f a r m e r s r e s p o n d a n d a d a p t
w i t h t h e c o n t e x t o f e c o n o m i c
s t r u c t u r e s .
A d a p t a t i o n v i a m a n a g e r i a l
f l e x i b i l i t y , i n c l u d i n g h o u s e h o l d
r e l a t i o n s : m i c r o f a c t o r s .
M a y h e l p o r h i n d e r f a m i l y f a r m s .
E a s i e r f o r f a m i l y f a r m s t o s u r v i v e .
M o s t l y f a m i l y f a n n s .
M o r e o f f - f a r m w o r k .
P a r t - t i m e f a r m i n g m a y d e v e l o p .
L i t t l e c h a n g e i n f a r m n u m b e r s .
M o r e h o u s e h o l d l a b o u r .
F a m i l y f a n n s e n t e r n e w a r e a s o f
p r o d u c t i o n .
I n o r d e r t o p r e p a r e f o r t h i s a s s e s s m e n t i t i s u s e f u l t o s u m m a r i s e t h e k e y p r o p o s i t i o n s o f t h e
a l t e r n a t i v e v i e w p o i n t s . T a b l e 2 7 l i s t s s o m e o f t h e k e y e l e m e n t s o f t h e s u b s u m p t i o n a n d
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s u r v i v a l p o s i t i o n s . T h e s e t w o p o s i t i o n s a r e u s e d b e c a u s e t h e y h a v e s t r o n g l y c o n t r a s t e d
p r o p o s i t i o n s o n a n u m b e r o f k e y d i m e n s i o n s . T h e t a b l e i s u s e f u l i n s u m m a r i s i n g t h e
c o n t r a s t i n g f e a t u r e s o f t h e t w o t h e o r e t i c a l p o s i t i o n s a n d f o r h e l p i n g t o s t r u c t u r e a n a s s e s s m e n t
o f t h e m .
A f i r s t p o i n t t o n o t e i s t h a t t h e k e y p o s i t i o n s l i s t e d i n t h e t a b l e a r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e ,
t h a t i s , b o t h c a n b e t r u e a t t h e s a m e t i m e . T h i s i m p l i e s t h a t e v i d e n c e r e l e v a n t t o t h e k e y
p o s i t i o n s w i l l n o t b e p a r t i c u l a r l y h e l p f u l i n r e s o l v i n g t h e d e b a t e . T h e m e c h a n i s m s l i s t e d i n
t h e t a b l e f l o w f r o m t h e k e y p o s i t i o n s . T h e · r o l e o f t h e s t a t e i s a n o t h e r i m p o r t a n t d i m e n s i o n
t o t h e t w o p o s i t i o n s b u t h a s n o t b e e n e x p l i c i t l y a d d r e s s e d i n t h i s r e p o r t . T h e i m p a c t
s t a t e m e n t p r e d i c t s i n g e n e r a l t e r m s t h e c o n s e q u e n c e f o r f a r m s o f e x p o s u r e t o m a r k e t f o r c e s .
F i n a l l y , t h e o u t c o m e s a r e t e s t e d a n d i t i s h e r e t h a t a n a s s e s s m e n t o f t h e p o s i t i o n s i s p o s s i b l e .
T h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n e x a m i n e s e a c h o f t h e s e o u t c o m e s i n t u m .
T h e d a t a i n t h i s r e p o r t d o n o t s h o w w i d e s p r e a d i n c r e a s e i n c o r p o r a t e f a r m s . T h e r e i s s o m e
n e w c o r p o r a t e i n v o l v e m e n t i n p r o d u c t i o n b u t i t i s n o t b e c o m i n g d o m i n a n t . I t i s q u i t e l i k e l y
t h a t t h e c o r p o r a t e f a r m s t h a t h a v e d e v e l o p e d r e c e n t l y a r e f i n d i n g s u r v i v a l t o b e d i f f i c u l t . I n
t h e a r e a s w h e r e c o r p o r a t e f a r m s a p p e a r t o b e d o i n g w e l l - i n d a i r y i n g a n d h o r t i c u l t u r e - b o t h
e n j o y r e a s o n a b l y b o u y a n t e x p o r t r e t u r n s a t p r e s e n t . W i t h a n y f u t u r e d e c l i n e i n e x p o r t p r i c e s ,
t h e s e f a r m s m a y f a i l . I n t h e l e s s b u o y a n t p a s t o r a l s e c t o r , o n e c o r p o r a t e f a r m h a s r e s t r u c t u r e d
r e c e n t l y . F u r t h e r , t h e d a t a s h o w t h a t b u s i n e s s p e r s o n p u r c h a s e o f f a r m l a n d h a s d e c l i n e d i n
r e c e n t y e a r s w h e r e f a r m l a n d i s b o u g h t i n c r e a s i n g l y b y e x i s t i n g f a r m e r s . C o r p o r a t e f a r m i n g
e x i s t s b u t i s n e i t h e r s i g n i f i c a n t n o r e x p a n d i n g .
T h e p r e s e n c e o f o f f - f a r m w o r k h a s b e e n d o c u m e n t e d i n t h i s r e p o r t , a l t h o u g h b y n o m e a n s
p r e c i s e l y . F a r m m e n a n d w o m e n h a v e t a k e n o f f - f a r m w o r k b u t d e s p i t e t h i s o c c u r r i n g a s a
m e a n s o f f a r m s u r v i v a l i t h a s a l s o o c c u r r e d t o m a i n t a i n h o u s e h o l d e x p e n d i t u r e r a t h e r t h a n
. t h e f a r m b u s i n e s s , a n d i s , i n p a r t , a p r o d u c t o f a g e n e r a l t r e n d t o w a r d s g r e a t e r f e m a l e
i n v o l v e m e n t i n t h e w o r k f o r c e . T h e r e i s s o m e s u g g e s t i o n t h a t a s f a r m f i n a n c e s h a v e i m p r o v e d
r e c e n t l y t h e e x t e n t o f o f f - f a r m w o r k h a s d e c l i n e d . T h u s , o f f - f a r m w o r k a p p e a r s t o h a v e b e e n
a n a d j u n c t t o f a r m i n g a n d a r e s p o n s e t o c h a n g i n g w o m e n s ' r o l e s r a t h e r t h a n a m o v e m e n t o f
f a r m e r s p e r m a n e n t l y i n t o o t h e r w o r k . S i n c e t h e f a r m i n g b u s i n e s s d o m i n a t e s m o s t f a r m s i t
i s p e r h a p s a p p r o p r i a t e t o u s e t h e c o n c e p t o f o f f - f a r m w o r k r a t h e r t h a n p l u r i a c t i v i t y .
T h e i s s u e o f p a r t - t i m e f a r m i n g i s r e l a t e d t o o f f - f a r m w o r k a n d i m p o r t a n t i n t h e o r e t i c a l
a s s e s s m e n t b e c a u s e i t t o o i s m e a n t t o b e a s i g n o f p r o l e t a r i a n i s a t i o n a n d t h e r e m o v a l o f
f a r m e r s f r o m f u l l - t i m e c o m m e r c i a l p r o d u c t i o n . T h e e m p l o y m e n t d a t a s h o w i n c r e a s e s i n f u l l -
t i m e w o r k e r s a n d d e c r e a s e s i n p a r t - t i m e w o r k e r s , c o n t r a r y t o t h e e x p e c t a t i o n s o f
s u b s u m p t i o n i s t s . I t s e e m s t h a t f i n a n c i a l p r e s s u r e h a s i n t e n s i f i e d t h e f u l l - t i m e w o r k e l e m e n t
i n f a r m e m p l o y m e n t . D a t a h a v e b e e n p r e s e n t e d t o s u g g e s t t h a t e v e n s m a l l f a r m s a r e m a r k e t
o r i e n t e d a n d i n v o l v e d i n n e w t y p e s o f p r o d u c t i o n . T h u s , s m a l l f a r m s c a n n o t b e s e e n a s a
g r o u p d i v o r c e d f r o m p r o d u c t i o n g o a l s . M a n y o f t h e m a p p e a r n o t t o b e l i f e s t y l e f a r m s , o r
f a r m s m a i n t a i n e d b y a s i g n i f i c a n t o f f - f a r m i n c o m e .
F a r m n u m b e r s h a v e d e c l i n e d r e c e n t l y a n d t h e r e i s b o t h a d i s a p p e a r i n g m i d d l e a n d a
m o v e m e n t t o l a r g e r s i z e a m o n g s m a l l f a r m s . M a t c h i n g t h i s i s a s l i g h t i n c r e a s e i n t h e
c o n c e n t r a t i o n o f p r o d u c t i o n . T h e s e c h a n g e s a r e i n a c c o r d a n c e w i t h t h e s u b s u m p t i o n v i e w
w h i c h s e e s c o n t i n u o u s p r e s s u r e o n f a r m s t o e n l a r g e , a n d t h e d e v e l o p m e n t o f l a r g e f a r m s o n
w h i c h i s e m p l o y e d w a g e l a b o u r . H o w e v e r , t h e e v i d e n c e i s n o t d e c i s i v e b e c a u s e s u r v i v a l i s t s
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a r g u e t h a t i n c r e a s i n g s c a l e i s a c h o i c e f o r f a m i l y f a r m e r s a s w e l l . A l o n g w i t h i n c r e a s i n g
s c a l e , s u b s u m p t i o n i s t s w o u l d p r e d i c t g r o w i n g n u m b e r s o f w a g e l a b o u r e r s , a n d t h i s i s a k e y
d e v e l o p m e n t t o e x p e c t a s f a m i l y f a r m e r s a r e p r o l e t a r i a n i s e d a n d b e c o m e w a g e l a b o u r e r s , o n
f a r m s o r e l s e w h e r e . T h e d a t a s h o w f i r s t , t h a t p a i d l a b o u r i n b o t h c a s u a l a n d p e r m a n e n t
f o r m s h a s d e c l i n e d w h i l e f a m i l y l a b o u r h a s i n c r e a s e d . S e c o n d , t h e r e h a v e b e e n s o m e c a s e s
o f f a r m e r p r o l e t a r i a n i s a t i o n a s w i t h f a r m e r s f o r c e d i n t o n e w a r r a n g e m e n t s w h i c h i n v o l v e
b e i n g m a n a g e r s o r l e a s e h o l d e r s o n w h a t w e r e f o r m e r l y t h e i r o w n p r o p e r t i e s . H o w e v e r , t h e
e x t e n t o f t h i s a p p e a r s t o b e q u i t e l i m i t e d . T h u s t h e c h a n g e s i n e m p l o y m e n t s h o w a s w i n g
t o a f a m i l y l a b o u r e m p h a s i s . F a m i l y l a b o u r r e l a t i o n s h a v e b e e n s t r e n g t h e n e d b y e x p o s u r e
t o m a r k e t f o r c e s .
F i n a l l y , t h e r e i s t h e l a s t o u t c o m e t o c o n s i d e r , t h e e x t e n t o f a c t i v i t y i n n e w t y p e s o f
p r o d u c t i o n . T h e e v i d e n c e i s m i x e d b e c a u s e b o t h c o r p o r a t e a n d f a m i l y f a r m s a r e i n v o l v e d
i n n e w t y p e s o f p r o d u c t i o n . C o r p o r a t e f a r m s d o o c c u r f o r b e e f f e e d l o t s b u t t h e r e a r e o n l y
a f e w e x a m p l e s o f t h i s a n d m o s t o f t h e c o r p o r a t e f a r m s a r e i n h o r t i c u l t u r e , d a i r y i n g o r
f o r e s t r y a n d t h e s e a r e t r a d i t i o n a l a r e a s o f p r o d u c t i o n . I n t h e a r e a o f o t h e r a n i m a l p r o d u c t i o n
i t i s f a m i l y f a r m s t h a t d o m i n a t e a n d t h e s e c o n s t i t u t e a l a r g e r p r o p o r t i o n o f a l l f a r m s a n d
m a n y a r e s m a l l f a r m s p r e s u m a b l y b u i l d i n g u p t o s i g n i f i c a n t f a r m s . T h u s , i t a p p e a r s t h a t t h e
d y n a m i c r e s p o n s e a m o n g f a r m e r s w i t h r e s p e c t t o n e w t y p e s o f p r o d u c t i o n o c c u r s m a i n l y
w i t h i n f a m i l y f a r m s .
G e n e r a l l y , t h i s r e p o r t p r e s e n t s e v i d e n c e w h i c h s h o w s t h a t f a r m e r s i n N e w Z e a l a n d s i n c e 1 9 8 4
h a v e m a d e r a p i d a d j u s t m e n t s , f i r s t t o t h e i r i m m e d i a t e e x p e n d i t u r e , a n d s e c o n d , t o t h e i r
o v e r a l l m a n a g e m e n t . W h i l e t h e a d j u s t m e n t h a s b e e n t r a u m a t i c , b e c a u s e o f t h e e n f o r c e d
r a p i d i t y a n d t h e d r a m a t i c n a t u r e o f t h e c h a n g e t o e x p o s u r e t o m a r k e t f o r c e s , i t h a s o c c u r r e d
s t e a d i l y . T h e r e s u l t h a s b e e n s o m e m o d i f i c a t i o n t o f a r m i n g a n d t o t h e f a r m s t r u c t u r e i n N e w
Z e a l a n d . F a r m e r s a r e - c a u t i o u s l y i n c r e a s i n g t h e i r s p e n d i n g a n d m a i n t a i n i n g a d i f f e r e n t
a p p r o a c h t o u s i n g l a b o u r . F a m i l y s o c i a l r e l a t i o n s h a v e a d a p t e d a n d d e v e l o p e d s o t h a t t h e r e
h a s b e e n f e m i n i s a t i o n o f a g r i c u l t u r e . F a r m s t r u c t u r a l c h a n g e s s h o w i n c r e a s i n g c o n c e n t r a t i o n
o f p r o d u c t i o n .
T h e f i n d i n g s i n t h i s r e p o r t s u p p o r t t h e s y n t h e t i c s c h o o l a p p r o a c h t o u n d e r s t a n d i n g c h a n g e s
t o f a r m i n g i n c a p i t a l i s t e c o n o m i e s . T h e c a s e o f N e w Z e a l a n d i s U s e f u l i n a s s e s s i n g
t h e o r e t i c a l i s s u e s . I n g e n e r a l t e r m s , d e s p i t e r a p i d e x p o s u r e t o i n t e r n a t i o n a l f o r c e s a n d a
m o r e - m a r k e t e c o n o m y , f a m i l y f a r m s i n N e w Z e a l a n d h a v e a d a p t e d a n d s u r v i v e d s u c c e s s f u l l y .
T h e r e h a s n o t b e e n a d e m i s e o f f a m i l y f a r m i n g a n d a m o v e m e n t t o w a r d s c o r p o r a t e f a r m i n g .
I f a n y t h i n g , e x p o s u r e t o f i n a n c i a l p r e s s u r e h a s i n t e n s i f i e d t h e f a m i l y c h a r a c t e r o f f a r m i n g .
I n e f f e c t , t h e p r o c e s s o f a d j u s t m e n t h a s i l l u s t r a t e d h o w f a m i l y f a r m s i n N e w Z e a l a n d h a v e
r e s p o n d e d t o t h e i r p a r t i c u l a r h i s t o r i c c i r c u m s t a n c e s w i t h i n a g i v e n i n t e r n a t i o n a l s e t o f f o r c e s
a n d e v o l v e d t o d e v e l o p i n t o a n e w e r v e r s i o n o f t h e f a m i l y f a r m w h i c h w i l l b e w e l l - s u i t e d t o
f a c e f u t u r e p r e s s u r e s f o r c h a n g e .
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